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HUYENDO DEL BOMBARDEO.—Habitantes de Amberes abandonando su ciudad para refugiarse en 
el hospitalario territorio holandés. 
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^ A c t u a l i d a d e s 
em-Tres meses llevamos ya de guerra y aún estamos 
lezando. 
¡Y había quien creía que la gran guerra europea no 
Kidría durar más de 15 días! 
Hoy las noticias son malas para los alemanes: han teni-
que retirarse ante los rusos y no han podido avanzar 
âcia Calais. 
Además Botha ha derrotado al general rebelde B-> 
Los aliados han arrollado a las 
'tropas alemanas en toda la línea de L a Bas-
sée al mar.-Por el crimen de Sarajevo serán 
ahorcados 6 individuos 
Y aunque del célebre general boer Dewert no nos dice 
Bada el cable, es de suponer que también haya sido derro-
a alineación aÉ)ado, porque si no \i\ victoria de Botha no tendría gran 
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No vayan a figurarse los que ayer nos decían por teléfo-
no cosas muy propias de su educación, que nos expresamos 
ŝí por temor a sus insolencias. 
Es que hoy, como siempre, aunque ellos no lo quieran 




De las elecciones, nada, 
jQué le importa al país lo que va a ocurrir el domingo próximo? 
SENTENCIA EN SARAJEVO 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de Viena comunica 
que los complicados en el asesinato 
del archiduque Fernando y de su es-
posa han sido sentenciados en Sara-
jevo. 
Han sido condenados a la pena de 
muerto, ahorcados, Ilio, Enbrilovics, 
Kenovic, Dovanic y Linovic Princip, 
que hizo los disparos de revólver so-
bre los regios consortes, a presidio 
perpetuo; Cabrinovic, que arrojó la 
bomba cuando el archiduque se diri-
gía al Ayuntamiento, a veinte años; 
otros varios a nueve años de prisión 
y para el resto de los acusados, com-




Un despacho del norte de Fran-
cia informa que las tropas del Kaiser 
han sido arrojadas de toda la línea de 
Lo Bassée al mar. 
NOTICIA INGLESA 
Dover, 29. 
Un acorazado inglés, unido a la 
flotilla que opera en la costa belga, 
está bombardeando a los alemanes 
con cañones de a 12 pulgadas. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 29. 
El "Norddeustche Allgemaine Zei-
tungs" dice que Inglaterra no envía 
más refuerzos a Francia porque tiene 
amenazado el territorio de las islas 
británicas. 
RUMOR EN ROMA 
Roma, 29. 
Circula el rumor de que las tropas 
aliadas en Francia han tenido que 
abandonar la línea del Aisne y reti-
rarse a posicione» fortificadas al sur. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Tokio, 29. 
El embajador inglés en esta capital 
ha recibido la noticia de que el cru-
cero alemán "Emden." con bandera 
japonesa y disfrazando sus chime 
neas, lanzó torpedos sobre el crucero 
ruso "Jemtchuc" y un destróyer fran-
cés, echándolos a pique en el estrecho 
de Pennang. 
EL PORVENIR DE BELGICA 
El Havre, 29 de Octubre 
"Una Bélgica más bella y más 
grande será restaurada sobre las rui-
nas que en nuestro amado país han 
amontonado los bárbaros"—ha dicho 
M. de Broqueville, primer ministro 
del Rey Alberto, a un periodista ame-
ricano. 
Este no advirtió en su interlocutor 
ninguna señal de abatimiento. Aun-
que en la actualidad sólo una faja de 
terreno de algunos kilómetros repre-
senta todo lo que queda libre de su 
país, y aunque dirige los negocios del 
Rp.ino en una ciudad extranjera, M. 
Brogueville tine absoluta fe en lo por 
venir. 
"Bélgica—añadió— saldrá de esta 
terrible crisis cruelmente herida . y 
con el corazón manando sangre, pero 
moralmente la nación será más gran-
de y mejor, y materialmente también 
serán recompensados su lealtad en el 
cumplimiento de los tratados y su 
heroísmo para opcaerse a su viola-
ción. 
"Aun no es hora de exponer los 
planes que hemos formado para el 
porvenir, y sólo puedo manifestar 
sobre este punto que el Rey y yo he-
mos consagrado el poco tiempo de 
que disponemos para estas cosas en 
el estudie de esos planes y que esta-
mos resueltos a restaurar la Bélgica. 
"Durante la noche, que formara 
época en la historia del mundo, en 
que fué conocido el ultimatun de Ale-
(Continúa en la 3ra. página) 
La ComiMoñ Intercamoral ha redactado un proyecto de ley on ci 
íual se recomienda al Ejecutivo la conveniencia de que se reanuden las 
negociaciones del Modus Viven di. 
¿ Qué opina acerca de esto el señor Desvernine 1 
[ i Cree, como el señor Cancio, que el Modus Vivendi solo es con ve-' 
LA PIEL DEL REY 











píente para España? 
iO es de opinión como el señor Hevia, el cual es de suponer que 
¡Je haya inspirado en el criterio del señor Presidente de la República, 
|ue no debe perderse ni un momento más en entablar sobre tan impor-
tante asunto nuevas relaciones con España? 
Convendría que todo esto se pusiese pronto en claro para que el 
país, tantas veces defraudado en sus aspiraciones, pudiera discernir 
las responsabilidades que a cada uno corresponden. 
U E S T R I S L E C T O R E S 
P o r h a b e r c e s a d o l á s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e m o t i v a r o n l a s u b i d a d e l p r e c i o d e 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e , d e s d e a y e r 
h a v u e l t o é s t a a s u p r e c i o a n t e r i o r d e 
D O S C E N T A V O S . 
^ e l T t í e í ñ ^ p ^ 
5bres 
- H a b a n a 
lu cesa^0 Por ahora las probabi-
r^des de perturbación ciclónica. El 
'"«rómetro ha subido de un modo fran-
10 de tres días acá y todo lo más 
JJte tendremos hoy es una continua-
•jwi de esas rachas lluviosas que son 
I Preparativo para la llegada de los 
Nortes, aunque quizás no se hagan es-
perar porque las corrientes son del 
Nordeste al Sudoeste. 
Es la influencia de una depresión 
muy leve que existe al lado Sudeste 
del mar Caribe. 
j New York, Domingo, Octubre. 
El sibarita LeopoUdo de Bélgica no 
debe de tener sosiego en su tumba. 
Las malandanzas, proezas y heroici-
dad de su heredero, el Rey Aiberto, 
.son, realmente, inñnitas. Murió en 
buen tiempo el amado de las bailari-
nas de la ópera y de las damas ama-
bles de París. ¡Qué campañita de in-
vierno! De una ciudad en otra, siem-
pre presurosamente, durmiendo en es-
campado, lleno de humo de pólvora, 
erguido entre la metralla... ¡He 
aquí la vida actual del soberano bel-
ga. Su regalado padre tal vez, a es-
tas horas, estaría ya casi decidido a 
desposeerse de la pesada corona. 
El Rey Alberto y su aguerrida es-
posa son, en verdad, dignos de en-
comio. Soportan las mismas penali-
dades que sus soldados. Pasan, co-
mo sus tropas leales, por todos los 
rigores de la campaña.. . 
—"Mi piel, ha dicho el joven mo-
narca, no es mejor que la de mis 
subditos. Nuestra patria es una. El 
deber de todos es combatir, hasta la 
muerte, por su integridad." 
Estas palabras del Rey Alberto 
que han despertado en sus tropas— 
al divulgarse la vibrante frase—un 
entusiasmo frenético, fueron dichas 
por el heroico soberano, en un re-
ciente combate, acaecido en Bélgica 
y en un lugar cerca de la costa, cu-
yo nombre ha suprimido la censura. 
—"El fuego-de la artillería alema-
na, dice el cable, era cada vez más 
violento; las granadas caían a doce-
nas sobre las trincheras; y, en és-
tas, confundido con sus soldados, 
combatía el Rey, El Estado Mayor 
le instaba, le rogaba, le suplicaba 
que se retirase. Y él, entonces, re-
plicó del modo espartano que ya el 
lector conoce. Una frase digna de 
haber sido dicha en las memorables 
Termópiias.. . 
Otra vez Mad, Thebes. 
Madame Thebes, como el Rey de 
Bélgica, está siempre también en 
campaña. No importa que sus profe-
cías fallen una vez y otra vez. Ella 
vuelve a la carga. Y, al ñn, quizás 
acierte. 
Ahora, Mme. Thebes afirma que 
"ha visto más claro que nunca." Es-
to nos debe inclinar a la confianza. 
La venerable pitoniza asegura que 
el Kaiser morirá pronto en manos de 
un médico; y advierte que el Prínci-
pe de la Corona sucumbirá a su vez 
bajo el puñal o el plomo del asesino." 
El primero de los augurios es real-
mente muy posible. ¡El demonio soti 
los médicos 
los días primeros de la presente gue-
rra: —"Mis Ejércitos estarán de 
vuelta en Alemania, antes de la Na-
vidad." ¡Asi dijo pomposamente el 
Emperador! Ahora, al iniciarse la 
retirada de los Ejércitos del gran 
Guillermo, los diarios adictos a Fran-
cia y a Inglaterra escriben, con una 
beriedad de estilo encantadora: —"La 
"retirada de los Ejércitos del Kaiser 
"se viene efectuando de acuerdo con 
"las palabras de éste, las que asegu-
"raron, al romperse las hostilidades, 
"que los alemanes estarían de vuelta 
"en su patria para la Navidad." 
¡Y digan ustedes después que los 
periodistas yankees no cultivan la 
ironía! 
La Legión Extranjera. 
Estos buenos sajones están, ade-
más, muertos de júbilo. Hay veinti-
siete "yankees" en "La Legión Ex 
Con estas dos muertes,—ha agre-: tnanjera," de Francia. Este brillante 
gado la zahori francesa—desaparece-
rá la dinastía de los Hohenzollerns. 
¡He escrito la palabra en alemán, pa-
ra darle a todo esto un poco más de 
importancia! 
La Patti. 
Nunca tanta como la que mañana, 
revestirá la función del "Royal Hall," 
de Londres. Los Reyes de Inglaterra 
se disponen a asistir. Es un benefi-
Cuerpo de Ejército está batiéndose 
con gloria. He aquí el origen de la 
alegría americana. Satisfacción que 
se completa por el hecho, realmente 
digno de encomio, de que nueve de 
esos veintisiete soldados hayan sido 
ya objeto de valiosas distinciones; as-
censos, cruces, diplomas... 
¿Los nombres de los héroes? ¡Por 
qué no! William Thaw, de Pitts-
burgh; George Philezot, de Tucson, 
ció para los fondos del Departamento Ariz.; Ferndinand Capdevielle, de 
de Ambulancias (Cruz 'Roja). Entre 
los selectos atractivos figura una in-
vocación a la paz del hogar, cantada 
por la Patti. La canción se titula, 
"Hogar, dulce hogar"... ¡En tiem-
po propicio se le recuerda! 
Navidad. 
Tan oportuno como la reproduc-
ción, hecha aquí, hoy, de unas pala-
bras pronunciadas por el Kaiser, en 
New York—¿no será Fernando Cap 
devila, y de la misma Habana?— 
Weslan Hall, de Bouling Green, Ky.; 
J. J. Bach, de N. Y.; F. Lanmont, 
héroo también, pero sin lugar de na-
cimiorto conocido... 






P O S I A U S C U B A N A S 
Por culpa del Senado tardará una extensa 
jurisdicción en terier un ramal ferroviario.-
El ferrocarril significa trabajo y progreso. 
R Octubre, 1914. 
"anes necesita de un ferrocarril 
J*J?Pio como del pan que come. La 
^ t e d Fruit Co." es amable, la "Uni-
Fruit Co." es cortés. Nunca nie-
•* Un raudo y cómodo automóvil para 
'ravesar sus líneas que se extienden 
•^de e] entronque Dumois hasta los 
^n?eles, pero Bañes,—que si no se ve 
tenida en su superior desarrollo, 
Jamete ser una magnífica ciudad,— 
fl*cesita de un ferrocarril propio. 
Senado de la República es culpa-
• ̂  en principio, de que Bañes, no 
•^ga un ferrocarril. La Cámara de 
tePresentantes aprobó en su día un 
Jl̂ yecto de ley subvencionando el 
^ a l ferroviario que partiendo de 
^ Paradero de la línea actual tuvie-
'* 8u término en Bañes. Pero el Se-
cado 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
UN RASGO TEUTON.-EL AVISPERO BALKANICO.-
EL MARQUES DE ALHUCEMAS. - COSAS DE LOS 
RUSOS-HUMORADA.- UNA BANDERA ALEMANA. 
uno de los trenes que caritativamen-
; te pone la "United Fruit Co." a dis-; 
' posición del público, aquilataría el | 
i perjuicio que se causa en ocasiones a 
jurisdicciones de incalculable riqueza 
• y a poblaciones pletóricas de vida, por 
1 inspirarse en 
i personales, que en el Senado forzosa 
j mente tienen que ser muy distintas a 
, las que se experimenten sobre el te-
! rreno. 
El autor de estas correspondencias 
j no tiene nada más que motivos de re-
| conocimiento para Mr. Harty y para 
! Mr. Netz, ya que siempre han tenido 
excepcionales deferencias personales 
para este periodista, pero no por es-
! to dejamos de apreciar que la altura 
a que ha llegado Bañes, la preponde-
rancia de su sociedad y la fuerza de mi 
"Montecristo," en sus crónicas de 
"El Imparcial" de Madrid, nos cuen-
ta un caso curioso que pone de ma-
nifiesto la barbarie del teutón y sus 
procedimientos atropelladores. 
Dice "Montecristo" en el colega ma-
drileño, que necesitando el goberna-
imples Tm^resionra dor militar germánico de Bruselas un 
' Asilo de ancianos para satisfacer 
jj*10 8ePultó el proyecto aprobado en , comercio, reclaman una mejor y más 
haü las «omisiones. . . SI alpún se- cómoda línea ferroviaria, 
""dor tuviese necesidad de trasladar-
"* del Entronque Dumois a Bañes en (.Pasa a la última pág.) 
cuestiones estratégicas, lo puso en 
conocimiento de la Superiora del Sa-
grado Corazón a cuyo cargo estaba 
el Asilo. 
La superiora se resignó: 
En la guerra como en la guerra; 
pero opuso una dificultad. 
—En nuestra capilla—dijo— esta 
permanentemente expuesto el Santí-
simo Sacramento. Iremos donde sea 
preciso; pero las Sagradas Formas 
no deben salir de la Capilla sino con 
los honores que le son debidoŝ  
El luterano militar respondió: 
—¿A qué hora y cuando - podéis 
trasladarlas ? 
Y la superiora fijó la fecha. 
Llegada ésta vió la religiosa lle-
gar al gobernador militar, acompa-
ñado de lucida escolta prusiana. Eran 
los honores al Señor de los seño-
res. 
Y en medio del horror de la guerra 
se organizó una procesión eucarísti-
ca, en la que la escolta era protes-
tante. 
Este es el hecho. Y aún queda 
el complemento. Cuando se despi-
dieron ol gobernador militar de Bru-
selas y la monja, ési-a recibió de 
aquél 20,000 francos ''modesto obse-
quio del emperador para los ancianos 
de este Asilo." 
Tieen este rasgo todo el sabor de 
verdad y de la justicia que el pueblo 
germano merece, motivos que han pro-
vocado la peregrina especie de que 
estamos asalariados. 
¡Tiene gracia! 
"El gobierno griego ha anunciado 
a las potencias su propósito de ocu-
par temporalmente el Epiro Septen-
trional, vista la necesidad de supri-
mir la anarquía que allí reina, desde 
que se quebrantó el gobierno con la 
fuga del Príncipe Guillermo de 
Wied." 
Y la neutral Italia, aunque no lo ha 
anunciado a las potencias, también 
una de aquellas gentes caballerescas (ha desembarcado fuerzas en Valona 
con que el espíritu, atribulado ante S para evitar desmanes, 
el tejido de infamias que suele for- ¿Estaremos en el principio del fin? 
mar la vida de los hombres olvida-! Porque como se revuelva de nuevo el 
dos de su ley, se consuela y goza. 
Como éste son muchos los rasgos 
LA FEMINA IMPERANTE.—La señora Sara Breslow, cuyo retrato aquí 
publicamos, ha causado una verdadera revolución en el seno de la 
Junta de Educación de New York, por haber faltado a las aulas que 
le estaban encomendadas, por espacio de quince días, tiempo que in-
virtió en dar a luz un hermoso y robusto niño y en recobrar la sa-
lud. La señora Breslow, que es casada y goza merecida fama de 
honradez, se ha indignado porque la Junta de Educación ha decre-
tado su cesantía, por la causa expresada, y en vista de que ni sus 
esfuerzos ni los de su esposo y amigos eran suficientes para obte-
ner su reposición, ha obtenido nada menos que el apoyo de las su-
fragistas, las cuales amenazan con una huelga general de maestras 
si no se revoca el decreto de cesantía fulminado contra la infeliz 
maestra. 
D E L C A M P O O E B A T A L ü T 
Escribe el corresponsal del "Co-
rriere della Sera" refiriéndose a las 
operaciones militares en Galitzia: 
"He asistido al epilogo de una bata-
lla formidable: aquella en que duran-
te 17 días , austríacos y rusos han 
combatido desespeiadamente en Po-
lonia y en Galitzia, desde el Vístula 
al Dniéster, en una línea de 400 ki-
lómetros, con casi dos millones de 
combatientes. 
Naturalmente, he presenciado epi-
sodios singulares y limitados peque-
ñas fases del cuadro gigantesco. En 
una gran batalla moderna, no es po-
sible ver más. 
El campo es demasiado extenso, de-
masiado compleja la acción. En aquel 
momento se vive la vida agitada do 
la batalla, y también el horizonte pa-
rece ilimitado; se presencian los con-
fines de la muerte y todo esto que se 
ve y se siente, esto que gira a nues-
tro alrededor en la gran hora, se im-
prime en el espíritu con una nitidez 
portentosa, parece que elevada por el 
peligro a su más alto grado de per-
cepción, nuestra sensibilidad adquie-
re una potencia sobrehumana. 
LOS AUSTRIACOS EN LA LUCHA 
Se habían desarrollado ya las pe-
queñas acciones de Kamianka-Stru-
miloya y de Turinka, al encuentro do 
Krasink. De una parte, hacia el No-
roeste, el grupo austríaco del general 
Dauki, batiendo y pei'siguiendo a los 
rusos, se había acercado a Lublino en 
la Polonia meridional, a 75 kilómetros 
en línea recta de la frontera galitzia-
na. 
De la otra, al Norte de Leopoli, el 
geenral Auffenberg, atravesando vic-
torioso la frontera rusa en Tomaszo-
co, llegaba con sus tropas austro-
(PASA A [ X I ^ T N / T e " 





que pudiéramos citar en honor de la 
avispero de los Balkanes, es induda-
(Continúa en la 2da. página) 
Pablo Iglesias, jefe de los socia-
listas españoles, ha manifestado que 
durante las próximas sesiones parla-
mentarias procurará no presentar 
dificultades al Gobierno, toda vez 
que las ci: '.instancias actuales exi-
gen mucha prudencia y sumo tacto. 
Pero esto, añadió el "leader" socia-
lista, no ha de ser obstáculo para que 
explane en el Congreso una inter-
pelación sobre el actual conflicto 
obrero, que presenta muy graves ca-
racteres. 
Cree Pablo Iglesias que el Gobier-
no no ha hecho todo lo que debiera 
en este asunto y que debe procurar 
una solución rápida al asunto. 
Asimismo se mostró contrario al 
proyecto de escuadra aprobado en 
el último Consejo que celebraron los 
ministros, y dijo que este proyecto 
será rudamente combatido en el Par-




El señor Dato, en su conversación 
diaria con los periodistas, se mostrd 
muy satisfecho por la actitud quí 
le prometieron adoptar los jefes de 
las oposiciones, actitud que se basí 
en no entorpecer la labor del Go-
bierno. 
Espera el Presidente del Conseje 
que durante la nueva etapa parla 
mentaría sean aprobadas algunas le^ 
yes de vital interés de la nación. 
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E D I T O R I A L 
P R O P A G A N D A N E C E S A R I A 
E l culto diplomático dominicauo don Enrique Dcschamps, Minis-
tro de su país en Francia y España, ha tenido una iniciativa que me-
rece los más sinceros plácemes y el más caluroso estímulo, por el pro-
vecho que sin duda alguna ha de reportar al conocimiento de nuestros 
progresos y de nuestras costumbres en los países del viejo mundo. 
Ya es sabido por todos la ignorancia que acerca de nuestras co 
sas— y no nos ivfrnmos a Cuba solamente—reina en los pueblos áv'i 
continente europeo, ignorancia que da frecuentes motivos a juicios 
equivocados y a imperdonables injusticias. E n Francia, en Inglaterra, 
en Alemania, en España mismo los asuntos de Hispano-América se tra-
tan con una ligereza que clama al ciclo—cuando se tratan— y con n 
desconocimiento de lo que son y de 'lo que representan nuestros países 
tan absoluto y tan inconcebible, que la mayor parte de las veces, más 
que indignación, provoca una sonrisa misericordiosa. 
Pues bien: esta indiferencia de Europa hacia las jóvenes nacio-
nes latino-americanas, de la que no se libra la propia España, su ilus-
tre progenitora, ha movido ail señor Deschamps a emprender una ge-
nerosa y patriótica cruzada de la que ya se han ocupado debidamente 
algunos periódicos de Madrid y de la que ahora nos varaos a ocupar 
nosotros con el interés y la atención que merece, sobre todo teniendo en 
cuenta que la Secretaría de Estado de esta República parece haber 
acogido favorablemente los simpáticos proyectos del ministro domini-
cano. 
Trátase, en resumidas cuentas, de realizar una activa y cuidadosa 
propaganda en 'las principales naciones de Europa de todo lo que se 
refiera al progreso y estado de cultura de las Repúblicas americanas 
de origen español, haciendo que los grandes rotativos de París, Lon-
dres, Berlín, Roma, Madrid, etc., se ocupen con más frecuencia y con 
más exactitud de cuanto ocurra por estas latitudes así en el aspecto so-
cial como en el literario, económico, político, etc., etc. 
Para llevar a cabo esta empresa, cuya conveniencia, no es preciso 
encarecer, no se exigen grandes sacrificios pecuniarios a los respecti-
vos Gobiernos hispano-americanos, pues, según nuestras noticias, en el 
informe que obra en la Secretaría de Estado se habla de una cantidad 
que no excede de quinientos francos mensuaies como subvención con que 
cada Estado habría de contribuir al sostenimiento de esa propaganda 
internacional. Y se nos dice que é. Gobierno cubano hállase bien dis-
puesto a llevar adelante por su parte la plausible iniciativa del señor 
Deschamps, proponiéndose recomendar al Congreso la aprobación del 
proyecto de ley que muy en breve se ha de presentar. 
' Repetimos que todo esto nos parece de perlas, pues todo lo qivi 
tienda a pregonar las excelencias de Cuba y a popularizar en tierras 
extrañas nuestros progresos e iniciativas lo estimamos de la mayor uti-
lidad y de la más alta conveniencia- Así se hace en los países más prós-
peros y adelantados de Europa, donde los respectivos Gobienios tienen 
consignadas cantidades importantes para atender cumplidamente a 
este asprelo de la propaganda, haciendo publioar en los diarios de ma-
yor circulación dé] nuevo y viejo continente cuanto contribuya al cré-
dito y al prestigio de las naciones que representan' 
Por lo que se refiere a Cuba, ya es hora de que fuera de uuestros 
horizontes se ocupen de nosotros en forma qué nos dignifique y nos 
honre, difundiendo cuanto de bueno aquí se haga y propalando 'las me-
joras que en el terreno industrial y agrícola se intenten acometer. Y 
si coincidiendo con la implantación de este saludable proyecto que a 
la República de Cuba como a las demás de Hispano-América brinda el 
ilustrado Ministro de Santo Domingo en París y Madrid, el pueblo cu-
bano procura cambiar radicalmente de prácticas políticas y normali-
zar su vida interior, consagrándose de lleno a'l trabajo y al fomento de 
empresas remuneradoras para el país, habrá llegado el momento de 
que todos nos felicitemos y miremos con semblante risueño al porvenir-
" 1 | E M C E R A D O S Y T ü P A C E T E S , 
T R O P I C A L 
i M A R C A R E G I S T R A D A 
E S U L T A N m á s e c o n ó m i c o s q u e c u a l q u i e r o t r o , d e -
b i d o a s u d u r a c i ó n . N o c o n t i e n e n g r a s a s n i a c e i -
t e s , p o r l o t a n t o n o s e c u a r t e a n . G A R A N T I Z A D O S 
c o m o p e r f e c t a m e n t e I M P E R M E A B L E S y a p r u e b a 
d e M O H O . — 
• P A R A M U E S T R A S Y P R E C I O S : -
F R A N K L . G E T M A N 
T E L E F O N O A = 7 7 8 9 . IwONJA N U M . 4t38. 
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Suscríbase al DIARIO Df LA MA- Licor de Berro 
RINA.-fn la Habana: $175; en 
Provincias: $V35 al mes, 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquioR y pulmones. 
L o s l i b e r a l e s d e V u e l t a A b a j o 
E L A G U I L A 
"7" MURALLA, 39.-Habana ' y 
Y A R E Q I B I D O el comple to s u r t i d o de c a s i m i -
res, pa r t i c ipamos a nues t ros cl ientes de toda 
la Isla, que acabamos de poner los a la venta . 
VEAN nuestros dibujos 
M I L O R D 
o pídaselos a su sastre. 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a . 
departamento de Sanidad 
i Micaela Valdés, 49 años, Castillo-
Ijos K. Tuberculosis; Félix Vázquez, 
60 años, Emergencias. Otrostrauma-
tismos; Carlos M. Torres, 11 años, 
¡ J . Peregrino 231. Parálisis; Carlos 
i Isen, 46 años. Hospital 1. Quemadu-
jras graves; Evaristo Fernández, 23 
! años, Benéfica. Fiebre tifoidea; Pa-
i món Castelló, 80 años, Maceo 77. 
i Bronquitis; José L, Pérez, 2 años. Vi-
ves 45. Gastroenteritis; Domingo Ro-
I dríguez. Concordia 137. Atrepsia; 
' Elena Urgió, 2 meses, San Benigno 
7, Castro enteritis; Raúl de Armas, 
4 meses. Castillo Atares; José Durán, 
25 años, San Indalecio 15. Tubercu-
i losis. 
Hospital número L Santiago Pi-
eet, 64 años. Reblandecimiento cere-
bral; Pdefonso Calderón, 64 años, 
Lesión orgánica. 




J u i 
! Rodolfo Pérez, 42 días. Sitios 169. 
! Resistencia del agujero de botar; Jo-
r |é Manuel Arocha, 12 días. Calzada 
' 110, Nacimiento prematuro; Teresa 
¡Lima, 106 años. Crechería 27 (Veda-
|do) Senelidad; José García, 25 años, 
, Pamplona 5. Tuberculosis; José Do-
i mínguez, 64 años. Vigía 28. Arte-
rio esclerosis; José Pérez, 62 años, 
i Salud 124, Sarcoma del cuello; Jose-
f a Iglesias, 39 años. Hornos 38. Tu-
; berculosis; Manuela Herrera, 40 
i años. Hospital número í. Artevio es-
clerosis; Margarita Muñoz, 3 meses, 
¡ Príncipe 20. Debilidad congénita; 
Consuelo Pedroso, 38 años, San Mi-
guel 232. Tuberculosis; Pedro Alon-
so, 59 años. Escobar 150. Cardio es-
clerosis; 
B a t u 
Mary Menéndoz Ros ha ingresado 
en el "Hospital Número Uno, porque 
está enferma y no tiene familia ni 
hogar en su tierra. ¿Quién es Mary 
Menéndez? No la conozco personal-
mente aunque en estas columnas he 
tenido aplaiibos para su inspiración. 
Sé solo que escribe lindos versos, que 
he leído muchos versos suyos, que 
algún literato exquisito la aplaudió 
también, y que cuando he gestionado 
para ella algún destinito, por cama-
güeyana culta y sin amparo, no lo he 
conseguido. 
Un ejemplo más de la suerte a que 
estamos destinados los que hacemos 
versos, en vez de hacer subastas o 
agenciar candidaturas. 
Y . . . ahí de nuestro editorial del 
martes, "La poltrona y la colmena." 
El compañero que lo redactó, después 
do examinar las veinte candidiituraa 
que ahora discute en los comicios el 
"soberano" del sufragio, encuentra 
vacíos, manchas, nombres muy anóni-
mos, perfectas nulidades, y solo unos 
pocos, acreditadísimos como legisla-
dores—Ferrara, Wifredo Fernández, 
Mendieta, Enrique Roig y algún otro 
—y entre los nuevos Delfín, Gualber-
to Gómez, R. de Armas y el ya vete-
rano Viondi, con algún otro. Delfín 
el benemérito, que en oualquier^ país 
del mundo sería tan querido; Gómez, 
que es intelectualidad tan poder 
y modelo de consecuencia con los 
principios; cuatro o cinco más; des-
pués . . . candidatos, cifras, apellidos 
conocidos en la aldea; aspirantes, 
nombres corrientes; nada de altura, 
nada de excepcional; humildes con 
pretensiones, ák 
De mí lo confieso: no hay quien me 
haga poner una cruz sobre el emble-
ma de una candidatura de partido, 
donde yo tropiece con ineptos o cosa 
peor. La disciplina no llegará jamás 
a imponei-me el servilismo de aceptar 
lo que asambleas de guapos y de in-
trigantes acuerden. Por algo y para 
algo adquirí en las luchas de la vida 
criterio y convicción de mis deberes. 
Yo no sentiré nunca el remordimiento 
de haber llevado a las poltronas del 
Congreso de mi país, ni inmorales, ni 
semi-analfabetos. 
Precisamente cuando escribo esto, 
leo en varios periódicos que no es 
cierto que el ilustre Presidente de K 
República y el inteligente Secretario 
de Gobernación, combatan la reelec-
ción de Wifredo Fernández. Y ex-
plican los colegas la falsedad del ru-
mor, en el hecho de que son cordia-
les las relaciones entre el gobierne 
y el Director de "El Comercio." La 
explicación no me satisface. Aunqut. 
no fueran cordiales, el Gobierno no 
podría correctamente combatir esa 
candidatura, violando la pureza del 
sufragio y ejerciendo presión sobre las 
conciencias. 
Me habría agradado esto: "No es 
verdad que el Presidente y el Secre-
tario se propongan faltar a su deber, 
empleando malas armas contra un 
hombre cívico, talentoso, honrado, con-
servador fiel y hasta ahora legislador 
activo y patriota." Así sí. 
Precisamente todos nuestros males 
presentes vienen de la escasa altura 
de los congresos de la República, en 
los cuales ha habido mucho inepto. 
iViucho despreocupado, mucha 'rifra y 
escasísima preparación mental; ha-
biendo podido ofrecer al mimi 
pectáculo hermoso de c o n ^ 0 el a c o n g ^ U s . 
délos porque inteligencias ouuf ^o. 
hay de sobra en nuestra ínm -Vadai 
tria. Y cuando alguno V l T ^ P a 
dos, de las excepciones, (u l 8?G^ 
valen aspira a la reelección e? ^ 
satisfactorio que se diga ^co 
bicrno no le combatirá norm, 1 So-
en amistad con él." No- no i 
batirá porque no tiene de'reeh Co^ 
y porque el gobierno se d e £ aí Si 
de su patria y por tanto al n ¿ íie1 
del Cuerpo Legislativo. Plestlgio 
"Entre la sombra y el hi 
con frecuencia envuelve el ^ 
la Cámara," el DIARIO ^ 
nos la seguridad de que h-avA me-
y calidad de focos í a p ^ e T d » 
cer las tinieblas y auyentar 7] i ha-
La disciplina—flicen—obhVa ' nUftio. 
tar la voluntad de los más- el Ĉep' 
a las jefaturas no permjt'e ,piespeto 
nar. ¡Ah, no permitirá ht o0 ' 
ros del sufragio; sobre la co^p; e' 
del hombre libre, celoso de SíM 
pesan disciplinas de comités0 ni no 
nejos de intrigantes! Yo vnt ^ 
los ilustres. Si mi partido Z íot 
quiere, o escojo en el campo conJf5 
no o me quedo en casa. ^ 
Cuando cada uno de noaotnw 
sienta capaz de hacer eso, las a<?-Sa 
blcas no nos impondrán inentnS 
manchados. Mientras, allá \n tlrF 
y sus explotadores frente a las h-
mendas responsabilidades como oh 
táculos del engrandecimiento Hp 
patria. 511 
J. N. ARAMBüRtr. 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
A l 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
9IMBRES DE TODAS GLASES 
M U E B L E S M O D t m s 
cuarto, comedor, sala y 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIMIOS "TOMAS FILS' 
RELOJES De PARED ¥ DE BOISULi 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Viene de la primera plana 
LOS LIBERALES DE VUELTA 
ABAJO 
Por telégrafo 
Quiebra Hacha, 28 Octubre. 
Acaba celebrarse una gran fiesta 
liberal a la que acudieron más de 
quinientos jinetes de los pueblos Ma-
riel. Cabanas, Bahía Honda y Gua-
najay. De la Habana asistió repre-
sentando a Jefes Provincia Nodarse 
y Llaneras, el doctor Cavas Gue-
rrero que tomó parte en el mitin, 
que resultó brillantísimo, demostrán-
dose lo eminentemente liberal que es 
este pueblo. 
El señor Manuel M. Santos, en-
tusiasta liberal obsequió a los ora-
dores y al pueblo con un banquete. 
Hicieron uso de la palabra, los se-
ñores Santos, el doctor Hernández, 
Alba Péi*ez, Sabas Fuentes, y doc-
tor Covas Guerrero, haciendo brillan-
te resumen el elocuente orador Mar-
tín Mora futuro Alcalde de Guana-
jay. 
En medio del mayor orden y con 
un entusiasmo indescriptible terminó 
la fiesta. 
EspeciaL 
Guanajay, 29 Octubre. 
Los liberales unionistas celebrarán 
en la noche del 31 una fiesta políti-
ca de gran resonancia a la que asis-
tirán de la Habana los Generales A l -
berto Nodarse y Miguel Llanei-as y 
los señores Covas Guerrero y Fa-
cundo Hernández, como asimismo el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes señor Urquiaga. 
Se les hará un brillante recibi-
miento por ser todos muy queridos 
en este pueblo, que señala como fu-
turo Candidato a Representante por 
Vuelta Abajo para el período Pre-
sidencial al doctor Astonio Covas 
Guerrero incansable político y ora-
dor de elevados conceptos. 
La fiesta promete ser un aconte-
cimiento político por la leyenda -his-
tórica de este pueblo. 
EspeciaL 
I M P R E S I O N E S 
Es un ompañerro nuestro, que en 
el periodismo alcanzó siempre el 
aplauso unánime de sus lectores, que 
sabiendo apreciar todo lo hermoso de 
SU talento, le ofrecen una compensa-
ción a su vida llena de amarguras e 
Ironías. 
^ Este viejo, literato humilde, tiene 
siempre en sus labios una sonrisa 
burlona, quo os hace desconfiar cuan-
do con él habláis. Es como un estig-
ma, que los desengaños y las ingrati-
tudes, imprimieron en su boca; son 
.as luchas humanas, el zarpazo cruel 
Je la suerte, el que lo hace siempre 
sonreír burlón, esceptico.... 
Y esceptico y burlón, cuando ocu-
pa la tribuna, el orador; el brillante 
orador, porque Eduardo Reina es un 
maestro de elocuencia, subyuga a la» 
multitudes, las entusiasma, las hace 
suyas. Es enlow^puamio -Berna g*. 
Eduardo Reina. 
llardamente, abre su corazón que se 
ha extremecido muchas veces ante 
grandes dolores, y unido a su alma 
de romántico, de artista, nos ofrece 
cuadros de admirables coloridos, y nos 
hace sentir con 1a magia de su pala-
bra, esa gran hiperestesia, de los que 
como romeros del ideal, vamos por 
los caminos, buscando lo raro, lo inex-
plicable, lo que acaso no llegue nun-
ca 
Periodista, literato y gran orador: 
lo bastante, para que no triunfe en 
la vida. "El talento "es un estorbo" 
dijo alguien. Reina lo tiene de so-
bra, puede repartirlo; lástima grande 
que no tuviera algo de imbécil; esto 
es muy conveniente, para el triunfo 
en las grandes luchas humanas. 
Ha«c alguno* años, Eduardo Reina, 
fué Consejero Provincial; y «»u labor, 
admirable y fnicliXera, le valió graa-
ble que llegamos al fin. Pero al fin; 
del mundo. 
Dios nos coja confesados. 
• 
"El jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, ha rogado a sus ami-
gos que pidan al Parlamento, duran-
te las próximas sesiones, la lápida 
vuelta a España de las tropas que 
luchan en Marruecos para de ese 
modo aumentar la defensa nacional." 
¿Será esto cierto o se tratará de 
una broma? El propio Marqués de 
Alhucemas, el que con tenacidad tan-
ta luchó contra las ambiciones fran-
cesas por defender una pulgada más 
en Marruecos, aconsejando que se re-
tiren las tropas que operan en Afr i -
ca. 
Solamente escuchándolo lo cree-
ría, so pena de que se haya vuelto 
loco. 
Dicen de Petrogrado: 
"El día 14 del corriente mes de 
Octubre se celebró un consejo de 
guerra austro-germano, presidido 
por el Principe Heredero alemán. 
En ese consejo de guerra se deci-
dió el avance por el Vístula, movi-
miento que fué un fracaso decisi-
vo." 
En efecto: los alemanes bajaron 
por la cuenca del Vístula arrollándo-
lo todo, se internaron en el corazón 
de Polonia y de derrota en derrota y 
de tropiezo en tropiezo llegaron a 
Varsovia. 
Pero los rusos no se durmieron en 
l Í E C R O L O ^ Í T 
Por carta recibida de España se 
ha sabido la triste noticia del falle-
cimiento, acaecido el 26 de Septiem-
bre próximo pasado, en Solveira, 
Orense, de la virtuosa señora doña 
Amalia Nieto Fernández, madre 
amantísima de nuestro querido ami-
go el señor don David Tesouvo, en 
cuya aflicción le*acompañamos. 
Que en paz descanse la finada, 
cuya alma haya acogido Dios en su 
seno, y reciban los dolientes nues-
tro más sentido pésame, en particu-
lar el querido amigo don David Te-
souro, residente en esta ciudad y jo-
ven a quien en esta casa todos pro-
fesamos sincera amistad. 
La señora Nieto Fernández se 
distinguía por su caridad inagotable, 
granjeándose por sus bondades la 
estimación de cuantos la trataban. 
Era una santa que en el cielo re-
cogerá el premio a sus grandes vir-
tudes. 
des felicitaciones, aplausos sinceros. 
Hoy de nuevo los liberales unionis-
tas lo señalan para Consejero; bien 
poco es... 
Sin embargo, algo podrá ofrecer 
Reina al Consejo, v a la Provincia:— 
ya que el venerable anciano, nos ha 
ofrecido en estos días de "grandes 
biografías," de "alias," y de "popu-
laridades," el hermoso espectáculo de 
su silencio, de su admirable silen-
cio. . . 
A. COVAS GUERRERO. 
los laureles de los alemanes no obs-
tante los muchos triunfos alcanza-
dos. Infligieron nuevamente a los 
germanos varias derrotas obligándo-
les a retirarse hasta Ivangorod. 
Después se enteraron con grave 
sorpresa de que Ivanporod está más 
al interior de Rusia, al sureste de 
Varsovia y de que los alemanes avan-
zaban en vez de retirarse. Y es que, 
sin duda, los rusos miraban los ma-
pas al revés; pero ya parece que co-
mienzan a rectificar. 
¿? ¿? ¿7 ¿7 ¿? 
"¿Pá quién trabaja Albertico, 
Pá quién trabaja el Francés? 
¿Pá quién, Servia y Montenegro 
Pá quién, Francisco José ? 
¿Pá quién, los Japonesitos, 
Italia y el Portugués? 
¿Pá quién D. Nicolasito?, 
(Que no el de el DIARIO es) 
¿Pá quién el Kaiser y el Turco, 
Y hasta el tranquilo Holandés? 
¿Pá quién, Gil del Real, trabajan?, 
¿No s e r á . . . para El Inglés? 
De V. Atto. S. S.—El lo. de la la. 
del lo. del 1er. regimiento anglo-
franco- belga -servio- japo -indo- rua^-
portu-ítalo-canadense." 
Hasta ahora, casi siempre resultó 
que se trabajaba para el inglés; pero 
no sé por qué me figuro que le han 
cogido el juego y en la contienda ac-
tual se les va a trabar el paraguas. 
No hace un mes que anunciaba pa-
ra muy breve plazo el prólogo de 
una era en la Historia de Inglaterra 
que se me antojaba semejante a la 
que comenzó para España a princi-
pios del siglo pasado. Y ya tenemos 
el levantamiento en las antiguas Re-
públicas del Transvaal y del Orange, 
levantamientos que dirige uno de los 
caudillos de aquella epopeya que ter-
minó con la desaparición de dos pue-
blos que lejos de ser indios, salva-
jes y faltos de civilización, eran 
blancos, cultos, trabajadores y pro-
gresistas. 
Por eso creo que en esta ocasión 
no se trabaja para el inglés. 
* * 
Es indudable que a los pobres ru-
sos no les acompaña la fortuna. Loa 
austríacos recobran el terreno perdi-
do y los alemanes se meten bonita-
mente Polonia arriba, no obstante 
plagiar los cables de Petrogrado 
aquella frase del célebre cantar que 
dice: "qué palos les dimos ellos a 
nosotros." 
Algo han hecho, sin embargoi, en 
Prusia, aunque no sea gran cosa; pe-
ro lo ocurrido en un pueblecito del 
que se apoderaron después de rudo 
combate, tiene tanta gracia que tira 
de espaldas. 
Ocupado el pueblo, se dedicaron a 
festejar muy vivamente la toma de 
una, bandera alemana que llevaban 
como trofeo, de guerra. Se trataba 
de una baedera que se izaba en la 
casa de correos los días festivos. 
No cabe duda que los rusos están 
dejados de la mano de Dios y hasta 
de la de Papaito el Zar. 
G. del R, 
N E G R O S Y A Z U L E S 
Esta es la mejor oportunidad pa-
ra que Vd. adquiera a precio muy 
reducido un traje negro o azul, 
en Armour, Gerga o Vicuña, de 
superior calidad y corte irrepro-
chable. 
L A 
A N T I G U A 
CASA DE: 
J . V A L L E S 
Los exhibe en sus vitrinas por 
estos días tradicionalmente, pero 
en este año calamitoso, pretende 
solo D A R L E S SALIDA. 
N O D E S A P R O V E C H E 
U S T E D L A O C A S I O N 
E X P O N E 
Desde el día 30 de Octubre, las 
últimas modas Europeas y Ame-
ricanas de la estación invernal, 
en casimires y confecciones para 
caballeros y niños. 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
Remit imos gratis a provincias el C a t á l o g o I lus írado-
C 4089 
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C a b l e g r a m a s 
Viene de la nrimera 
nia el Rey y su Gobierno previe-
lós dolores y las angustias del 
^ " n t o presente; pero Bélgica ha 
""nsado. como el Rey y sus conseje-
^ nue no había que vacilar ante las 
¡posiciones del deber. 
«ge nos ha pedide que aceptemos 
i deshonor y nos hemos negado a 
ilo No puede haber dos honores. Es-
f prueba moral de que el pueblo bel-
ha dado pruebas me hace esperar 
?ue podremos reparar rápidamente 
¡uestras ruinas. 
"Bélg^a se mostrara tan enérgica 
tiempo ^e P*2 como se e8tá mos-
[Jando en tiempo de guerra; y no se-
á la primera vez que se realizarán 
Irandes cosas por medio del sufri-
miento heroica." 
EXPEDICION AL POLO SUR 
Londres, 29. 
Sir Ernest Shacleton le telegrafía 
.] "London Chronicle" que ha salido 
de Buenos Aires con la expedición al 
polo Sur, proponiéndose hacer escala 
en e 
pires 
1 Mediodía de Georgia para des-
invernar en la región Antártica. 
LOS ALEMANES POR OTRO CA-
MINO 
Londres, 29. 
Un despacho del norte de Francia 
¿ice que los alemanes han escogido í 
una nueva vía por lo cual tienen la | 
esperanza de llegar a Bolonia. La i 
nueva vía está entre el río Iser, Ipres, i 
Hazebrouks y Stomar, per la cual j 
creen escapar de la hostilidad de los I 
buques de guerra ingleses y france-
ses en la costa belga. 
TRES GENERALES ALEMANES i 
FUSILADOS 
Londres, 29. 
Un despacho falto de confirma-
ción que se ha recibido de Petro- j 
grado dice que tres generales alema- j 
nes, a quienes se considera responsa-; 
bles de la derrota sufrida por las 
tropas del Kaiser en Augustow, han 
sido juzgados por un consejo de gue-
rra y fusilados. 
EXPLOSION DE UN CAÑON ALE-
MAN 
París, 29. 
Un despacho de Madrid dice que 
"El Imparcial" ha publicado la no-
ticia de la explosión de uno de los 
cañones alemanes de sitio de 42 cen-
tímetros, a consecuencia de la cual 
perecieron do^ artilleros y 250 perso-
nas más. 
EL EJERCITO ESPAÑOL 
Madrid, 29. 
En Consejo de Ministros se ha 
acordado que el ejército para el año 
de 1915 conste de 140,763 hombres. 
El ejército español en pie de paz 
asciende actualmente a 132.000. La 
Marina para 1915 constará de 15.000 
'lombres. 
OTRO BARCO A PIQUE 
Fletwood, Inglaterra, 29 
Por conducto de un barco pescador 
jue llegó la noche del miércoles se 
ha recióido aquí la noticia de que otro 
vapor ha sido echade a pique fren-
te a la costa norte de Irlanda. 
Faltan detalles. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 29. 
Según una comunicación oficial las 
tropas francesas realizaron ayer al-
£Ún progreso en varios puntos de la 
línea de fuego, particularmente en 
fpres y al sur de Arras. 
EL COMBATE DE ISER 
. Londres, 29. 
I El décimo cuarto día de la batalla 
e;i Flandes occidental, que se está l i -
brando en un terreno relativamente 
reducido encuentra a los aliados en 
-pocesión firme de sus posiciones al 
|acsto de Iser. 
Los alemanes al parecer están tra-
yendo máp refuerzos para repetir la 
furiosa acometida en su intento de lle-
Jffiar a todo trance a la costa de Fran-
4 cía. 
| . Todos los despachos están contes-
tes en que ayer hubo una calma mo-
|acntánea en los combates entre Niu-
Pc.t s Ipres; pero no están de acuer-
do los informantes acerca de si esto 
se debe a un armisticio para ente-
jar a los muertos y recoger a los 
heridos, o a la extenuación de las 
fuerzas contendientes, o a la falta 
de parque. 
LOS ALEMANES NO DESMAYAN 
París, 29. 
La pausa en los ataques alema-
nes contra el ala Izquierda de los 
aliados, tan furiosamente combatida 
en el supremo esfuerzo que hacen 
las tropas del Kaiser para marchar 
sobre los puertos franceses de Dun-
querque y Calías, se considera aquí 
como una interrupción momentánea, 
siendo así que se han recibido noti-
cias fidedignas de que se hallan 
grandes refuerzos en camino, y que 
cuando las líneas alemanas hayan 
sido reforzadas por estos nuevos con-
tingentes, que se dice que ascienden 
a 200,000 hombres, se renovará los 
combates con el mismo furor que 
hasta aquí han venido desplegando 
los tenaces teutones. 
Di cese que estos refuerzos han si-
do extraídos de ctras líneas de bata-
lla tanto en el este como en el oeste, 
en obediencia a las órdenes perento-
rias trasmitidas por el Kaiser a sus 
oficiales de que los puertos france-
ses tienen que ser ocupados a costa 
de cualquier sacrificio. 
Dicen las nc¿icias recibidas que la 
próxima acometida de los alemanes 
se emprenderá a mayor distancia de 
la costa, a fin de eludir el fuego des-
tructor de los barcos de guerra fran-
ceses e ingleses, que hasta aquí han 
sido un factor preeminentes en la ba-
talla de Flandes. 
L a a o t i p l s í a l í -
pañQla e s un v o l -
can anti 
Port-au Prince, Haytí. 29. 
En esta ciudad estalM anoche una 
revolución de grandes proporciones 
a consecuencia de haber desembarca-
do Charles Zamon, hermano del ac-
tual presidente de la república. 
Durante toda la noche se estuvo 
combatiendo en una de las calles prin-
cipales de esta capital. La lucha con-
tinúa. Los miembros del gabinete se 
han refugiado en los consulados ex-
tranjeros. 
A V I S O 
El agua mineral de San Miguel co-
rrespo/ide al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
El Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
Los Presupuestos 
En el Negociado de Presupuestos 
de la Secretaría de Hacienda se han 
comenzado los trabajos para la con-
fección del proyecto de Presupuestos 
Generales de la Nación para el pró-
ximo año fiscal. 
Ya se han enviado por el Ejecutivo 
a aquel centro, los anteproyectos de 
las Secretarías de Estado, Justicia, 
Hacienda y Agricultura y del Poder 
Judicial. x 
Faltan, pues, por remitir, los ante-
proyectos de las Secretarías de la 
Presidencia, Gobernación, Instrucción 
y J D b r a ^ J P ú b l i c a s ^ 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
MANJARES RIQUISIMOS, hemos comenzado ya a recibir. 
Frutas abrillantadas en cajitas de un kilo y dos kilos. Arrope del alto Aragón, especial para vigorizar. 
Sardinas exquisitas La Habanera en aceite y tomate y también las sabrosas Royanne Habanera. Bonito 
salmonado en escabeche, en latas de medio y de un kilo. Membrillo blanco mechado con frutas. Membrillo 
rosado. Confituras finas en estuches, de Parkaud Filford y otros muchos bocados exquisitos. 
"EL PROGRESO DEL PAIS', 
BUSTILLO Y SOBRINO, 78, Galisno, 78. Teléfono 4262 
C a s a especial en R A N C H O S p a r a famil ias . 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
P R I N C I P I O D [ 
A última hora de esta mañana se 
declaró un principio de incendio en 
el edificio que ocupa el periódico 
"Cuba," siendo sofocado enseguida. 
A . G . Á n g a r i c a 
San Rafael, 67 Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
jran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
l a s p r i m a s a l t a - ' O T R A A G U I M G I O N 
b a c o 
15519 30 a. t. 
P A L A C I O 
Delegado 
Ha sido nombrado el Teniente de 
la Guardia Rural Arturo Delzaides 
Morejón, para que con eü carácter 
de Delegado de la Secretaría de Go-
bernación se haga cargo del.mante-
nimiento del orden público en el tér-
mino municipal de Manguito mien-
tras subsistan las actuales circuns-
tancias, asumiendo el mando de la 
Policía Municipal y de las demás 
Fuerzas que existan en el expresado 
Término y adoptando las demás me-
didas que considere conducentes. 
[ 
Nueva línea de vapores 
El señor Próspero Pichardo, Cón-
sul de Cuba en Vigo, ha dado cuenta 
a la Secretaría de Estado del esta-
blecimiento de una nueva línea de va-
pores desde aquel puerto al de la Ha-
bana por la Compañía del Pacíñco, 
constituida en Inglaterra. 
VISITAS 
El Ministro de España y el Encar-
gado de Negocios de Santo Domingo, 
visitaron esta mañana separadamen-
te, al Secretario de Estado. 
P I D A N 
u P E T R O N I O , ' 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
Cura NEURALGIAS, ^ 
D o lores d e CABEZA.. 
d e Oídos, d e Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
I tato. 
I l N í l l R A F R A N C E S A V E G E T A t 
LA MEJOR y H»S,SENCiLLH DF iPLIGAR 
yenta en las princíp^Iei rarmaJcias y Droétierfas 
Pepósitp. Peluquería LA C E N T R A L . Aáuiar y Obrama 
Los nombramientos de Presidentes 
de mesas. 
El Alcalde ha delegado en el se-
ñor Juan A. Roig, Jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Municipio, 
para que reciba todos los nombra-
mientos de Presidentes y vocales de 
meisas electorales del término que 
con arreglo a la ley debe entregarle 
la Junta Municipal Electoral. 
Escritura suspendida 
Se ha propuesto el otorgamiento 
de una escritura de indemnización de 
2,300 pesos a don Manuel García, por 
terreno de su propiedad tomado pa-
ra vía pública, por no haber concu-
rrido con poder legal y suñeiente. 
Con lugar 
El Juzgado ha declarado con lugar 
la impugnación hecha por el letrado 
auxiliar de la Alcaldía, señor Bo-
nachea, al requerimiento judicial 
del señor González Nockey, para que 
el Municipio abone las costas de un 
pesito por indemnización de terreno. 
i r i c i í i r 
Los derechos al tabaco 
Se ha remitido a informe de la 
Sección de Aduanas la exposición 
que al señor Presidente de la Re-
pública dirigió la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros inte-
resando que al concertarse el nuevo 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos se reduzcan los dere-
chos que adeuda el tabaco torcido a 
su importación en dicho país. 
Moneda fraccionaria 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
remesados por los señores Morgan 
y Ca., de Nueva York, a cuenta del 
empréstito de diez millones, han sido 
remitidos en las siguientes especies: 
De a 50 centavos $80,000. 
De a 25 centavos, $100,000. 
De a 10 centavos. $20,000. 
De a 5 centavos, $50,000. 
Ofrecimiento 
Bl señor Jorge F. Diez, ha dirigido 
un escrito al Secretario de Hacienda 
participándole que tiene un procedi-
miento patentado en Washington pa-
ra producir troqueles, con destino a 
la acuñación de monedas, el cual lo 
ofrece al Gobierno, ofreciendo sus 
servicios como Director de la futu-
ra casa de monedas. 
El señor Diaz acompaña como mo-
delo una moneda de cobre. 
García Echarte 
Esta mañana se hizo cargo nue-
vamente de la Subsecretario de Ha-
cienda, eí señor Gabriel García Echar-
te, quien se encontraba en los Esta-
dos Unidos desempeñando una co-
misión. 
En la Secretaría de Agricultura se 
está redactando un decreto para la 
aplicación de las primas al tabaco, 
establecidas en la ley de defensa eco-
nómica. 
Por dicho decreto se nombra una 
comisión en la que figuran los se-
ñores Teodoro Garbade, Manuel Suá-
rez y otros. 
TillUlFflJEÑftLIlDfl 
La química, que es una de las ra-
mas de ciencias que más progresos 
ha hecho hasta la época presente, no 
registra ninguno tan extraordinario 
como la preparación del Syrgosol,. el 
medicamento único e infalible contra 
la blenorragia o gonorrea. La medi-
cación única que en efecto cura la 
tremenda dolencia que ha sido hasta 
ahora el azote de la humanidad. 
El Syrgosol, cura toda blenorragia 
o gonorrea, por antigua que sea, por 
leve que se padezca, por vieja y por 
nueva, en todas sus faces, en todos 
sus momentos, porque su labor en el 
organismo no es más que una: la 
destrucción del gonococo, que es el 
microbio generador de la blenorragia 
o gonorrea. El Syrgosol, lo mata en 
instante en que lo alcanza, cuando 
está en plena reproducción o cuando 
acaba de ser inoculado. El Syrgosol 
extinguirá la blenorragia, porque ex-
tingu el gronocococo. 
Los buques de cabotaje 
EN LO ADELANTE NO DEBERAN 
COBRARSE DERECHOS POR 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 
CUANDO SE DESPACHEN EN 
DIAS FESTIVOS 
Por investigaciones practicadas se 
ha comprobado que algunas Adua-
nas de la República, vienen percibien-
do los derechos de servicios extraordi-
narios de los buques de cabotaje, cu-
yos despachos se cursan en días y 
horas no laborables. 
Por acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda, vista entre otras disposiciones 
la circular número 48 de 2 de Junio 
de 1908, transcribiendo la orden del 
Gobierno Provisional de 29 de Ma-
yo del mismo año, se ha resuelto que 
en lo adelante no se cobren los men-
cionados derechos por el despacho de 
los buques de cabotaje en días festi-
vos u horas no laborables, debiendo 
los Administradores delegar en algu-
no de los funcionarios que se designe 
regularmente en turno, para las ope-
raciones de Aduanas en dichos días y 
horas, con el fin de tramitar el des-
pacho de los buques. 
"LA NAVARRE" 
Según cable recibido por el señor 
Ernesto Gaye, Agente General de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, el 
vapor "La Navarro" ha llegado ayer 
28 a la Coruña sin novedad. 
Sobre las órdenes Sanitarias 
Con motivo de lo expuesto en re-
cientes artículos publicados por ór-
ganos autorizados de la prensa pe-
riódica, con respecto a las órdenes 
para obras sanitarias, ira Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana, se 
cree en el deber de informar al pú-
bzlico, que actualmente y de acuer-
do con disposiciones del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
en virtud ed la crisis económica por-
que atraviesa la República con mo-
tivo de la guerra Europea, se han 
dado instrucciones precisas a los se-
ñores Inspectores de Sanidad, a fin 
de que no recomienden más que la 
ejecución de trabajos sanitarios que 
revistan carácter de urgentes y los 
que se relacionen con la campaña 
contra las ratas, los mosquitos y las 
moscas, así como los relativos a 
mantener las casas y establecimien-
tos públicos en estado de limpieza y 
aseo esmerado. 
En tal concepto no se tramitan ex-
pedientes, para obras que no revis-
tan ese carácter y el señor Secre-
tario ha dispuesto, además, que a 
las órdenes que ya estaban en trami-
tación, se les aplique el mismo cri-
terio oportunista. 
Se recomienda a los señores Pro-
pietarios y Vecinos que establezcan 
ante la Jefatura Local, por escrito, 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas, en relación con estas dispo-
siciones, en la seguridad de que se-
'rán atendidos. 
C E N T E N E S . 
E n c a n t i d a u r á 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a . . 
Plata eLpafiola de 
Oro americano contra oro e spaño l de . 
O r o americano ootvtra plata e s p a ñ o l a a. 
a 5 - U en plata 
- a 5-12 
... a l-Ot) en plata. 
- a 4-10 _ ~ 
a 1.05 
- de 1 0 2 ^ - 1 0 3 ^ 
de 109-109)4 
- a 105 
M A N I F I E S T O S 
u u i t r a 
El desequilibrio nervioso es causa 
de la neurastenia, desequilibránse los 
nervios por mil causas, que no se 
han descubierto y preciso se hace, 
acometer la neurastenia originada 
por ese desequilibrio a la mayor 
brevedad, porque sus consecuencias 
pueden ser fatales. La neurastenia 
es la antesala de la locura, no las 
separa más que un paso y ese paso 
lo dan todos los que se abandonan 
al mal, sabiendo que lo tienen o ig-
norantes de ello. 
Contra la neurastenia, triunfa bri-
llantemente el elíxir antinervioso del 
doctor Verne/obre, que se vende en 
su depósito »'! crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boti-
cas. Vence la neurastenia en cual-
quier grado y en cualquier estado, 
equilibra el sistema nervioso y le 
quita la sobreexcitación originaria 
de la neurastenia. 
í \ Congreso de la 
Prensa Médica 
La Directiva del Segundo Congre-
so de la Prensa Médica de Cuba en 
junta celebrada recientemente, ha 
acordado que se inaugure dicho con-
greso el 29 de Noviembre, a las 2 
de la tarde, y que se acepte la in-
vitación que de sus salones hacía la 
Academia de Ciencias, para que en 
ellos se celebren las sesiones. 
Este Congreso coopera recíproca-
mente con el Congreso Médico Na-
cional. 
Número 586. Vapor americano 
"Miami," procedente de Key West, 
con carga general y pasajeros a Ghaw 
ton Childs y Co. 
J. Castellano: 172 cajas huevos. 
Swift y Co: 200 id id. 
N. Quiroga: 400 id id. 
Armando Armand: 200 id id, 100 
huacales. 
********************************** 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
EL 'MIAMI" 
A las diez y media de la mañana 
de hoy salió para Cayo Hueso el va-
por americano "Miami." 
Lleva la correspondencia para los 
Estados Unidos y 17 pasajeros. 
De estos eran de primera clase 
el ingeniero señor Eduardo Chibás y 
familia, el estudiante José Arbona, 
el comerciante en tabacos señor José 
A. Lozano, los señores F. R. Pem-
berton, J. B. Anderson, .G. T. Hurt y 
señora, Alfredo Rodríguez, D. L. 
Charles y J. Jrland. 
UN CAMION PARA EL EJERCITO 
En el vapor cubano "Santiago," ha 
llegado de Nueva York un camión de 
artillería para el Ejército. 
EL "CARRILLO" 
Desde las nueve de la mañana era 
esperado hoy en este puerto el vapor 
americano "Carrillo," que es el único 
que se esperaba entrase hoy por la 
mañana, y que viene de Puerto Limón 
con carga y pasaje. 
Hasta la hora de cerrar la presente 
edición no había entrado dicho bu-
que. 
EL "BUENOS AIRES" 
Según aerograma recibido en la 
Casa. Consignataria, en el día de 
ayer, por la tarde, salió de Veracruz 
para la Habana el vapor español 
"Buenos Aires," que según anuncia-
mos, tuvo que demorar su salida de 
aquel puerto a causa de reinar allí 
mal tiempo, y que trae carga y pa-
sajeros. 
Amour y Co: 5 cajas, 75 tercerols 
manteca, 15 barriles, 16 cajas salchi 
chas. 
Galbau y Co: 200 tercerolas. 
Hasta la hora de cerrar nuestrd 





Con fecha 24 de los corrientes el se-' 
ñol Cónsul de la República de Gua-
temala en esta capital se ha servido 
nombrar para el cargo de Cancillei 
de Segunda clase del Consulado Ge-
neral a nuestro estimado amigo el 
señor Ricardo Illá y Vilaró, al que 
nos complacemos en felicitar por sil 
designación para ese puesto. 
D i s p n de u m 
La vida es corta, aunque a mu-
chos parezca largo pasaje e intermi-1 
nable. Por eso es preciso disfrutan 
de ella intensamente. Gozar de sua 
encantos y atractivos y sobre todo 
del amor, placer que está vedado al 
impotente, que ha perdido los ele* 
montos de vida y por ello es objetd 
de lástima y de aprecio. 
La impotencia que es la más desj 
esperante de las afecciones se cura 
pronto tomando las píidoras vitali-
nas que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manriqu»! 
y en todas las boticas. Ellas mueven 
las fuerzas, fomentan nuevas ener* 
gías y prolongan la felicidad. 
nos da t m \ m 
De veras nos apena el ver sufrií 
a una damita y más, sabiondo que si 
tomara el aguardiente uva rivera, ce-
sarían sus dolores. 
Es lo mejor para las crisis perió-
dicas del bello sexo. Se vende eri 
bodegas y cafés. 
E L 
Panteones Terminados 
de U y 4 bóvedas, díspoestos para enterrar 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería 
Retorcerse, desesperarse, morirse 
de angustias, sentir los músculos y 
los huesos distendirse, faltar a las 
conyunturas movimiento y vida, re-
sistirse el cuerpo a los movimientos 
rápidos que son prueba de vida, es 
estar atacado de reuma. 
Los dolores del reuma no tienen 
igual, pero no importa su agudeza, 
la violencia de sus ataques, porque 
sea cual fuere su estado lo cura el 
"antirreumático" del doctor Russell 
Hurst, médico filadelfiano que ha 
hecho la felicidad de la humanidad 
preparando esa medicina que cura a 
todos los reumáticos sin excepción y 
ya ha triunfado con los millares de 
casos que se han sometido al trata-
miento. No tiene igual el "antirreu-
mático," todos los reumas son venci-
dos. Todos sin excepción. 
N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
.LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
¡ PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
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Tranquilidad completa 
Yk Alcalde de Regla ha dirigido a 
! Gobernación el telegrama siguiente: 
"Nota alármente pub'icada por los 
periódicos de esta tarde es infunda-
da. Redna completa tranquilidad, en 
el término. Supongo obra política 
lo hecho para in/undir temor en el 
cuerpo dectora'l e inoertidumbre en 
los centros superiores. 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
(Bua6alupe ^Uauri y Oorrlo 
V l u 6 a 6e ^ o d r í g u c a í 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 30 
a las 8 a. m., ¡os que suscriben, hermanos, hijos, 
hijos políticos, nietos y demás familiares y amigos, 
rengan encomienden su alma a Dios y les acompa-
ñe a conducir sus restos desde la casa mortuoria, 
calle Mueva del Pilar, núm. 12, al cementerio de 
Colón, favor que eternamente agradecerán. 
Habana, 29 de Octubre de 1914. 
Calixto Rodríguez Mauri.— Faustino Rodríguez Mauri.—José 
Rodríguez Mauri.—Celestino Rodríguez Mauri.—Jenaro Ro-
dríguez Mauri.—María Rodríguez Mauri.—Rosalía Rodrí-
guez Mauri.—Mercedes Rodríguez Mauri.—Ursula Rodríguez 
Mauri.—Josefa Rodríguez Mauri.— Marcelina Rodn'guez 
Mauri.—Antonia Mauri Torrio.—Ignacio Lara y Torrio. — 
Ramón Pierries.—Félix Marcos.—Tomás León.—Manuel Ro-
dríguez.—Jacinto Foune nt Mauri.—Ensebio Salón.—Javier 
Martínez Rodríguez.—Félix Marcos Rodríguez.—Dr. Manuel 
Bango.—Dr. Luis A. Santa Cruz. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Gomp. 
SOL, número A-5171-Habaoa 
S E C R E T A R I A 
lunta General Ordinaria Adminíslraliva-Contínuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria administrativa que como contiimaeión de la anterior y 
i correspondiente al tercer trimestre de este año, se celebrará en los sa-
i Iones del edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, 
' comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS QUW 
i P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A D E C E -
I L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
| L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
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" L a T r o p i c a r ' y " T i v o i r 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D. Francisco NoneU apoderado de los señores Herederos de do)i 
José P. de Pan, participa a esta Secretaría habérsele extraviado el tî  
tulo número seiscientos sesenta y nueve expedido por ocho acciones 
números diez y ocho mil doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil do* 
cientos sesenta y nueve a nombre del señor José P. de Pan. 
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to de esta Compañía, se hace público por este medio para caso do m 
hallarse dicho título, expedir el correspondiente duplicado pasados cua 
tro días consecutivos de publicación de esU aviso v***™* 
Habana, 26 de octubre de 1914. 
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F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
I l i P A R T I D O P D i r y i O S O - I Í O C T L T l -
N O DKIi DOMIIÍ-GO E N P U E N -
T E S G R A N D E S . " E U S K E R I A " 
S. 0. '2 " G O A L S " . " U N I O N RA-
C I N G " 0 "GrOALS." 
U n a numerosa m u c ü / e d u n i b r e , A v i -
da de emoc ioné i s , i b a i n v a d i e n d o loa 
campos do " f o o t - b a l l " de l a "Cer-
vecera I n t e r n a c i o n a l . " 
V a r i o s Jugadores de l " E u s k e r i a " 
p r a c t i c a n en su t e r r eno p r e p a r á n d o -
se p a r a l a lucha . 
b n a t a rdo n u b l a d a ; pero s in ame-
nazar l l u v i a , es l a i l u s i ó n de todo j u -
gador. A l pobre Febo se le odia a 
muer t e . E l domingo l a i l u s i ó n d e j ó 
de ser t a l , p a r a conveTtirse en her -
mosa rea l idad-
Pero no todo v a n a ser d ichas y 
hermosas real idades en este m u n d o . 
A los jugadores de los segundos equi -
pos del " E u s k e r i a " y " R o c i n g " se 
les o c u r r i ó en m a l a h o r a , jugarse u n 
p a r t i d i t o . ¡Así como si se t ra tase de 
u n t u t e l 
D i ó p r i n c i p i o lo que i m p r o p i a m e n -
te l l a m a r e m o s p a r t i d o . E n e l campo 
se v e í a u n b a l ó n , que como podero-
so i m á n a t r a í a a los i nexpe r tos j u -
gadores. Eos ve in te y dos i b a n t r as 
él. U n a serie de golpes, cargas, zan-
cad i l l a s y d e m á s c a í r i ñ o s a s mues-
t r a s de afecto, e ran las c a r a c t e r í s -
t icas de t a n f enomena l p a r t i d o . 
L a s e ñ a L l u v i a , que aunque a l g u -
nos no lo crean, es dec id ida p ro tec -
t o r a del " spor t , " no p u d o v e r con 
c a l m a el i n i c u o a t rope l l o que se es-
taba comet iendo y d i j o : ¡ ¡A l l á v o y ! ! 
y u n t o r r e n c i a l aguacero, h izo que 
jugadores , p ú b l i c o y d e m á s b ichos 
vivientes , emprendiesen una desespe-
r a d a c a r r e r a a t r a v é s de los c a m -
pos y tomasen p o r asal to el "p rec io -
B0" " cha l e t " del " E u s k e r i a . " 
Los t r a n v í a s l l egan a t ibo r rados de 
f a n á t i c o s , que se guarecen en l a es-
t a c i ó n . Ot ros m á s va l ien tes a t r a v i e -
san a nado el campo del " E u s k e r i a " , 
y son rec ib idos "secamente" en el 
"cha le t . " 
Sigue d i l u v i a n d o . 
Los asal tantes hacen comentar ios , 
sobre l a p robable s u u p e n s i ó n del par -
t ido- A l g u n o s e m p r e n d e n l a fuga y 
t o m a n el t r a n v í a que h a de l levar les 
a l t r a n q u i l o hogar . 
Los j ugadores de l " E u s k e r i a " se 
recrean en uno de los " a p a r t e m e n t " 
del " cha l e t " con u n conc ie r to de corv 
n e t í n dado p o r u n famoso y p o p u -
l a r j u g a d o r . Sigue d i l u v i a n d o . ¡ N a -
t u r a l m e n t e ! 
Los jugadores del p r i m e r equipo 
del " R a c i n g " l legan . ¡ V a y a s i l l e -
gan! Como verdaderos cangrejos . 
Rojos comple tamen te . 
Empieza a escampar. 
V a r i o s jugadores del " E u s k e r i a " 
a b u r r i d o s de l concier to y s in respe-
ta r a l agua que sigue cayend l e n t a -
mente, se lanzan a l campo y en t r e -
(ierin a l respetable hac iendo m o n e -
r í a s an te el "goa l . " 
E s c a m p ó . Pero aquel lo no es c a m -
po . Es una laguna . E l b a l ó n " f l o -
' tea," como d i r í a " M o m e n d i . " 
Los Capi tanes de ambos equipos 
I v f p n una v i s i t a a l c a m p o del " R a -
c i n g " y vistas las " m a g n í f i c a s ' con-
oiciones en que so h a l l a , acue rdan 
jagar-
Sigue t i n t i n e a n d o . 
Sé pesca u n á r b i t r o . E l p ú b l i c o de-
j a con a l g ú n sen t imien to el p ro tec -
t o r " cha l e t " y en p e r e g r i n a c i ó n se 
d i r i ge a l campo racis ta . 
Anuncios en periAdl 
revista». D(bu-
grabados 




M e parece, caro lector , que basta 
de descripciones. E n t r e m o s en m a -
te r ia . Ma te r i a l i cemos . 
Des ipués de sor tear los campos, y 
r o l l c n a r las á r e a s de " g o a l " de yer -
ba seca, hace l a sa l ida e l " R a c i n g . " 
U n a sa l ld l t a fenomenal , con pases 
hac ia a t r á s a l medio cent ro , a t o r t e -
lante . N o e l cent ro med io , l a s a l í -
d i ta . 
Los de l " E u s k e r i a " se apode ran 
de l h ú m e d o b a l ó n , e i m i t a n d o a l l í -
qu ido e lemento. I nvaden e l campo 
racista . T a l i n v a s i ó n p r o d u j o u n 
" c ó r n e r " que es t i r a d o p o r B e n g u -
río- A r v e s ú t i r a o t r a vez e l b a l ó n a 
" c ó r n e r " y é s t e se repi te . 
A l b i s u t i r a u n colosal " soho t" a 
"goa l , " que de haber sido é s t e r e -
g l amen ta r io , el b a l ó n hubiese ido a 
posarse en l a red . 
Pedro Pablo hace u n a b o n i t a pa-
rada, y con el b a l ó n en las manos, 
se da u n p a s e í t o , que f u é cast igado 
con u n " f r e e - k i c k . " Es t i r a d o p o r 
Heredia , p a r á n d o l o P e p í n . 
Los delanteros "rac is tas" i n i c i a n 
u n ataque combinado colosalmente , 
y l l egan cerca del " g o a l " c o n t r a r i o , 
o r i g i n á n d o s e u n " c ó r n e r , " que es t i -
rado m u y bien. 
E l " E u s k e r i a " está, dominado f r a n -
camente. L o digo " i d e m m e n t e . " 
E n uno de los ataques de l ' R a -
c ing , " G e r m á n pone u n a m a n o en e l 
á r e a de pena l . E x p l i q u é m o n o s . L a 
mano no l a puso precisamente en e l 
á r e a de penal , sino que l a puso en 
el b a l ó n , estando é s t e en l a y a repe-
t i d a á r e a . E l " referee" no v i ó na -
da, y l a cosa s i g u i ó s in novedad. 
E n u n a t i r a d a de " h o u t , " recoge e l 
b a l ó n G e r m á n , y po r todo lo a l t o se 
lo pasa a " T i t o " M o r é , e l c u a l con 
g r a n rapidez "chun tea" a " g o a l . " Pe-
dro Pablo , hace las d i l igenc ias pa-
r a p a r a r l o ; pero el b a l ó n e n t r a en l a 
red . 
F a n á t i c o s ; locos. Unos y otros . Pe-
ro por opuestas causas. 
V u e l v e n a hacer o í s del " R a c i n g " 
la sa l ld l t a de mar ras . 
Los dos ch iqu i tos del " E u s k e r i a , " 
M o r é y B e n g u r í a , que j u g a r o n en el 
a la derecha, h i c i e r o n p r i m o r e s v o l -
v iendo loco a l medio que les m a r c a -
sa. Me jo r d i cho ; que h a c í a que les 
marcaba . 
Orob lo hace u n a p e l i g r o s í s i m a 
a r rancada , seguido de su insuperable 
A l b i s u . Consigue pasar a las defen-
sas e n c o n t l r á n d o s e só l i t o a n t e e l 
"goa l . " L e f a l t a b a n unos c e n t í m e -
t r o s pa ra en t ra r , cuando A l b i s u , ese 
o p o r t u n í s i m o j ugado r , le h izo desis-
t i r de sus p r o p ó s i t o s , m a n d á n d o l e a 
" c ó r n e r . " L o t i r a L u i s M o r é ; pero 
s in resul tados. 
E l " E u s k e r i a " sigue dominando . 
T i t o M o r é , t i r a u n " c ó r n e r " p re -
cioso. 
Pablo B e n g u r í a recoge u n b a l ó n a l -
to , t i r a d o po r A l b i s u , y mete a t res 
me t ros del " g o a l " el segundo de l a 
a t rde . 
A n o t a m o s u n soberbio " soho t" de 
A r a u j o . 
E l " E u s k e r i a " t i r a el cua r to " c ó r -
ne r " y a l poco r a to vuelve a p o r el 
q u i n t o . T o t a l , que en este t i e m p o 
t i r a c inco "corne r s" p o r dos el " R a -
c i n g . " 
H e r e d i a e s t á j u g a n d o colosalmente . 
H a c e del b a l ó n lo que quiere , y re -
p a r t e el juego d i v i n a m e n t e . A h o r a y a 
sabemos, que es lo que r epa r t e H e r e -
dia . 
E n u n a " m e l é e " f o r m a d a a l a puer -
t a raclste., f a l l a n las dos de f e n -
sas, quedando a la Izquierda del 
" g o a l " ; en t a n t o que el b a l ó n esta-
b a sofito a l a derecha y a t res rae-
t ros de l a puer ta- Pab lo B e n g u r í a 
aunque parezca m e n t i r a , sale d ispa-
rado como u n a flecha y t i r a a " g o a l " 
con t a n poca serenidad, que m a n d a 
el b a l ó n fuera . 
E l A r b i t r o cast iga a l " E u s k e r i a " 
1 
que rocíerv 
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c o n u n golpe f ranco po r u n a ca rga 
l i m p í s i m a ; pero algo fuer te . 
P e p í n es t a m b i é n castigado po r 
sentarse en l a cabeza de Hered i a . 
¡ Q u é cosas tienes, P e p í n ! 
Pedro aPb lo hace dos paradas, u n a 
de mano y l a o t r a con el pie, d i g -
nas de pe rdonar l e los dos t an tos que 
se h a dejado anotar . S e g a n ó u n a 
o v a c i ó n merec id l s ima . 
E l " E u s k e r i a " en esto t i e m p o , ca-
ñ o n e ó p o r todo lo a l to . E l á r b i t r o 
toca el p i to . Los jugadores descan-
san. 
E r a de noche y no l lov ía , cuando 
d ió p r i n c i p i o el segundo t i empo . N o 
esperes, lector , detal les de este t i e m -
po. F u é u n t i e m p o obscuro- P o r a l l í 
s ó l o se v e í a n unos bu l tos dando de-
senfrenadas carreras . A vecen se o í a n 
ru idos p roduc idos p o r el choque de 
los cuerpos de los jugadores . 
Pero anotemos a l g ú n deta l le de 
" b u l t o . " E u l o g i o B e n g u r í a coge l a 
pe lo ta en l a m i t a d del campo, corre 
él solo y "chu tea" a "goa l . " Pedro 
Pablo p a r a el b a l ó n ; pero resbala en 
sus manos y e n t r a en "goa l . " Pero 
s e g ú n e l "referee" no hubo t a l " g o a l " ; 
pues h a b í a p i t ado u n "o f f - s ide" a 
B e n g u r í a , que s ó l o el " referee" v i ó 
en su i m a g i n a c i ó n . Se comprende 
que asi fuese, pues era en ol ú n i c o 
s i t i o que p o d í a ve r ; po rque en el 
campo y a hemos d icho que no se ve la 
nada. 
A pesar de todo p u d i m o s ve r que 
d u r a n t e este t i e m p o , se m a n t u v o el 
juego en ambos campos, dominando 
l ige ramente , n a d a m á s que l i ge ra -
men te , el " R a c i n g . " 
Pero M á s , que era el t a l á r b i t r o 
v ió a ú n " m á s . " V i ó como G u r r u -
chaga puso l a mano a l b a l ó n , y lo 
c a s t i g ó con u n " f r e e - k i c k " que es t i -
rado p o r Orob io y parado p o r G u -
r r u c h a g a con e l pecho, h a b i é n d o l e 
tocado el b a l ó n , pa r t e del hombro-
M á s , cast iga esto con u n "pena l ty . " 
G u r r u c h a g a se I n d i g n a y encendien-
do u n a c e r i l l a le hace " v e r " a l refe-
ree" l a s e ñ a l que le h a dejado el ba-
l ó n . Es to no convence a M á s ; pero 
s i a los jugadores del " R a c i n g " que 
se m u e s t r a n indecisos p a r a t i r a r l a 
g a n g u i t a que lee presentan. . D e s p u é s 
de u n a l a r g a consu l t a en t re A lva rez 
y Orob io , t i r a este ú l t i m o el "pena l -
t y . " Coge c a r r e r a y l a r g a u n c i m -
bombazo b r u t a l , que es parado colo-
sa lmente p o r G u i l l e r m o , a pesar de 
que el b a l ó n i b a hac ia u n á n g u l o y 
l a obscur idad era comple ta . Los s i m -
pat izadores de l " E u s k e r i a " se t i r a n 
a l c ampo y abrazan a l po r t e ro e ú s -
k a r o . ¡ A r c h l c o l o s a l ! 
Todo esto p a s ó , siendo c o m p l e t a -
men te de noche. N o eran las o n -
ce de l a mi sma , pero p o r l a obscu-
r i d a d lo p a r e c í a . 
A los pocos m i n u t o s t e r m i n ó este 
famoso pa r t i do , t an to t i e m p o espe-
rado . 
Los equipos se a l i nea ron en l a s i -
gu ien te f o r m a : 
E U S K E R I A S. G — G u i l l e r m o , Sors, 
Gur ruchaga , A r a u j o , A l b i s u , A l v a r o , 
E . B e n g u r í a , E . M o r é , Hered ia , Ger-
m á n y P. B e n g u r í a . 
U N I O N R A C I N G C L U B . — P e d r o 
Pablo , P e p í n , M i e r , A r v e s ú , A lva rez , 
G u t i é r r e z , Areces, L . M o r é , Orob io , 
N a y a y C h i c h i . 
Resumamos. 
L a m a y o r í a de l p ú b l i c o se l l e v ó u n 
g r a n chasco. Esperaba ver u n pa r -
t i d o en que las cargas sucias, zanca-
d i l l a s , y patads fuesen '1 no ta p re -
d o m i n a n t e , y no hubo nada de eso; 
salvo dos t r emendas patadas de m u -
lo que r e c i b i ó el s i m p á t i c o y colosal 
" T i t o " M o r é - P o r c ier to que s e g ú n 
m e d i jo , son las p r i m e r a s que r e c i -
be en su v i d a " f o o t - b a l l í s t l c a . " E l 
juego lejos de ser de los sucios, f u é 
uno de los m á s l i m p i o s que hemos 
presenciado. Merece p o r esto el " R a -
c i n g " u n a f e l i c i t a c i ó n . E l " E u s k e r i a " 
jTÍl sabemos que juega como juegue el 
c o n t r a r i o . SI este juego sucio, él j u e -
ga m á s sucio t o d a v í a y si l i m p i o . . . 
me l l a m a n car te r i s ta , d igo ; m á s l i m -
p io . 
E l " E u s k e r i a " i b a dispuesto a ga-
n a r y j u g ó hor rores . E l por t e ro en 
el poco juego que t u v o , nos demos-» 
t r ó ser de lo me jo r . L a pa rada del 
" p e n a l t y " que hizo, es do las qle pa-
san a l a H i s t o r i a . 
Sors y G u r r u c h a g a h ic i e ron u n a 
defensa m a g n a Sors sobre todo se 
e x c e d i ó ; pues no só lo d e f e n d í a , s ino 
que h u b o momen tos en que a t a c ó 
l legando var ias veces a chu tea r a l 
" g o a l " con t r a r i o . 
Los medios defendieron y ataca-
r o n soberbiamente- S o b r e s a l i ó el 
g r a n A l b i s u que ayer t u v o u n a de 
sus mejores tardes. C h u t e ó a " g o a l " 
repet idas veces y a n u l ó comple ta -
men te el juego de Orobio . No le de-
j ó t r a n q u i l o en t o d a l a t a rdo y n o -
che. Que de todo hubo . 
E n l a l í n e a de delanteros hubo u n a 
i n n o v a c i ó n . T/ss dos ch iqu i tos B e n -
g u r í a y M o r é , que hasta a h o r a ve-
n í a n j u g a n d o en el a la i zqu ie rda pa-
sa ron el d o m i n g o a f o r m a r l a Idem 
derecha y lo h i c i e r o n m u c h í s i m o me-
j o r . Sobre todo M o r é , estuvo s u b l i -
me. D i ó m u c h o juego a l delantero 
centro , cosa que hasta a h o r a no ha-
Premio B a n c a r i o 
En los terenos de Havana Park, se 
celebrará el próximo sábado, día 31, 
el juego suspendido por lluvia el an-
terior domingo. 
Jugarán los clubs rivales de este 
Campeonato: Trust Company y Ban-
co Español. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Clubs J. G. P. Av. 
T. Company. . . . . 5 4 1 800 
B. Español 5 2 3 400 
B. Nacional 6 2 4 333 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 




5 183 31 39 213 
6 191 26 36 188 
5 184 31 32 173 
b í a hecho; y no p e r d i ó el t i e m p o con 
pasecitos. A t a c ó coolsalmente. M e -
rece e l c a p i t á n Sors, u n a f e l i c i t a c i ó n , 
s ó l o po r e l cambio . 
H e r e d i a hizo u n juego de ve rda -
de ra in te l igencia- B u r l ó a l medio que 
le marcaba , d i s t r i b u y ó e l juego m a -
gis t ra l mon te y tuvo a r rancadas p e l i -
g r o s í s i m a s . U n verdadero j u g a d o r en 
toda l a e x t e n s i ó n de l a pa labra . 
G e r m á n s u s t i t u y ó d ignamen te a 
F l d a l g o . Hace t i e m p o que no j u g a -
ba y d e m o s t r ó que cuando quiere , 
sabe hacer io como el mejor . 
Pab lo B e n g u r í a , en e l ex t remo i x -
quie rda , hecho u n coloso. A l g o ta r* 
dio en e l cent rar . Pero j u g ó con 
verdadero empuje. 
E n fin; que si el " E u s k e r i a " j uega 
s iempre a s í , v a a ser d i f íc i l e l ga-
na r l e . 
Conocedores ya de l a ma te r i a , v a -
mos a dar nues t ra h u m i l d e , pero sin^ 
cera o p i n i ó n , sobre el novel " R a -
c i n g . " O p i n i ó n que desde luego no 
puede ser c a t e g ó r i c a ; pues p a r a el lo 
hace f a l t a ver le j u g a r m á s par t idos-
E l quipo en conjunto es fuer te . I n -
d iv idua l i cemos . 
E l po r t e ro , Pedro aPblo , es de so-
bra conocido de todos. Jugador se-
guro y elegante, hace u n buen pape l 
en cua lqu ie r lado que se presente. 
T ine u n a pa tada s e g u r í s i m a , lo que 
u n i d o a su sangre f r í a , es u n a g r a n 
cua l idad . E l domingo estuvo algo 
desgraciado; pero s i empre demos-
t r a n d o ser u n g r a n jugador . Ivas dos 
patadas que hemos mencionado, son 
dignas de t a l . 
L o s defensas, son lo peorc i to de l 
equipo. P e p í n que es u n j u g a d o r 
aceptable . teniendo u n buen c o m p a -
ñ e r o , cuando é s t e le f a l t a , es casi l i n a 
n u l i d a d . A l menos el domingo es tu-
vo f a l l ó n y sin saber colocarse. M i e r 
sigue siendo el j u g a d o r de s iempre . 
A t a c a a ciegas y el con t r a r i o con 
u n poco de sangre f r í a consigue b u r -
l a r l e . Hizo opor tunas paradas. 
L a L í n e a de medios es de lo m e -
j o r del equipo. N o es del todo c o m -
p l e t a ; pues A r v e s ú d e m o s t r ó ayer, 
que j u g a n d o l i m p i o es u n cero a l a 
izquierda . Cuando hay que dar car-
gas y a es o t r a cosa. 
E l e x - f e n ó m e n o A l v a r e z es lo me-
j o r que t iene e l equipo. D i s t r i b u y e 
m u y b i en el juego; pero t iene el de-
feto, a l menos lo t u v o e l domingo , 
de no m a r c a r a eu c o n t r a r i o . H e r e -
d i a c o n s i g u i ó estar t o d a l a ta rde des-
marcado . Alvarez t i r ó v a r i a s "so«-
h o t s " de m i t a d del campo, dignos de 
él . ¡ F e n o m e n a l e s ! G u t i é r r e z sigue 
como siempre- Siendo u n g r a n de-
fensa; pero el medio no t iene que 
hacer eso solo. T i ene qne atacar , 
cosa que él no hace. Sigue dando 
patadas sin d i r e c c i ó n . H o y d í a l a co-
sa es senci l la : no h a y m á s que es-
c r i b i r l a d i r e c c i ó n y el b a l ó n v a don -
de qu ie ra uno. 
L a l í n e a de delanteros es bastante 
i ncomple t a . E l ex t r emo derecha A r e -
ces es u n j u g a d o r pel igroso p a r a el 
c o n t r a r i o . Es r á p i d o y cent ra de 
cua lqu ie r manera . E n t r e n a d o v a a 
ser t emib le . 
L u i s M o r é algo m á s m o v i d i t o que 
de coetumbre . De Orob io no deci-
mos nada ; pues es de sobra conoci -
do. E l domingo no l u c i ó mucho su 
juego, p o r lo bien que estuvo m a r -
cado-
N a y a y f h l c h í que f o r m a n el a l a 
izquierda, lo me jo r que p o d í a n ha -
cer, es ahuecar l a í d e m . E s el f avor 
m á s grande que pueden hacer a su 
" C l u b . " Sobre todo N a y a es i n f u m a -
ble. N i en p ipa . 
De todas maneras, con u n p a r de 
buenos jugadores que susti tuyesen a 
a lgunos de los actuales, q u e d a r í a u n 
g r a n equipo. Esperamos que a s í sea. 
Del "referee" va le m á s no hablar . 
V a a ser preciso t r a e r u n "referee" 
de I n g l a t e r r a ; pues los que tenemos 
a q u í , parece que se h a n conjurado, 
p a r a ver quien lo hace peor. 
Y p o r hoy me parece que bas ta 
E l p r ó x i m o d o m i n g o " R a c i n g " e 
" H i s p a n o " en " L a B i e n Apa rec ida . " 
¡ L o que es a m í no m e pescan! 
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R O J O S Y A Z U L E S 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Causas ajenas a nuestra voluntad 
nos privó ayer de presenciar el emo-
cionante desafío concertado entre 
los eternos rivales del baseball, los 
clubs "Habana" y "Almendares" o 
Leones y Alecranes, o rojos y azu-
les, o habanistas y almendaristas, 
como quieran los fanáticos llamarles 
pues de todos modos son bien cono-
cidos en la faz mundial. 
El desafío, al decir de mis compa-
ñeros de la prensa diaria, fué reñidí-
simo, y en cd se demostró una vez 
más la mucha '"pimienta" de los azu-
les. 
El Habana a pesar de su acometi-
vidad y de sus buenos deseos recibió 
los nuevo ceros. 
Los "alacranes" sólo pudieron ano-
tar cuatro carreras, en dos entradas, 
recibiendo por lo tanto siete skkuns. 
Hablando do este desafío dice mi 
buen compañero y florido Cronista 
Víctor Muñoz, lo siguiente: 
"Torriente, primer hombre al bate 
del Almendares, en el sexto, recibió 
un "comuniqué" cuando ya tenía dos 
strikes, de Acosta que acababa de 
entrar en el box; Cabrera dió un rol-
ling al pitcher, que éste recogió, y 
cuando ya tenía asegurado, por lo 
menos, el out de segunda, se soltó la 
visagra del grazo derecho saliéndole 
la til-ada a la "adulterina," una línea 
al Centre, a consecuencia de la cual 
el artillero llegó a tercera. Violá ba-
teó después una línea al left, que Mé-
rito midió mal, por lo que la pifió pe-
netrando en home los dos correlorea. 
Esa es la descripción de las dos últi-
mas carreras almendaristas. 
"Marsans hizo dos buenas cogidas, 
una del foul de Cueto en el cuarto y 
otra de un wild del pitcher Acosta 
en el sexto, por virtud de la cual pu-
do ser escón dicha entrada para el 
Almendares, a pesar de que un hit y 
un error permitieron a los dos pri-
neros bateadores azules de dicha en-
trada llegar a la tercera y segunda, 
respectivamente. 
"El mejor inning de la tarde, en 
cuanto al fielding, fué el cuarto de 
los rojos al campo, el cual abrió 
Hungo con un hit; siguióle Pedroso 
con una plancha a la tercera, que 
avanzó al citado corredor almenda-
rista, pero que dió lugar a Aragón, 
para realizar desde el suelo, el mejor 
out que se ha hecho en Almendares, 
un out grande, hermoso, espectacu-
lar, que basta para acreditar a un 
f i eider; a esta jugada siguió la cogi-
da, en las peores condiciones imagi-
nables, del foul de Cueto por Mar-
sans. Después, Almeida recibió la 
primera por bolas malas, y cuando 
Hidalgo que le siguió en el uso de la 
palabra, dió un hit al right que pa-
reció catatrófico para la causa haba-
nista, se produjo un gran out en he-
me, el de Hungo cuyo camino blo-
queó von Kluk a estilo de Liga ma-
yor, de tal manera que el corredor 
no llegó a pisar el píate, y pudiera 
haber estado allí sin alcanzarlo, has-
ta que el señor Freyre sea Presidente 
de la República. 
"Mérito y Marsans realizaron ayer 
bellamente, artísticamente, el doble 
robo en el noveno. Fué un momento 
fuerte, porque había un sólo out, pe-
ro Aragón dió un fly a Hidalgo y 
Tomás Calvo murió en fly de retro-
ceso a las manos infalibles de Ger-
vasio. 
Si la ventaja azul hubiese sido me-
nor, es seguro que los habanistas ha-
brían alcanzado a sus contrarios por-
que en los cuatro últimos innings pu-
sieron hombres en primera sin out, 
pero se vieron obligados en cada ca-
so a jugar en todo por el todo. 
Los almendaristas salieron conten-
tos ayer; adban su victoria como 
prueba concluyente, olvidando quej 
todavía estamos en los tiros de aire." 
"Strike sacó a Marsans y a Aragón 
dos buenos corredores, cuando trata-
ron de estafarle la almohada del 
adulterio. Con tal motivo se decía que 
el oatcher color le cielo había tomado 
huevos crudos, y se promovieron mu-
chos debates en los cuales se adujo 
que pa pemología habanista hará 
Balir muchas canas al gran receptor 
cuando el terreno se encuentre en 
condiciones favorables para ello. 
LA TEMPORADA DEL 
" B I R M I W N 
El próximo sábado deben llegar a 
la Habana los playera del Birmingham 
que a las órdenes de Roy Ellam cele-
brarán una serie de doce juegos con 
los clubs Habana y Almendares. 
Teniendo en cuenta la labor que 
dicha novena ha realizado y que cul-
minó en la conquista del champíons-
hip de la Liga del Sur, es lógico espe-
rar que haga en la Habana un ex-
celente papel. 
Antes de abandonar su ciudad, 
Ellam declaró su firme propósito de 
regresar victorioso, y para cumplido 
exigió a sus mejores pitchers que no 
se retiraran a sus hogares a desean-
Esos pitchers son todos excelentes. 
Algunos de ellos ha sido de liga gran-
de y los otros están en camino de 
serlo. 
Por tales motivos nos parece que 
la de los Barones sei-á una serie in-
mejorable desde el punto de vista ar-
tístico, y como cuando un team juega 
como Dios lo ordena, las gentes pro-
curan verlo, puede afirmarse sin te-
mor que también será una serie de 
un buen rendimiento monetario. 
De todo lo cual nos alegraremos. 
Véase ahora el score del juego: 
"El desafíi tuvo muchas notas sa-
lientes, i>fcro la principal fué el ma-
ravilloso fielding de Aragón, que rea-
lizó los dos mejores outs que se han 
visto en Almenlares. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, If . . . . 5 0 1 2 0 0 
Almeida, 3b . . . 2 1 0 0 3 Ü 
Hidalgo, cf . . . 3 1 3 4 0 0 
Tómente, df . . 3 1 0 2 0 0 
Cafrera, ss . . . . 2 1 1 0 1 0 
G. González, c . . 4 0 0 3 2 0 
Violá, Ib . . . . 3 0 0 10 1 0 
Hungo, 2 b y s s . . 4 0 1 4 4 1 
Pedroso, p . . . . 3 0 0 0 2 0 
Luque, 2b . . . . 1 0 0 2 1 0 
Totales 30 4 6 27 14 1 
HABANA 
V. C. H. 0. A. E. 
Acosta, If . . . 
J. Calvo, cf . . 
Marsans, Ib . , 
Argaón, 3b . . 
T. Calvo, df . 
E. González, 2b , 
Romañach, ss . 
Pareda, p . . . 
Padrón, x . , . 
J. Acosta, .p . . 
Totales . . . . 
Anotación 
Almendares . . 
Habana . . . . 
. 4 0 2 2 0 1 
. 4 0 0 0 0 0 
. 3 0 0 12 1 0 
. . 3 0 00 4 0 
. . 4 0 01 1 0 
. 1 0 1 1 2 0 
. 2 0 1 0 4 0 
. 1 0 0 1 1 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 2 
.27 0 4 27 13 3 
por entradas 
. . 200 002 000—4 
. 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Romañach. Sau, r 
SAeS:+E- ?0MáleZ' 2; ^ ^ ñ í h bí 
Acosta, 2; Marsans; Sacriface v ' 
Pedroso, Almdiea, Cabrera i S: 
Sacriface fly: Violá; D o ú b k 
Almeida, Luque y Violá; Stmck !¡ y: 
por Pedroso 1; por Pareda 2-
J. Acosta, 2; bases por bol¡s- ^ 
Pedroso 2; por Pareda 2; nn,. i ^ 
ta, 1; Passcd balls: Por G. Gonzá?5, 
2; Umpires: Cubillas y Arcano v 0^' 
zález; Tiempo: dos horaes; Sco'íi 
A. Conejo. 
i l M a í i v i i ^ 
y del Hombre 
Acaban de llegar los úl t imoí t J 
cuadernos de esta grandiosa obra d¡ 
inapreciable valor a r t í s t i co . 
Trae fotografías y grabados de .„ 
principales monumentos y de incom. 
parables vistas y panoramas de Asia! 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts 
Tomando la colección completa á 
25 centavos. 1 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de JOSE ALEELA. 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B 
Apartado 511.—Habana. 
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J U L I A N F A B E L O 
Este pequeño escrito lo hacemos con 
el propósito de dar a conocer a los 
directores de nuestros clubs Empre-
sas, los méritos con que cuenta este 
modesto jugador villaclareño para 
militar en uno de esos clubs. 
Fabelo fué llamado en la tempora-
da de 1913 por la dirección del "Fé," 
y allí desempeñó en tres juegos la 
tercera, quedando después, sin causas 
justificadas, separarlo del team, pues 
sus servicios se dieren por termina-
dos con fútiles pretextos. Como nos-
otros creemos que ei "muchacho" reú-
ne suficientes cualidades para estar 
en uno de nuestros tres grandes clubs 
profesionales, nos lomamos el traba-
jo de trazar estas líneas para reco-
mendarles a alguno do nuestros gran-
des managers tenga en cuenta nues-
tra modesta recomendación y le den 
una prueba a JULIAN FABELO, de 
cuya prueba estamos seguros, pero 
segurísimos, que él eabrá salir triun-
fante, demostrando con eso que en 
Cuba hay más jugadores de porvenir 
que lo que muchos ss creen. 
En esta Isla siempre nos estamos 
lamentando de que no existen pelo-
teros "aptos;" peloteros de suficien-
te calibre para figurar en un team 
Championable; pero como vamos a te-
nerlos si a aquellos novatos que pue-
den dar resultado no se les prueba 
como DIOS manda; no se les "pule." 
¿ Será, por ventura, que los peloteros 
buenos nacen ya "hechos"? 
Nosotros siempre hemos opinado 
que los managers cubanos son muy 
despreocupados, pues al formar su 
team solamente contratan a los"con-
sagrados;" a los ya "estrellas," (así 
sean más viejos que Matusalén,) y 
no se ocupan de ir preparando nova-
tos que puedan, en un momento dado, 
ir sustituyendo a las "reliquias" cuan-
do se "rompen" o se les acabe la 
"gasolina." 
FABELO es digno de que se le dé 
una buena prueba y nosotros espera-
mos que nuet-tros managers, hacien-
do caso por una vez siquiera de las 
indicaciones de uno que se precia de 
saber distinguir entre un "bulto" y 
una "estrella," lo contraten, pues él 
bien que se lo merece. 
O. Martínez. 
Santa Clara, Octubre 26, 1914. 
NUEVO DISCO 
D E 
M U E S T R A 
C O L O M B I A 
T o c a en cualquier má-
q u i n a Par lante . 
Este disco e s t á hecho 
para demostrar el tono 
perfecto de los Discos 
C O L U M B I A . 
TENEMOS DE DOSjMg 
Discos de Muestra Cubano. 
Discos de Muestra Español. 
SD-20 Gy. enlaHahgE 
$0-40 Cy. en j j jn^ 
Discos corrientes desde 
$ 0 - 9 0 a $ 1 - 4 0 . 
CATALOGO GRATIS 
FRANK G. P 1 N S Cfl ; 
, xr 1 Te l f . A"70'8 
San Rafae l ISo. !• * 










O C T U B R E 2 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA 
H A B A N E R A S 
D E A N O C H E 
Notas r á p i d a s 
Tina solemnidad. . . . . . . 
w é la velada con que la Sociedad 
tal congregada en uno de los sa-
cie la Escuela de Medicina, con-
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' cu fundación 
Vubo dos notas salientes. 
Tina el discurso del doctor Marce-
Weis; la otra, una Medalla do 
lii10 ue recibió ol doctor Manuel 
Of0 1 r ei luminoso trabajo que 
8̂Z tó en opción al premio anual 
Ma coiT01^0^"" 
-«•n la velada de la Sociedad Den-
i v parft a"̂ 11̂ 0̂1 dc los concu-
^ fL hubo una parte do concierto. 
rreYntse sirvió un buffet. 
rn el Politeama. y lo mismo en 
payret, advertíase la presencia jJe^ un 
grupo 
guidas 
^invariablemente, en la función 
r i0g martes. 
Oue son las noches de moda. 
Nada quédame decir de E l dichoso 
«rano después de lo escrito por el 
Animo compañero de la crónica tea-
ai del DIARIO en la edición de la 
maña113-
Que es lo mismo, dicho do otra ma-
rá en La Lucha, que opina el queri-
i Conde Kostia sobre la obra. 
Aunque Amadis y Diego-Diego de-
-laran lo contrario. 
Se repite hoy E l dichoso verano y 
l núblico dirá quién tiene razón. 
¡Qué animado el Politeama! 
; y qué hermoca, qué sensacional la 
De amor. 
Una grata nueva. 
Es la de haber sido pedida para el 
joven culto y simpático Antonio Al-
rarez, alto empleado de la casa de 
Galbán, la mano de la graciosa seño-
rita Silvina Alvarez. 
Dispuesta ha sido la boda para fi-
ês de Diciembre. 
Nido de sus amores sera un lindo 
. Coquetuelo chalet que está cons-
truyéndose en lo más céntrico del 
Vedado. 
¡Enhorabuena! 
Otra boda en Diciembre. 
¡Son tantas las que para el últi-
mo mes de 1914 están concertadas en 
la sociedad habanera! 
La boda a que voy a referirme es 
la de una interesante señorita. Pal-
mira P. Fueyo, y el joven Manuel 
Fernández. 
Hennana es la novia del señor 
jlaximiliano P. Fueyo, Vocal de la 
Directiva del Casino Español, y cuan-
to a su prometido figura en la an-
|¡gua y acreditada casa de P. Fer-
nández y Ca., frente a Palacio. 
Pronto se sabrá la iglesia escogi-
da para la nupcial ceremonia. 
Y la fecha de su celebración. 
En perspectiva... 
Habla ayer el querido conftére de 
US MUJERES 
Sumar encantos, fomentar atrac-
tivos y hacerse bella, es lo que quie-
ren todas las mujeres a quienes na-
tura no dió bellezas y linduras. To-
das lucen por igual subyugadoras, 
invencibles si usan el arrebol perfu-
mado del doctor Fruján, de tenue co-
lor, persistente aroma y exquisita 
calidad, sin igual y único, fomenta-
dor de bellezas. 
película do L a fosa de los leones que 
se estrenaba! 
Gustó mucho. 
A la pálida del Politeama, y en ni 
dio del desiilc, me detuve en el ves-
tíbulo para departir un momento con 
el simpático Artigas. 
Me habló de la función del Tenorio 
del sábado en ese coliseo con el ye-
ñor Gerardo Artecona de protagonis-
ta. 
Estuvo refiriéndome algunos de 
sus proyectos para la temporada de 
invierno. 
Y acabamos por el tema que pa-
recía indicado, la inauguración del 
teatro de Sagua, señalada para el 6 
de Noviembre. 
E l teatro llevará el nombre de sus 
constructores y de sus dueños, San-
tos y Artigas, que serán también sus 
empresarios. 
Una nota más de anoche. 
E s el regreso del general Deme-
trio Castillo Duany, de tanta popula-
ridad y cimpatía, en el vapor de la 
Florida. 
Viene de Nueva York, donde ha 
quedado, para volver en Diciembre, 
probablemente, su distinguida fa-
milia. 
¿Y no hubo boda anoche? 
Y a lo creo. 
¿Qué día pasa sin que ce celebre 
alguna en la sociedad habanera? 
Po rmás que el cronista no se cree 
obligado a describir más que aque-
llas para las que recibe invitación. 
Salvo compromisos... 
L a Discusión de una matinée en Vi-
lla-Elda, la hermosa residencia, en la 
Loma del Mazo, de la distinguida 
familia de Roces. 
Se celebrará el segundo domingo 
de Noviembre. 
De rigurosa invitación. 
* * 
E l sombrero de moda. 
Ha llegado, con las primeras ra-
chas del norte, al elegante Louvre. 
Allí está. 
Varía en dos estilos, el bombín y 
el castor, predominando en estos úl-
timos los tonos gris y carmelita. 
E l bombín, de copa alta. 
Una vez más es la antigua casa 
de San Rafael y Consulado la pri-
mera en imponer el sombrero de la 
estación. 
Y en momento oportuno. 
* * 
Está enfermo el Gobernador. 
Una molesta indisposición que re-
tiene desde hace tres días al señor 
Pedro Bustillo en su casa de Jesús 
del Monte. 
• E l día de ayer lo pasó con fiebre 
constante. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
Reparando un en^or. 
Se ha publicado que con el Subse-
cretario de Hacienda, señor García 
Echarte, había regresado su distin-
guida esposa. 
No es así. 
L a que acompañaba al honorable 
funcionario al llegar ayer de Nueva 
Y'ork, a bordo del Havana, era su 
hennana, la señora Consuelo García 
Echarte Viuda de Schwab, que se 
encontraba en aquella ciudad. 
Error que, aunque explicable, me 
apresuro a desvanecer. 
* * 
Para concluir. 
Ayer era Ana Teresa Alvarez, la 
pobre Ana Teresa, que desaparecía 
trágicamente. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El surtid más extenso y variado 
LA F L O R CUBANA 
• Gaiiano y San J o s é -
Los DOMINOOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los tranvías eléctricos desde la Terminal al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías de excursionistas que van 
a fomer el sabroso ARROZ CDN P O L L O Y L E C H O N ASADO al mag-
Mfico restaurant L A F L O R CUBANA, de M. Colón y Sobrinos. Está 
'«stalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 C E N T A -
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, pos-
tre8 y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los domingos 
8e pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
Tranvías a cada hora. 
C 4518 alt 12-29 
FoaTw Pimples Fbkk les MamBiíi AiininwM 
?TfiDT.H0PIUN8, 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes. 
Toda mu.ter se debe á, sí misma y á.Jo» 
buvos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotano. 
Ksta preparación viene usándose por mas 
de medio siglo por artistas, cantatrices V 
damas elegantes. Da al cutí» la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con ia 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda impercetible. En lo» bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparenria 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. . . . . . , 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
HacB afecciones cutánea* y alivia la soleadura. 
do pareFPr ia tostadura del sol. barros, espinillas, manchas, salpulli-
V dPiino A y ro-,ei*8 y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
aeheada como desea tenerla toda mujer. 
«ío G1OMr̂ nHRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
10 cpnt̂ vnw'̂ en cantldad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
Porto y embalal do correo• áin*T0 6 libranza de correo, para cubrir el 
*•̂ ^LltP^«n¡1.nC1b.̂ ,enta, de Gouraud la venden loa farmacéuticos 7 lo» 00-
Aaies Uenen artículos d© tocador. 
F E R D , T . H O P K I N S , 
Propietario! 
Nueva Tork , B . Ü» A» 
^ Gre «4 Jones Street, 
L a Femme Chic 
: p o r F I N HA l l e g a d o : 
Su agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número do Octu-
bre. 
L a única revista de modas que se 
publica hoy día en París. Trae mo-
delos admirables. Pidánsela » 
JOSE A L B E L A 
Tjlbroría IAIS modas de París. 
Belascoaín, 32B. Teléfono A-5893. 
_ i HABANA 
C 4514 3.29 
E s p e S i s 
P A Y R E T . — L a Corte de Faraón; 
E l dichoso verano. 
POLITEAMA.—Cine. L a fosa de 
los leones. L a Canción de Mignon. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
M A R T I . — L a Viuda Alegre; E l 
pescador de coral; L a tierra del Sol. 
A L H A M B R A . — E l Patria en E s -
paña; E l niño perdido; Una Rum-
ba aristocrática. 
GALATHEA.—Prado y £an José. 
Cine. Rocambole ( la . 2a. y 3a. par-
tes). 
TOSCA.—Gaiiano y San Rafael, 
la. tanda: E l último Resplandor; Zi 
zí va al Baile; Una apuesta entre 
Robinet y Butalín.—2a Tanda: Las 
Hermanas Gemelas. 
P a r a camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Solís, O'Reilly y San Ignack 
Teléfono A-8848. 
Umoiselle María Doily 
Obispo, 78 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
ily, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0 
Otra tumba se abre hoy. 
Y es para Lolita Rodríguez, una 
bellísima señorita que a los dieciocho 
años, cuando todo parecía sonreir-
le, amada y feliz, cae para siempre 
de modo brusco, doloroso, por sus 
propias manos, víctima de fatal re 
solución. 
Aquí del poeta: 
"i.A qué ahondar en el triste mis-
terio de las cosas?" 
Enrique F O N T A N I L L S 
I T c a s T P í ™ 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gaiiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
J A R A B Í H í n j ™ 
BA 
Cura los catarros y Tcees inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
s u e p o s 
S E L O E C H O A P E R D E R 
Participó Camilo Echarte Vallada 
res, de Lealtad 131, que el sastre Jo-
sé Rodríguez, de Rayo 47, le echó a 
perder un traje de casimir que él le 
dió a componer, apreciándolo en ?2i 
20 centavos. 
G A L L I N O S F I N O S 
Los menores Baldomero Santiafo 
Castro, de Ensenada 20 y Rufino Gó-
mez Rodríguez, de Emna 142, se cau-
saron lesiones y desgarraduras leves, 
al sostener una reyerta en Jesús del 
Monte. 
D E U N A C A R P E T A 
Dos menores desconocidos como de 
15 a 16 años, que habían pedido per-
miso para hablar por teléfono en la 
bodeya sita en Concha 6, de la pro-
piedad de Miguel González Menén-
dez, sustrajeron en un descuido de 
éste de una carpeta que estaba próxi-
ma al teléfono, cuarenta pesos plata 
A P A R E C I O E L P O L L O 
Dijo Cayetano Aldama q Jiménez, 
de Rodríguez 30, que Farcesío Mar-
tínez del Villar, de 8 esquina a 23 
tiene en su poder un pollo que hace 
mes y medio le hurtaron. 
VINO D E L C I E L O 
oJaquín Pérez Mallinero, de 19 
26 sufrió una herida en la cabeza, que 
dice se la causó al ser alcanzado por 
una piedra, estando sentado en el 
patio de su casa, ignorando quien la 
arrojó. 
SU R E T R A T O 
Manifestó Emilia Morales Rodrí-
guez, de Estrella 94, que el fotógra-
fo Equer Gener, de Jesús María 2 
se niega ha entregarle su retrato al 
creyón que ella lo mandó a hacer a 
plazo y que ya lo tien epago. 
U N S I L L O N 
E n la séptima Estación denunció 
Sixto Jiménez y Jiménez, de Sitios 
82, que de una caballeriza de la casa 
Castillejo 2, le hurtaron un sillón 
que aprecia en cinco pesos plata. 
n P R O Í D E l E S ! 
E n la guerra y en la paz, bien tris-
te es el papel de los débiles. Los que 
no son bastante fuertes para hacer 
cuanto hacen sus semejantes, son 
despreciados por todo el mundo. 
Para que los débiles se fortalezcan 
no tienen más que tomar las Grajeas 
Flamel, cuya eficacia en los casos do 
agotamiento o desgaste natural, es 
sorprendente. 
Témanse periódicamente o en ca-
sos especiales. Venta: Sarrá. John-
son, Taquechel, doctor González, Ma 
jó y Colomer, etc. 
R E T R E T A 
Programa del concierto que se ve-
rificará en la Glorieta del Malecón 
hoy jueves, de 8 a 10 p. m. 
mi 
© l o i o i o i o i o i © ! © : © : © 
E S E L P R E F E R I D O POR LAS DAMAS para paseos y diveir-
siones, para deportes, para lucir elegantes toilletes, en una 
palabra: Reúne las condiciones importantes de: E L E G A N C I A , 
COMODIDAD, DURACION, HACE DE C U E R P O S D E F E C -
T U O S O S T A L L E S E S B E L T O S . — P i d a el c a t á l o g o de nue-
vos estilos. D E P A R T A M E N T O DE C O R S E S DE 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H n o . y C a . , G a i i a n o y S a n R a f a e l . 
E L C I S M A R E L I G I O S O E N M E X I C O 
E L P A P A Ñ O R E C O N O C E R A L E G I T I M I D A D C A N O N I C A E N L A P R E T E N D I D A I G L E S I A C A R R A N C 1 S T A M E J I C A N A . 
Por noticias recibidas de Méjico 
se sabe que el gobierno revoluciona-
rio, que ha desterrado a obispos, 
suprimido comunidades religiosas y 
decretado, unas veces la expulsión, y 
otras el fusilamiento de sacerdotes 
extranjeros, ha determinado dar el 
tiro de gi-acia al catolicismo con la 
fundación de una iglesia nacional 
mejicana, independiente de la apos-
tólica romana, y gobernada por una 
jerarquía netamente carrancista, cu-
yos cabezas visibles son tres indivi-
duos ad hoc, como tres pies para un 
banco, o como las tres hijas de Ele-
na de quienes se dice que eran tres, 
y que ninguna era buena. 
Son ellos, inventor el uno de un 
nuevo sistema de automóviles ecle-
siásticos baratos, y propugnado!-
acérrimo del celibato, a usanza de los 
mormones; (1) expulsado antaño el 
otro del Seminario Conciliar de la 
Habana; y el tercero, inteligente aca-
parador y celosísimo guardián de 
bienes muebles eclesiásticos; apos-
tolado que en tiempos desempeñó con 
fruto en la iglesia de San Isidro de 
esta ciudad de la Habana, hasta que, 
no hallando aquí campo bastante a 
sus correrías evangélico-libi'ecambis-
tas, decidió levantar sus plateados 
penates, y emprederla rumbo a Mé-
jico. 
Estos tres pájaros de cuenta que, 
a semejanza de sus consímiles y ad-
láteres, los tres puntos, o digamos 
peines, de la Gran Vía, dieron en la 
afición de dar funciones gratis de 
prestidigitación carrancista al aii'e 
libre, asalteando a tiro de rifle y a 
bayoneta calada el gobierno eclesiás-
tico del Arzobispado de Méjico, aca-
ban de dar a luz una carta encíclica, 
o pastoral sinódica, declarando urbi 
et orbi que, condolidos de la aciaga 
situación por que atraviesan los in-
tereses religiosos en el Arzobispado 
de Méjico, resolvieron ellos raotu pro-
prio, y de común y previo acuerdo, 
asumir la jurisdicción espiritual en 
uno y oti'o fuero para precaver nue-
vos disturbios y evitar mayores ma-
les (como si en el pueblo cristiano 
pudiera acaecer mayor males y dis-
turbios que los causados por la apos-
tasía y el cisma.) 
Tal ha sido en todo tiempo la can-
tilena perpetua de todos los cismá-
ticos, heresiarcas y fautores de apos-
tasías; pero la audacia de los cis-
máticos de Méjico rebasa todo lími-
te, y excede a toda medida, al preten-
der legitimar sus depredaciones y 
r-r^ñas con el nombre mismo y con 
la autoridad del poder legítimo por 
ellos usurpado. ¡Caso hasta hoy no 
registrado en los anales del cisma! 
Porque los sobredichos filibusteros 
eclesiásticos de Méjico pretenden na-
da menos que recabar de la autoridad 
espiritual competente la 1 egitima-
ción o sanamiento de los actos juris-
diccionales ejercidos con título de 
usurpación; lo que vale tanto como 
exigir de la víctima el visto bueno 
sobre su propia expoliación y sacri-
ficio. 
Semejante pretensión labora en 
un supuesto a todas luces falso, y ar-
guye supino desconocimiento de las 
normas de procedimiento invariable-
mente observadas por la Iglesia en 
todos los períodos de su historia. 
No hay en la historia del derecho 
eclesiástico privado un sólo prece-
dente de que la Iglesia haya jamás 
ratificado en foi-ma absoluta los ac-
tos jurisdiccionales de una potestad 
usurpada. L a jurisprudencia canóni-
ca, de acuerdo con la civil consigna-
da en el Título Barbarias del libro 
de las Pandectas, solamente revalida 
una jurisdicción espúi'ea en los casos 
de error común y título colorado, que 
no tienen razón de ser en el cuar-
telazo eclesiástico de Méjico. 
Recórranse una por una las pági-
nas de la historia de la Iglesia, desde 
el cisma de Novato y Novaciano en 
Roma, hasta el gran cisma de Oc-
cidente en Avignón; desde los cis-
mas de Focio y Cerulario en Constan-
tinopla, hasta el cisma de Enrique 
V I I I en Inglaterra, y desde este al 
de Dupanloup en Francia, al de Be-
rardi en Italia, al de Llórente en 
Santiago de Cuba; y se echará de 
ver en todos ellos la inflexible nega-
tiva y cerrada intransigencia de la 
TRUJ1LLO 
VARIADOS ESTILOS EM MUEBLES ARTISTICOS 
l ' B E L A S C O A I N ^ 
ENTRE NEPTUN0 Y CONCORDIA ü o s e b e l t r a n ; 
Cátedra de Roma ante las pretensio-
nes del cisma. 
Y por no ceder ahora a la tenta-
ción de alarde erudito en materia tan 
fecunda y luminosa, baste por todos 
un hecho singular, que revela a la 
luz de la evidencia histórica el crite-
rio de la Iglesia en este punto. 
¿Quién más prudentemente con-
temporizador, y mesui-adamente to-
lerante que el inmortal León X I I I ? 
¿No fué acaso él, quien con espíritu 
de la más sana transigencia, y rom-
piendo los mezquinos moldes de in-
veterados prejuicios, entró en pláti-
cas concordatarias con el Canciller 
de hierro, reconoció beligerancia di-
plomática al Reigstac del Imperio, 
sanionó la legalidad de la política 
francesa bajo la presidencia de Car-
net en el famoso brindis pronuncia-
do en Argelia por el Cardenal Lavi-
gerie, aconsejó a los católicos de 
Bélgica la participación activa en la 
política, a la sazón monopolizada por 
los protestantes, e intimó a los espa-
ñoles la obediencia al poder consti-
tuido bajo el gobierno de clon Práxe-
des Mateo Sagasta? 
Pues ese mismo Papa, que en un 
anhelo ingénito de apostólica bene-
volencia llegó al extremo generoso 
de intentar el retomo de los protes-
tantes anglicanos, y cismáticos orien-
tales al seno del catolicismo, agotan-
do cuantos recursos le sugería su 
caridad inagotable, y otorgando 
cuantas concesiones caben en la casi 
ilimitada poaestad del Cabeza Visible 
de la Iglesia, relajando vínculo*, dis-
pensando de irregularidades, ratifi-
cando instituciones, sanando vicios 
de constitución jurídica, aprobando 
ritos y confirmando leyes, usos y 
costumbres diferentes de las que 
rigen entre los católicos; al tratarse 
empero de satisfacer a la exigencia 
formulada por los disidentes con res-
pecto a la ratificación o sanamiento 
del orden jerárquico establecido, y 
de los actos jurisdiccionales de . ese 
orden extra-legal emanados; el Pa-
pa, renunciando a la vía de las con-
cesiones, y adoptando un gesto su-
blime de indómita energía e inflexi-
ble intransigencia, exclamó con so-
lemne majestad: Non possumus; eso 
es imposible. 
L a fuerza moral que entraña el 
vibrante e incisivo laconismo de esa 
frase, constituye el arma de comba-
te esgrimida por la Iglesia en el pa-
lenque abierto a todas las heregías, 
apostasías y cismas que en el andar 
de los tiempos han pretendido sojuz-
garla, y de cuyos encendidos dardos 
y mortíferas arremetidas ha sacado 
siempre incólume el depósito de la 
verdad, encastillada en el baluarte 
inexpugnable de esa romana intran-
«igenda, que ha sido siempre la en-
seña de sus combates, el paladión 
de sus triunfos, el talismán secreto 
de su marcial virilidad y lozana bi-
zarría. Quitad esa romana intransi-
gencia, ha dicho Ernesto Renán, y 
habremos acabado con la Iglpsia. 
¿ Y pretenden los corifeos de la 
iglesia carrancista mejicana obrar el 
prodigio estupendo de hacer salir da 
sus cabales a la Cátedra de Roma, 
rompiendo la tenaz intransigencia de 
la piedra fundamental de la Iglesia 71 
¿Pretenderán, tal vez,, que Benedic-
to X V , que por su acendrada devo-, 
ción a la memoria de Benedicto X I V , 
se impuso el nombre de este gran 
pontífice, martillo de jansenista^, 
debelador de regalistas y terror do 
galicanos, llevará su indulgencia pa-
ra con tres individuos como los re-
feridos, más allá de donde la llevara 
León X I I I para con una nación, tan 
ilustre como Inglaterra y una colec-
tividad tan respetable, como la igle-
sia cismática de Oriente? 
Jerónimo Savonarola. 
(1) E l autor de este artículo está 
dispuesto a comprobar bajo su pro-
pia firma la exactitud de las impu-
taciones formuladas, y a designar 
por sus propios nombres y apellidos 
a los autores de los delitos denuncia-
dos. No lo hace ahoi"a, por no en-
torpecer la acción judicial en la que-
rella a su instancia presentada anta 
la autoridad eclesiástica competente. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdesa 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandea 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
^ c a f Í c o n c S r ^ 
M E R C U R I O 
V A U D K V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
Salón de baile,—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
os para sun hogar. 
£ A L Z A k o M A R C A 
(4 b f l ? Y ¿ P n P A ñ l A " 
lo.—Paso doble "Bohemios," V i -
ves. ^ 
2o.—Overtura, "The Lac ues fes," 
Auber. 
8o.—Vals, "Idilio," Tuprini. 
4o.—Selección, " E l Soldado de 
Chocolate," Strauss. 
Bo.— Intermesso, "Los Músicos 
Alegres," R. Moscat. 
6o.—Pot-pourrit, "Mosaico Cuba," 
Anckermann. 
7o.—One step, "Society," Lake. 
Habana Octubre 28 de 1914. 
Juan Iglesias. 
Teniente de la Marina Nacional. Je-
fe de la Banda de Música. 
HURTO DE SfIS PESOS 
Por acusarlo de hurto de sois pe-* 
sos Norberto Lunar, vecino de Be-
lascoaín 13, fué detenido Manuel R, 
Gómez, sin domicilio, el que aprove-
vechó la ausencia de Norberto lle-
vándole de la habitación la cantidad 
indicada. 
LOS P E R R O S E N ACCION 
E n el Centro de Socorro del Se-
gundo distrito fué asistido de diver- ; 
sas desgarraduras José Rey Pérez,! 
del comercio, por haberlo mordido 
una perra, propiedad del doctor Gus* j 
tavo Giquel, de Belascoaín 121. i 
^ SHOP OET 
COrtEAHT 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
- E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y n r 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 
alt 22-a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J £ F £ D E F A S R i G A G I J N 
Ing-eniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicio». I^arga 
p ácíica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos gni-antizados. Español, francés 
e Inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoordo. Hotel " E l Central," O'Rei-
Ily, Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vííus «Tlniirl*3. Cirugía. 
Eispecialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa do Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—G0. 
0 G T U 3 R ! E 2 9 O E 1 9 1 4 
S E AIjQCIIvA IíA OASA SUA-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 6 n. t-
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A U2ÍI-
V E R S I D A D 
GaSGANTA, NARIZ TÜI08S 
Prado número 38, do 12 ^ to-
do« los días, excepto los domingos-
Con-T-ltas y operaciones en el Hos-
plcal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 430/ 26 7 o. 
V I R T U D E S » 1 0 3 - S 5 3 - 0 0 
So alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
informa: G. Ohaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-27 36. 
15796 31 o. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada misa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la locería "La Amé-
rica," Galiano, 113. Tel. A-3970. 
15969 4 n. t 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
núm. 206, esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra do Belascoaín; 
so componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vl»ta; se prestan para 
dos familias. I^a llave en la car-
nicería, y para jnás informes en 
la Calzada Infanta, núm. 42, anti-
guo, Teléffino A-8301. 
15978 12 n. t. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínirc de venéreo y sífl-
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , S E A L -
quila la casa Compostela, 17 9, con 
esquina a Paula; los bajos para to-
la clase d© establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela ,café. 
; 5869 3-n-t 
SE A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja, num. 128-A, entre Arambu-
ro y Hospital. 
15893 S-o-t 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, de 20 a 30 años ,se nece-
sita en Keina, 131, 2o., piso, dere-
cha- 16152 2 n. t. 
E L O Y E S T R A O A 
V I S A L E S . 
Pase a recoger al correo una car-
ta que le escribe un amigo suyo de 
la Habana, que ignora más deta-
lles de su direccióji. 
16152 2 n. t. 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de práctica de cuatro a sois 
años, sin ser mayor de 20 a 23, se 
necesita, pagándole buen sueldo, en 
cosa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartado número 198-
15858 2 n t. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
N a r i i , garganta y oídos. Especialis-
ta del G*^tro Gallego y del Hospital 
NúniAro I. Consultas de 2 a 3 en San 
RaíaoT núnv. 1, entresuelos. D o m i c i l i a 
U . M i r a tí y G. T e l é f o n o F-3Í1». 
SE ALQUILA, E N OCHO OEN-
tenes, el bonito y cómodo piso al-
to do la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. In-
fonne^: Suárez, 1<7. 
15941 4 o t. 
D R . J O i E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facal« 
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
S E ALQUILAN, E N $150 A M E -
ncanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulueta, 83, de 8 a 10 a. m. 
].'.746 81 o. t. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los irata-
mienios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4157 1 o. 
BLANCO, 1L S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocilna, pisos de mosai-
cos y aervicios moderno- L a llave 
al lado. 
15819 2-n-t 
Doctor J . B. Ruii 
VIAS ÜRINAHIAS-CMA 
De los Hospitales de Filadeifia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Hsta en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de ios féferes. Coasu.tas: de 
12 a 2. San Rafael, 36. altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
w /̂rwir̂  * * sr&̂ jsrjr jr ¿r /r jr * jr jr & * * w m /i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
Si-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
• . • . • 5 n. t. 
A B O G A D O S 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30. (altos.) 
LOS ALTOS D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sa,la, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas, 113, 
altos . 15826 2-n-t 
CHACON, NUM. 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. Î a llave en los altos- Infor-
man: Corwpulado, 6. 
15848 30-o-t 
A M A R Q U l t A . 9 6 - $ 3 1 - 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos ha-
bitaciones altas con balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V i - , 
llegas, e inforanan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
15794 31 o. t. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Cdstaneda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
JL J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
C R E S P O . 8 6 - S 3 7 - 1 0 
Se alquilan lots bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura. 21. Teléfono A-2736. 
15795 31 o. t. 
si ; A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
15627 29 o. t 
O A L L E 2, NUM. 254, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave al lado. Su dueño: Belas-
coaín, 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
15701 30 o. t. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
DOCÍOÍ LUIS m m m ñ 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teláíono A-5B1I 
4152 l o. 
ICÉ. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De ) a 6. Teléfono 
A-7347. 
4153 l o. 
A L Q U I L E R E S 
C \ S ^ S Y P I S O S 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casoe acabadas de fabricar. 
Caüe Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 ¿ 
6. Informan a todas horas en 
O'KelUy, 61. Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
8 a 6. Informan a todas horas en 
O'BcilIy, 61, Almacén de Música 
16133 « n . t 
POSADA "IíAS DEIACIAS," Mo-
rro. 58, entre Colón y Trocadero, 
fíente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones- Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t. 
P A R A PHIMKROS D E MES 
habrá, buenas habitaciones, a dos 
centenes, en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 n. t. 8 
POSADA 
"IvAS T R E S MARIAS" 
DUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 25 n. t. 
PARA UN MATRIMONIO D E 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 29 o. t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con «u baño de agua caliente, luz, 
timbro y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
16317 14 n. 
HABANA, 156. NUEVA OASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor» 
man y on Obispo. 40. 
14299 29 5-n. t. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E U N INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o , " 
S . A . 
A p a r t a d o 1008 
H A B A N * 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
r**-**-M*j0̂ r**¿r̂ ^Mjerjr******** 
UNA J O V E N , CASTELLANA, S E 
colocaría de camarera en un hotel; 
sabe coser bien a mano y a máqui-
na; es fina y de excelente educa-
ción. Referencias: Villegas, 58, 
café. 
16191 2 n t. 
Mit Oeduld erlaig man alies!! 
stirb ntcht ohne nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa, 
14329 4-n-t 
E X P E R T O S FOTOGRAFOS INS-
truidos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Ro-
dríguez, San Pedro, 24-
15656 29 o. t. 
M o n t a d a r d ? M a q u i n a r í a 
recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuekeit, y dos pensionado 
Lieja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica. O'Reilly, 67. 
157CÍ 31 o. t. 
" j — i 
H T A S 
***** jí j ******************** 
F I N C A S 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semialma-
cén; tiene de existencias tanto o 
más del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que retirarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato público por seis años. Ofi-
cios, café "Central Marino", núme-
ro 76, fcontiguo a la bodega de la 
esqiiina de Luz, de 8 a 10 y de 2 
a 4. 16063 3 n. t. 
***************** *********M'¿ 
H A B I T A C I O N E S 
•*t********* *********** ****w*¿ 
S E ALQUILA r \ E L P i s o A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lación con luz. 
15922 5-nt-
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A » 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
S E l í £ M D £ 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, Óx20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenós puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casos, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para vender fincas de campo, .a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, T. 
P E R E Z . 
Los negoeios de esta casa son 
serlos y reservados 
14832 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas. Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jna Pérea, 
de 1 a 4. Teléfono A-271Í. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tlenep contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
' * ' " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P L A T E R I A 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchantería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 30 o. t. 
S E V E N D E L N PUESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
15943 ' 4 o. t. 
A P R O V E C H E N OPORT11 N * -
dad; barato se vendo u npucsto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchantería propia; to-
do moderno; o se admite un so-
cio. Negocio verdad. Aguila y Vi -
ves. Informes: frutería. 
15944 30 o t 
VEDADO: O A L L E 13 ESQLIN.V 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al la-
do de bodega y carnicería-
15647 29 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DENTISTAS E I N D U S T R I A L E S : 
se compra un sillón dental y se so-
licita un socio con pequeño capi-
tal, para explotar industria. San 
Rafael, 22, altos. 
16104 3 n t 
S E V E N D E UN Al TOMO V I L en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropa, víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de 
gas y otro de vapor de 6 y 12 ca-
ballos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12 . 15891 31-o-t 
D E O O A S S O N 
Por solo $100 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
conteniéndo una máquina de afei-
tar marca "U. F . R. Standard", 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, Habana. 
15840 2-n-t 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de 
ébano, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectísimo estado 
(como nuevos) y se dan en $12 Cy. 
los dos. Pueden verse en el des-
pacho de anuncios de esta admi-
nistración, después de las 6 p. ra. 
m m m LiQyiDAadü 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila. 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de edenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No clvi-
darse; Los dos Hermanos, Aguila. 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
MIDiMSOE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 í n t 
R I I D O S A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores. G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de 3IALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t 
A s o e i A C i o a 
D E A L M A C E N I S T A S , E S -
C O G E D O K E á Y C O S i i -
C H E R O S D E T A B A C O 
A !as 8 de la mañana del lunes, se 
reunió en el local de la mencionada 
Asociación la asamblea general de la 
misma, que de acuerdo con lo dispues-
to en los Estatutos debía proceder a 
la elección de los señores que ocupa-
sen las vacantes ocurridas en el Con-
sejo Directivo a la terminación del 
año social. 
L a Asamblea impartió su aproba-
ción a las actas de la junta general 
ordinaria efectuada el 26 de Febrero 
último, y la extraordinaria que tuvo 
lugar el día 15 de Abril, \ cuya con-
vocatoria obedeció a la alarma que en 
aquella fecha produjo la aparición de 
la peste bubónica en esta Capital. 
— Ycomo el objeto de la Asam-
blea, ciñéndose a lo dispuesto en el 
Reglamento era principalmente el de 
realizar la elección antes menciona-
da, el señor Presidente dispuso la 
lectura del informe emitido por los 
señores Antonio Suárez, José C. Cai-
ra et y Pedro L a Paz, que formazan 
la Comisión de Elecciones; y los que 
propusieron la reelección de los se-
ñores que habían cesado en el Con-
sejo. • 
Leído el informe o comunicación 
de la Secretaría respecto de los incon-
venientes que las reelecciones produ-
cen en la marcha de las Sociedades, 
mereció ser apoyada per 'os señores 
Manuel Rodríguez y Leslie Pantín y 
en su vista los asistentes acordaron 
un receso de 10 minutos y la desig-
nación de los señores Miguel Gutié-
rrez, Manuel Rodríguez y Luis Mar-
tínez, para que redactaran y propu-
sieran una candidatura en calidad de 
proposición; la que resultó compren-
der a las siguientes personas: para 
vicepresidentes señores Antero Prie-
to y Eduardo Pérez; y para vocales 
los señores Angel González, Mark A. 
Pollack, Tomás Mederos Cabañas, 
Aurelio Cano, Miguel Gutiérrez y Luis 
Martínez, ninguno de los cuales, a 
excepción 'del señor Antero Prieto, 
pertenecían anteriormente al Consejo. 
Conocida esa candidatura por la 
Asamblea y al irse a proceder a la 
votación secreta, propuso su aclama-
ción el señor Antonio Suárez, la cual 
se efectuó en el acto. 
— L a Secretaría presentó la Memo-
ria de los trabajos más salientes rea-
lizados por el Consejo Directivo du-
rante el último año social, dando 
lectura a su prólogo, que mereció 
las felicitaciones de la concurrencia, 
acordándose la publicación de ese do-
cumento. 
A las diez y media se terminó esta 
reunión, en la que estuvieron presen-
tes o fueron representados lo? socios 
señores Manuel A. Suárez, Presiden-
te, Sobrinos de A. González, Manuel 
Suárez, Cándido Obeso, Jorge y P. 
Castañeda, Cano Hermano, Baldome-
ro Fernández, Selgas y Compañía, 
Leslie Pantín, J . F . Rocha, Sierra y 
Martínez, González y Benítez. José 
Menéndez y Menéndez, M. Abella y 
Compañía, Suárez Hermanos, Gonzá-
lez Hermano y Compañía, Rodríguez 
Menéndez y Compañía, Ernest Ellin-
ger y Compañía, J . Aixalá, Fernán-
dez Grau Hermano, Núñez y Diehl, 
Oyarzun Sánchez y Compañía, Came-
jo y L a Paz, Tomás B. Mederos Her-
mano e Hijo, Celestino Medio, Isaurc 
Cano y Compañía, Manuel G. Pulido, 
Pastor Sánchez, Hernández y Alva-
rez, Díaz Herrera y Compañía. Leo-
poldo Mederos, Fermín A. de Goicoc-
chea, Miguel Gutiéi-rez, H. H. Strater, 
Juan de la Puente, M. A. Gunst y 
Compañía, Constantino Escanlar y 
Compañía. Muñiz y González, Anto-
nio María Suárez, L H . Cayro e Hi-
jo, Lozano y Miguel. Michaelsen and 
Prasse, Rodríguez Árgiielles ŷ  Com-
pañía, Solaun Hermanos, Ramón Al -
varez Fernández, Pérez M. Hermanos, 
Luis Martínez, Sobrinos de L a Rosa 
y Angel González Valle, Secretario. 
D E L M M P O D E B I T A L U 
Viene de la primera plana 
Parroquia dei Espirita Santo 
NOVENARIO A LAS BENDITAS 
ANIMAS D E L PI KGATORIO 
Comenzará el día 2 de Noviem-
bre, para terminar el día 10 por 
la mañana. 
Todas las noches, a las seis, Ro-
sario, Meditación y Lamentos y 
-Responso solemne. 
Todas las mañanas, a las 8, mi-
sa cantada con Responso solemne. 
Se predicará en los días 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 30 o. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
P A R A LA HABAN A Y R E P A R -
tos, facilito dinero; módico inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; grarantía hipotecaria. 
Vendo casas a ti es mil pesos cerca 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito -n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Carro. Ha. varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléforo 
A-2711. 
14893 14-n-t 
A R T E S ! O F I 
CI3S 
C E U S T l ^ O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho año.s de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte do la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Telófono A-3618. 
14 556 7 n-
1 1 3 3 E 
P R E S O S 
DINERO EN HIPOTECA 
«mi (odas cantidades, al tipo más 
bajo «le plma, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de J U G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
15452 11 n. t. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que sé 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptnno, 11, librería 
de A« de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
María Teresa Fernandez 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
0 0 M E S T 1 0 L E S 
Y B E O I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azalran 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 n n. t 
húngaras hasta Krasnostaco,^ a 140 
kilómetros de la capital de Galitzia, 
venciendo y persiguiendo sin interrup-
ción a los rusos, los cuales se retira-
ban combatiendo e invadiendo de nue-
vo la Polonia. 
Estas acciones, y especialmente del 
general Auffenberg, fueron celebra-
das en el ejército austríaco como 
grandes victorias: esto se considera-
ba como una demostración de absolu-
ta superioridad de los ejércitos de 
Francisco José sobre los del Czar. Y 
el anciano Emperador, encerrado en 
su gabinete de estudio de Viena, es-
crutando en el mapa los movimientos 
de los ejércitos, se apresuró a enviar 
al general Auffenberg una de las con-
decoraciones superiores de los Abs-
burgo. Una vez más la precipitación 
resultaba una mala consejera. Si el 
anciano Emperador hubiera aguarda-
do, la preciada condecoración perma-
necería aún en su estuche. 
E l general Auffenberg er- sin duda 
un valeroso soldado; pero sus victo-
rías recaen en un enemigo astuto y 
engañador, en un país extranjero, a 
70 kilómetros de la frontera y a 150 
kilómetros de la capital de Galitzia, 
que el grueso del ejército del Czar 
amenazaba y estrechaba, y solo fue-
ron el principio de los sucesos. 
En aquel momento no era necesarto 
mirar a lo lejos; el peligi'o estaba 
vecino. Los rusos, para vencer con 
absoluta seguridad en el corazón de 
Galitzia, creyeron de precisión dividir 
las fuerzas austríacas, fraccionarlas. 
Ofrecieron en la Polonia meridional 
las lisonjas de fáciles victorias a los 
grupos Deukl y Auffenberg. 
Y los grupos Deukl y Auffenberg 
se dejaron seducir. Cuando éstos se 
alejaron, los rusos del centro se arro-
jaron con ímpetu contra el centro aus-
tríaco debilitado que permanecía en 
Leopoli, lo batieron, lo persiguieron, 
ocuparon la ciudad y le hicieron reti-
rarse hasta 40 kilómetros más al in-
terior, a 140 kilómetros de la fronte-
ra de oriente. 
Entonces fué cuando el alto mando 
austríaco se dió cuenta, del error de 
aquella aventurada incursión, y recla-
mó a Auffenberg y Dankl en su ayu-
da, separándoles del corazón de Ga-
litzia de donde no se hubieran tenido 
que distraer fuerzas para el caso de 
una ofensiva. 
Pero entonces era ya tarde. Los 
rusos, que habían preparado su pri-
mer juego terrible, previeron este se-
gundo plan de Austria. Se lanzaron 
inmediatamente contra el grupo aus-
triaco central al rededor de Leopoli 
c r.do Jawrow-Grodek-Mikolajow, 
obligándole a combatir, enviando otros 
gruesos contingentes contra el ejérci-
to de Auffenberg, que descendía a 
marchas morzadas y que al cabo de 
cuatro días llegaba a Rawa-Ruska, la 
asaltaban el 9 de septiembre y la des-
truían. 
Al mismo tiempo, otro ejército ruso 
llegaba a Lublino, y ahuyentando ha-
cia el Oeste a las tropas del general 
Dankl, para impedirle que se uniera 
a las tropas de Anffenberg, introdu-
cía una fuerte masa a la retaguardia 
del ejército de Anffenberg para cor-
tarle el camino de la retirada. 
Atacados por el frente, por los 
flancos, y por la espalda, los austría-
cos debieron empl'ear toda su enei*-
gía para eludir el terrible golpe, para 
aminorar el desastre. 
E n la noche del í l de septiembre, 
después de una serie de combates^ te-
rribles, comenzó la retirada enemiga. 
Los austríacos derrotados abando-
naron otros cien kilómetros de Galit-
zia al enemigo, y se retiraron hacia 
las líneas fortificadas de Przemzyl. 
E l júbilo por la rápida victoria de 
Polonia, se desvaneció muy pronto. 
E L MODO D E COMBATIR 
Mucho se pregunta y se discute en 
la actualidad sobre el modo de pelear 
de los distintos ejércitos. 
—¿Cómo pelean los rusos? 
—¿Cómo los austríacos? 
Los soldados rusos combaten muy 
bien. 
Los soldados austríacos combaten 
muy bien. Hasta los generales se ba 
ten muy bien como combatientes, aun-
que sean vencidos como generales. E ! 
ejército austríaco se halla admirable-
mente preparado para esta guerra. 
Los estrategas de café se indignarán 
ante la semejante declaración y dh'án 
que los austríacos están mal organi-
zados y que no saben combatir. Pe-
rd esto no es verdad. 
Están bien preparados, pero tienen 
sobra de confianza. Por todas partes 
creían llegar a la victoria, por pocas 
a la derrota. Ahora se están dando 
cuenta de su error. Y con sorda imi-
tación se desahogan contra la diplo-
macia, que no ha visto, que no ha sa-
bido nada. ¿Qué hacía entonces la 
diplomacia en San Petersburgo—con 
perdón, pues aun se llamaba San Pe-
tersburgo—qué hacía sino atinaba si-
quiei-a en advertir que Rusia tenía su 
potencia militar rehecha y, y fácil ma-
nera de movilizar, y gran reserva de 
municiones. Sólo los que han estado 
en la línea de fuego, en Galitzia. pue-
den formarse idea de la inagotable re-
serva de municiones que deben poseer 
los rusos. 
Su artillería—excelente y magnífi-
camente dirigida y servida'—no cono-
ce tregua. E n el duelo con la artille-
ría austríaca responde con tiros de 
batería a los tiros aislados. ¿Qué 
proyectil austríaco? ¡Cuatro, seis 
proyectiles rusos! Los he sentido caer 
y estallar con mucha frecuencia a mí 
alrededor, aquí y allá. Las granadas 
y srapntdis lanzados por vía dp ensa-
yo para buscar al enemigo. Los ru-
sos no tiran siempre al b\ilto, dispa-
ran al azar. E s este un juego que 
puede dar a veces resultados inespe-
rados y preciosos, pero es un lujo 
que solo s-e pueden permitir ejércitos 
que sean muy ricos. 
En la batalla de Grodek alrededor 
de Leopoli, entre Bartatom y Kier-
men, cuyo terreno accidentado pobre 
y estéril apenas salpicado de raros 
oasis de raquíticos árboles, ofrece con 
sus dunas escalonadas el aspecto de 
un mar alborotado en el cual se hu-
bieran detenido petrificados las olas 
un batallón de infantería anstriaro se 
prepaijaba al asalto. Delante, má> 
allá de las dunas una batería rusa es-
taba en acción contra una batería aus-
triac. 
- L a infantería quería desalojarla. L a 
masa de uniformes azules se arrastra-
bi-. cauta por la escarpada duna, se 
tendería para disparar, y luego avan-
zaba con^ ímpetu. Muchos rodaban 
hacia atrás, muertos, otros solo heri-
dos. Fueron muchas las víctimas. 
La batalla continuaba. ¿Quién da 
en el campo de batalla grito de la de-
sesperación, del dolor? ¿Qutón re-1 
coge el último saludo, la última an-1 
fiosa palabra? No siempre los sol-' 




corro no siempre socorren 
Y entretanto la sanei-P Vi, 
herida y ráfagas de muerto 
las frente de los m o r i b u L ^ PoJ 
cuentan muchos episodio* ndos- & 
mueven de dolor y V e t ^ 6 4 
Estos son raros. E n la 
neralmente no eriste más6 Q?a ^4 
sodios desesperados. Un h e S ^ 
neralmente no existe más ^ 
sin obtenerlo es una cosa ePi' 
Centenares de heridos que írr;;erribIe 
mueven mucho; pero la piedoH Co,i-
cusa con la imposibilidad -o-Se e* 
correr a todos ? Y la caridad?0 8̂  
especial caridad de los c a m p o ^ 
Muchas veces cuando el s iw^ 
ga, el desventurado no tiene v lle 
sidad.de él; la muerte, más 
y más ligera, lo ha salvado d e n í S 
go dolor. Un lar. 
E N L A B A T A L L A 
Los soldados austríacos lleva» 
mochila un reducido botiquín t 
primeros socorros. ^ rñ h 
Muchos con solo éstos lleea* , 
lejana ciudad donde deben conceI1taJ, 
se. antes de que puedan ser exa* 
dos y curados por un médico 
Muchos miles de heridos h ^ 
en esta batalla. También lo, ^ 
tos han sido a millares. Cuando 
posible, los muertos serán entem.^ 
en las trincheras; mucho? tal enm 08 
tán, vestidos y todo. E n t r e í S ^ 
busca un ligero estuche de latón 
especie de librito que cada soldado u 
en un bolsillo especial del v-Ju 
m, en el cual se encierra Una h • 
el nombre, ia naturaleza y ei 
gimiento del muerto, para dar c w 
a los parientes. < 
UNA CARGA D E L 0 S c 
E n Galitzia. como en Servia la m 
ballería ha trabajado muchísimo L» 
partidarios de la bella arma ¿stán 
gozosos de ello: renace la importan 
cía de la caballería. L a brillan^ car 
ga húngara ha hecho prodigios;" peJ 
han desaparecido regimientos'ente-
ros. L a caballería lusa es una mará' 
villa. 
¿Y los cosacos? 
¡Los cosacos tienen miedo!—he. oí-
do decir a muchos heridos.—En cuan-
to llegan cerca de nosotros, se escâ  
pan hacia atrás. 
E s ello una manera original de ey. 
plicarse para juzgar a estos soldados 
particularísimos y famosos. La ver-
dad es que los cosacos se lanzan con-
tra las filas enemigas; a determinada 
distancias echan pie a tierra, hacen 
de su caballo trinchera, disparan, 
vuelven a montar y desaparecen. 
Esto lo hacen cuando no quieren 
romper la línea, porque de lo contra-
rio, se tiran a fondo y son espantososL 
Una carga de ellos es el ciclón qua 
pasa; una ráfaga hirsuta de lanzas, 
un azote. ¿ Cae alguno ? No impor-
ta. ¡ Adelante! ¿ Diezman las balas a 
los jinetes? No importa. ¡Adolanti 
los demás! Avanzan en forma é 
triángulo con el vértice hacia adelan-
te. Los jinetes van inclinados sobre 
los caballos, sin equilibro aparente, 
Hombres y caballos tienen un solo 
ritmo, van empujados por el mismo 
aliento desesperadamente y alegre-
mente lanzados por una sola voluntad 
Alegremente, sí, porque en su carre-
ra hay algo que pai-ece juego; pero 
juego tremendo que tiene un desenla 
ce supremo: la vida. Los caballos son 
pequeños, muy esbeltos, do un parti-
cular color de avellana y están herrar 
dos solamente de las manos anierio» 
res. Su trote veloz y corto óyese cw 
mo el golpe seco del granizo al caer 
en la tierra. Los cosacos llevan lai 
larga lanza sujeta al pie derecho; mi-
ran y hieren con él. Cuando están 
cerca' del enemigo se abren en forma 
de abanico, se lanzan a fondo inclina-
dos sobre el caballo y pasan como el 
relámpago. E l choque es horrible: 
aullidos, gritos, relinches, y poco des-
pués el terreno azotado por los caídos. 
A veces, ante el peligro de ser en-
vueltos, las tropas se retiran y f 
amparan; pero el instante,preciso |W 
la carga de los cosacos es irresistiD» 
Con frecuencia, los austríacos 
apoderan de algunos de estos cabam 
tos cosacos; pero no sirven para w 
da. Admirables en manos de sus ji 
netes, no dan un paso si no oyen m 
^„ Aa i^c nnp les mandan. _ conocida de los que les 
E l cosaco ha dotado a esta su Q aba! símil-gadura de una fidelidad inveros.mu. 
R E T I R A D A D U R A N T E LA NOCHí. 
E n la tarde del 11 de ^ptiembm 
la batalla en las cercanías de Leopou 
perdía su intensidad en un oca^ J 
lido. Ascendían sobre el hor^n. 
humo: eran loŝ meen columnas de V.n dios provocados por la artillería _ 
la atmósfera gris parecía 01fe f j s -
tar la muerte. Alrededor de ^ 
triacos soplaba una leve bnsa, y ^ 
se quedaron en las posiciones para 
sar la noche. Al día *K™™*\Xt* 
puntar el alba, se reanudar a * 
lia. Como siempre, las u l t o m ^ ^ 
blas de la noche serían d 
el cañón. Los soldados, cansío 
arroparon con sus amplios ^ 
acostándose en las trincheras 





























































. • „n cp rea ' 
Pero al día ^ulcntoec¿ dc la \ ^ 
combate. En el "* - n 
el ejército austríaco 
había s i d o ^ 
d ^ a Y H n e a . E l ^ ^ u -
se alojaba precipitadamente^^ 
cliendo unirse con el ^ ^ a - B u M 
berg. Este, rechazado de n 
ka, se replegaba apnsa para _ 
de la otra amenaza ^ s a que 1 la 
jaba por el flanco ^ u f™° ¿ o s 
retaguardia. En ̂ f } 0 S ¿ Pf* 
brepujan a los austríaco^ «r - ^ 
preciso retirarse en seguida 
las posiciones. , un» -
La orden llegó de noche p9ra 
del ejército. Ni lu,c.eps' " ^rende^ 
oue la retirada pudiera ^ 
zona 
Así, pues 
bra de la noche estrellada y a?A 
e ejército vencido l e v ^ ó f ^ 
renunció a la.esperanza detcrior 
ría y se dirigió hacia el 1 ^ ^ 
cía Sadowa, w f ^ ^ p W 6 5 ^ 
de Przemyl. . A r d e r í a , P 
aprovisionamiento, b a ^ 
largas colunmas negras ^ . * 
sin que se oyera ™*isadaS sobre 
mor sordo d e r o m p o s - nVOt 
blanda tierra de 1^ ^ busc^' 
Por la mañana. ^ J^hre ^ 
inútilmente al adversario 
i zona. ^ ^ ^ - ^ ^ t r í l 
ii mi fi«ILL" 
' ^ T / f v Í l - ^ 
l es . E s t e r i l i d a d , ^ 
f i l i s o h e r n i a » o 4 ftí 
Consultas: de U * J ¿g 
4 9 í H A B A N A . ^ , 1 
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A medida que los años transcurren 
A-a mujer ge formula la siguiente 
otormontadora pregunta: "¿Reprc-
Jcnto yo la edad que tengo? 
No hay razón para torturarse, ni 
c« demuestra siempre la edad inevita-
¿monte . L a historia nos ensena 
Be algunas de las mujeres mas fas-
inadoras habían pasado los sesenta, 
y ,10 debe, además, olvidarse esta 
orcniisa: que la simple belleza tiene 
L v poto que ver con el atractivo 
L talento y -1 mérito individual de 
hombres y mujeres. , . 
Indudablemente, la salud física es 
la primera condición requerida en to-
las las mujeres que deseen conser-
varse siempre jóvenes; pero esto so-
lo no evitará las pequeñas marcas por 
as cuales descubre un médico los es-
tragos de la vida a pesar de todos los 
.-cursos artificiales. 
Algunas de estas marcas consisten 
cn ligeras arrugas en las sienes y en 
cierta tendencia de la nariz a poner-
se roja y porosa. No es imposible 
«¡ra una mujer de cuarenta años o 
más, evitar estas señales; pero ellas 
anarci orán, revelando su edad, si no 
pone en defenderse el mayor cuida-
""No es necesario que una mujer sea 
una atleta para conservar la debida 
armonía de sus formas. Pero, en cam-
bio, es necesario que sea una mu-
jer'fuerte, lo cual es completamente 
diferente, como lo vamos a demos-
trar. . , 
Ello significa algo mas que el sin.-
«le conocimiento del momento opor-
tuno pava el descanso y para el ejer-
cicio. Debe emprender plenamente 
la importancia del descanso físico y 
mental: allí reside la fuerza del pen-
samiento, la energía de la voluntad, 
la magnanimidad y la altura de sen-
timientos. 
Ello significa un cuerno y una in-
teligencia bien desarrollados. 
Una mujer de cuarenta años o más, 
debe limpiar diariamente su cuerpo 
de todas las toxinas que contiene y 
purificar su mente de todas las mez-
quindades y pequeñeces que forman 
arrugas en el alma. No es simple-
mente una teoría: es un hecho eom-
probado, que la naturaleza de nues-
tros pensamientos y el estado de 
nuestra alma se reflejan ordinaria-
mente en el semblante. Y quien asi 
lo comprenda, podrá leer en el rostro 
como en un libro abierto. 
Si una persona se siente joven, si 
está convencida de que lo es, y tie-
ne bondadosos sentimientos para con 
el joven y el anciano, conservará 
siempre un aspecto risueño y juvenil. 
No cabe la menor duda acerca de 
esto. 
No es conveniente intentar la dis-
minución del volumen por medio de 
ejercicios violentos, después de ha-
ber pasado de los cuarenta. Aquello 
debió procurarse antes. E s un error 
poner en práctica este método con el 
objeto de adquirir un aspecto más ju-
venil. En primer lugar'tendrá segu-
ramente resonancia sobre el sisterai 
nervioso; luego se reflejará en el 
rostro, y más tardo en una fatigosa 
actitud. Estas manifestaciones harán 
que se parezca vieja antes de tiempo; 
tiempo que estará muy lejano para 
todas las mujeres que tomen en cuen-
ta mis palabras. 
Pero, no habiendo hecho aquello 
antes de lo cuarenta, ¿que es lo que 
puedo hacer ahora?" Bien, lo pri 
mero que hay que hacer, es no ator-
mentarse pensando en ello- Lo se-
gundo, es sistematizar su alimenta-
ción. Y no quiero decir con esto que 
sea preciso formar un plan dietéticoé 
pero hay ciertas reglas que debería 
seguir toda mujer que es "bella, grue-
sa y cuarentona," o de mayor edad. 
Esta mujer evitará inflexiblemente 
todo alimento feculoso, como harina 
de avena y otros cereales semejantes. 
Debe prohibirse absolutamente toda 
ocasión cíe comer pan tostado con 
manteca, bollos y bizcochos hechos 
con harina de maíz y en general, to-
da clase de pasteles. 
Nunca debe comer legumbres como 
maíz verde; y naturalmente los ma-
carrones, como los suculentos y sa-
brosos postres, jamás deberán con-
tarse entre su menú. 
Hay, sin embargo, una larga lista 
de legumbres, carnes y ensaladas, de 
las cuales puede participar impune-
ment, aun cuando el aceite de oliva 
deberá eliminarse tanto como sea po-
sible del aliño de la ensalada. 
X. 
E l P r í n c i p e B o n d a d o s o 
¿Por qué no nos cuentas alguna 
j fábula, abuelita ? 
\ — Y a os conté todas las que sabía, 
hijos míos. Y tampoco deben los ni-
1 ños mostrar esa afición por las his-
torias fantásticas, que a la larga fa-
| tigan la imaginación o la llenan de 
I ideas falsas, que han de ser, con el 
'• tiempo, pesado bagaje para andar 
! por la vida; que si es malo no sem-
brar en el alma la bondad, el mucho 
; semblarla es peligroso. 
Tal fué lo sucedido al Príncipe 
Bondadoso, llamado así del pueblo 
'por su pureza de corazón; dicen que 
j esta historia sucedió hace ya mucho 
tiempo. 
—Cuenta, abuelita, cuenta; esa 
historia será de guerras, y habrá un 
gigante que guardará un tesoro... 
¡ Y un rey que dará un premio al que 
tendido en el suelo, a un mendigo 
leproso. 
E l enfermo, al verle, extendió sus 
manos en demanda de amparo, y su 
voz, entre lamentos, pidió compasión 
a sus dolores. 
—Señor—dijo el mendigo—, si soií 
buen", tened compasión de mí; ved 
la miseria de mi cuerpo, que se pu-
dre con este maldito mal. Dadme al-
gún remedio, señor. 
E l príncipe le contestó: Te llevaré 
a mi palacio, y allí atenderé tu mal. 
Y el príncipe dióle la ayuda de sus 
brazos elevándolo del suelo, y juntos, 
C u e n t o I n f a n t i / 
dades, porque de todos me echan y 
de todas me persiguen. 
Señor, yo vendo yerbas que curan 
algunos males, y doy sabios conse-
jos que me ha enseñado mi experien-
I cia, y predico el bien y la virtud. 
Y esta es mi culpa, señor; que la 
ignorancia de los humildes y la ma' 
dad de los poderosos se han unido 
para perseguirme; y guiados por el 
fanatismo, me acusan de vieja hechi-
cera que predica la religión del dia-
blo. Y yo, señor, lo que predico ea 
la verdad. 
E l príncipe quedó indeciso, y aT 
Otra tarde, paseando por el Bos-
venza, y le hará muy rico, y luego; que del Bien, encontró a un joven 
príncipe . . . ; desconocido que se le acercó humil-
—Que no sea así, abuelita; di que j demente y le dijo: 
no. Yo quiero.que en la historia hayal —Señor, ¿podríais inditarmp la 
un príncipe ríuapo, vestido con rique- salida del bosque? Nunca entré en 
za y muy valiente; y un día, en un j él, y me he perdido. Vengo del cam-
bosque al que habrá ido de caza, en-j po y dirigíame a la ciudad en busca 
contrará a una campesina muy jo- ¡ de trabajo. Vos sabréis dónde se ha-
ven, muy pobi-e y muy linda, y el j Ha la ciudad; ¿queréis decírmelo, se-
príncipe se enamorará de ella y la i ñor ? 
llevará a su palacio, y allí la vesti- E l príncipe ie respondió: —Te Ue-
rán con ricos trajes y luego se ca- ) vare a lo mejor de la ciudad, quo e«; 
iaré con el pr íncipe . . . Será así, ¡ mi palacio, y allí encontrarás tan.-
como dos hermanos, lo llevó al cas- fin repuso: No se me ocurre reme-
ti l lo . . . 1 dio para tu mal, porque yo no soy 
sabio, sino bueno, y no es la bondad 
arma fuerte para combatir la supers-
tición y el fanatismo. 
Ven, pues, conmigo, pobre ancia-
na; te llevaré a mi palacio, y allí ha-
llarás reposo para tus últimos d í a s . . . 
Y juntos, como madre e hijo, em-
prendieron la marcha hacia el casti-
l lo . . . 
¿verdad, abuelita? bién el trabajo que buscas—y co-
Y llegó la mañana siguiente al úl-
timo paseo del príncipe, y aún dor-
mía, cuando fué despertado por su 
corte, que invadió el aposento. 
Del jjrapo de cortesanos destacó-
se, en actitud solemne, el Gran Juez 
—No, como yo dije. Quiero que' gléndolo de la mano, emprendieron! del Estado, y con voz grave dijo al 
sea como yo d i je . . . juntos la marcha hacia el castillo, cor j príncipe: 
Las manos de la abuela extíénden-
se cariñosas y pósanse sobre las ru-
bias cabezas de los nietecillos en sig-
mo dos hermanos. Príncipe Real, vengo a exigiros 
j cuenta de los terribles delitos come-
Otra tarde se hallaba el príncipe | tidos contra la nación y sus súbdi-
no de paz; y en sus frentes, la cari-i en el bosque, y oyó cerca de sí una j tos. 
| cia de sus dedos es rama de olivas voz que, entre' llanto, lamentábase de} ¿e os acusa de haber robado el te-
que orlan sus bucles de oro. . . ¡su suerte. Siguió andando, y encon- soro de la patria para entregarlo en 
—Aún sois niños, y ya se echa de I tró en el camino, sentado en una pie-
ver vuestra condición y vuestro sexo, i dra, a un extranjero en actitud de 
Tú, Luisito, eres ambicioso y egoísta, I profundo abatimiento, 
y quiera Dios que al crecer no lo ha-j E l príncipe le dijo: ¿Qué mal os 
Fotografía Colominas y Compañía ; gan también esas malas cualidades, ocurre, amigo? Y el extranjero l á \ ^ i A ^ j ^ ^él^^^^nV^ ^ 
que la ambición y el egoísmo son j contestó: Señor, soy un hombre mi-i joven desconocido llegado a palacio 
I hermanas menores de la envidia, y j serable, indigno de compasión. I para ayudar vuestras intrigas, 
esta es lepra del a lma. . . Y tú, E n - Yo era el príncipe que reinaba en i Se os acusa de haber querido en-
nquetft, tampoco hallarás la fehci- la nación vecina, y he gastado en | venenar la salud del Estado trayen-
ttS tan bufna como siwpalica y por SU UÍUtrQQton y virtud se m<a-|dad en el mundo dejando a tu una-1 fiestas y holgorios el dinero de mis i do a la corte ese mendigo leproso 
manos enemigas que habrían de es-
clavizarla. 
¡He ahí al príncipe exti-anjero! 
Se os acusa de conspirar contra 
^ í a t a l i a J o r g e s 
EL NATALICIO DE LA PRIMAVERA 
I I I 
Después de las gracias sin gracias 
(ir un monologuista grotesco y pro-
caz, y de la labor de dos muchachas 
pintarrajeadas ferozmente, que se 
rompían los tacones marcando, sin 
personalidad alguna, las eternas se-
villanas y el eterno "garrotin" espas-
módico, comenzó el celebérrimo bai-
Uble, especie de "batuda" coreográ-
fica, a cargo de todas las artistas. 
. Al descorrerse las verdes cortinas, 
estaba todavía tamizada la luz de la 
escena. Nevaba, y un viejo de lar-
gas barbas venarables, símbolo del 
invierno, o quizá del tiempo, a juz-
| | r por la clepsidra de su diestra, 
cruzaba el triste paisaje a los acor-
Mes de una marcha melancólica. La 
luz aumentaba paulatinamente, mien-
tras salían bailarinas vestidas de mo-
rado primero, un morado de violeta; 
albas luego como las corolas del al-
mendro y posteriormente rojas, azu-
les y amarillas, en violenta eclosión 
polícroma de florescencias. L a mú-
»ca guiaba lentitudes y alegrías, ani-
finándose aún más con el ingreso de 
BU grupo de amorcillos cuya presen-
cia había de electrizar a las danzari-
nas haciéndolas doblarse o erguirse, 
¿esfallecientes o provocadoras. Por 
íltimo, fué una especie de himno vic-
ttorioso en la energía de los compa-
ses. 
Llegaba la apoteosis. Las vaporo-
tes ninfas alfombraron de pétalos el 
tablado y se arrodillaron, permitien-
Ipo que el enjambre de amorcillos las 
Iniese con los tenues lazos de los tu-
les. Se rompió cn el fondo el rama-
je simulado y apareció una joven cas-
amente desnuda, coronada de rosas, 
|qne pugnaba, quizá contra la propie-
dad del argumento, por cruzar los 
brazos sobre el pecho, en un movi-
miento instintivo de inocencia. ¡Era 
j*Primavera! ¡Mary en realidad! Mas 
k aparición produjo ciertamente un 
deslumbramiento. Con ser bellas las 
wmás artistas, la presencia de la ni-
P* era un bravo pregón de juventud 
'̂ e las anulaba. 
; Y cn la sala hubo una exclamación, 
•ejuida de un rugido y de un estruen-
do de palmadas. Y las verdes corti-
tiplican sus admiradorei 
La señorita Natalia Borgcs ts de la mejor sociedad de Ciego -le 
Avila. 
P a r a l a s d a m a s 
ginación correr como un corcel fogo- | arcas, y he arruinado a mi pueblo ! Y se os acusa, por último, de ate« 
so, y sonar con palacios y principes , con tributos. He huido de mi país, | y hereje, que conspira contra Dios, 
religión del dia-
vieja hechicera-
amor con la belleza de su alma, y la ; fiesta. Señor, emprobecí a mí paísl E l príncipe nada dijo, y el llanto 
tuya no lo será mucho cuando ya j con mis locas prodigalidades, y he bañó su rostro. 
nas se descorrieron ocho veces, de-
jando percibir el claro incendio de la 
batería, nimbo excelso de la magní-
fica nubilidad de una diosa. Y Mary, 
en la sublevación súbita de sus pudo-
res, no percibía más que una nube 
blanquecina, derivada de la niebla de 
sus lágrimas. 
—¿Entiendo o no entiendo?—pre-
guntaba a poco socarronamente don 
Antolín, que había penetrado como 
una tromba en el cuarto del "trío."— 
Mejor aún de lo que yo cre ía . . . ¡ Me-
nudo tesoro tenían ustedes sin saber-
lo! . . . Asigno a Mary diez duros dia-
rios y la contrato por lo que queda 
de temporada. Vale mucho esta chi- j 
quilla. 
Los ojos del empresario miraban 
sabiamente complacidos a la mísera, 
cobijada en un amplio mantón y asus-
tada de sí misma. Nieves y Gaspar, 
despojos del fenecido "trío," se oculta-
ban, y hubieran querido desaparecer 
bajo tierra. 
Llamaron a la puerta. . . y se pre-
cipitó la cohorte de señoritos asiduos, 
de esos entrometidos de los escenarios 
que parecen haber nacido en ellos, des-
prendidos un día de algún telar, pero 
cuya admiración estereotipada suele 
realizar las consagraciones. Les acom-
pañaba un ramo espléndido, gigantes-
co. Mary le recogió, aspirando delei-
tada su perfume, y haciendo caso omi-
so de la tarjeta. 
Al fin, embriagada por la glorifi-
cación, se dignó sonreír a sus admi-
radores. E r a que de los restos del 
deshecho "trío" acababa de nacer una 
artista. 
Pero la niña Mary había muerto... 
¡Y su alma de mujer también! . . . 
J o s é J k L S I N A ^ 
P É M M Í E N T O S 
E l francés es un señor condecora-
do que no sabe geografía. 
De un autor inglés. 
Una novela es un eápejo que se pa-
sea a lo largo de un camino. 
Stendhal. 
No hay grande hombre para su 
ayuda de cámara. 
X. 
E n medio de todas las extravagan-
cias actuales y del espectáculo de las 
modas antiguas y ridiculas que se 
ven en la calle y los paseos, ya no 
sabemos verdaderamente a donde 
mirar para encontrar esa moda que 
antes establecía Pai'is en todas par-
tes con su gusto personal, y que to-
maba ese aire tan p(4 fecto, ese 
"chic" que todos los extranjeros ve-
nían a copiar. Las mujeres elegan-
tes que han sabido resistir a todas 
las aberraciones de las modas actua-
les y continúan siendo, ante todo, 
mujeres de gusto, han adoptado el 
traje de hechura de sastre, ese traje 
encantador que hace resaltar per-
fectamente las gracias y las líneas 
de una mujer aunque en sí mismo no 
es nada. Simplemente envuelvo a la 
mujer, si puedo expresarme así. 
Con una sencilla blusa de linón, el 
traje sastre puede llevarse a todas 
partes por la tarde. También puede 
irse con él a las reuniones munda-
nas como un desafio a las excentri-
cidades actuales. 
E l chaleco de piqué con solapas 
j empieza a cubrirse de adornos va- j huido de allí hacia este bosque, ator 
sobre el chaleco de piqué blanco de ¡ nos. Nada, pues, os cuento, que veo mentado por el remordimiento, 
que he hablado antes. no sóis buenos y de nada os sirven 
— ^ , . . . mis consejos, que tan mal los apro-
Como nota mas excéntrica, v*mos i vecháis • 
muchos "sastres" de paño color mos-
taza, adornados con anchas bandas i —¡Abuelita, abuelita!; no te enfa-
"piqués" y un gran cuello "Rabespie-1 des, y cuéntanos la historia que de-
rre" y anchos adornos de terciopelo cías, que ya seremos buenos. 
malv . "iiüdo. . 
Este traje es de una gran origi-
nalidad y de un gusto exquisito cuan-
do los tonos armonizan perfectamen-
te. 
También puedo indicar el "sastre" 
de "gabardine" de tonos obscuros 
más bien, con una levita abierta y la 
falda muy drapeada. 
Con estas faldas tan drapeadas va 
a volver la moda de los sombreros 
\ i "andes, aunque, a pesar de todo, no 
se puede lucir la nuca con ellos. 
A muchas de vosotras, queridas 
lectoras, no os enfadará dicha mo-
da, porque es preciso reconocer que 
Aquí moriré abandonado, señor, y 
ese será el castigo de mis culpas. 
E l Príncipe Bondadoso le tendió 
su mano y le dijo: Gran daño han 
producido tus errores, pero no ha si-
do por maldad. 
—Sí, abuelita; seremos buenos, y lleyar^ a miJ Palacio, y allí te 
te daremos muchos besos cuando I entl'e«are^1 *™ d? m.ls ™™* 
acabes el cuento... i í?"6 rf,"edles la de tu pue-
c . , i' blo, si tu arrepentimiento es verda-
—bea; pero prometedme que lo se-j ¿gj.Q 
réis esta noche y siempre, Y'juntos, como dos amigos, se di-
—Si, abuela. i Agieron al castillo... 
—Si , abuelita. 
—Bien; pues escuchad: Otra tarde llegó el príncipe al bos-
E n un lejano país, más allá de | que cuando el sol se ocultaba, y en-
nuestras montañas, existía un reino tre las frondas de sus árboles, la no-
que gobernaba un príncipe, a quien che iba prendiendo sus cendales de 
pe- sus cualidades llamaban el "Prín-1 sombras. 
cipe Bondadoso." Andando, andando, halló el prínci-
E l pueblo adoraba a su príncipe, j pe en el camino una vieja andrajosa 
que era joven y hermoso como una i recostada sobre un árbol, y sus pies 
mañana de sol, y esta popularidad' y sus manos sangraban de pequeñas 
despertó la envidia entre sus corte- i heridas, 
aún a los rostros frescos, juveniles, j sanos, cuyas ambiciones no medra-1 E l príncipe se detuvo ante ella y 
les da un encanto muy seductor. iban al lado del príncipe. Unos por i le dijo: ¿Qué culpa os ha puesto en 
' , avaricia, otros ñor sed de honores,; ese estado ? 
Ciertamente no se abandonara por | toc|os por igual, veían sus deseos des-j Y la vieja repuso: Señor, vengo ] en sueños 
que caigan en punta sobre la faida, , ̂ omPleto la moda actual; pero se no- I s.tiimdÍdoa y sus intrigas malogradas ; huyendo de los pueblos y de las ciu-' ^ 
sustituye ventajosamente a la ^ X™ ^ r ™ ^ \ ^ ± ¡ ^ Í Í S T * ~ — 
con la condición de que se lleve con ,, ^¿f11 '"^ i"0 ^ a paPe 1 todos distinguía. Y esta bondad, que; • ~ 
. . . I T, 'l TloviKI¿\ iVilVir, rrtv»̂ ,e. t-̂ i'OY-, Irte. • n _ , . , , i M * _ . 
los miseros adoraban, los neos y los 
Un rumor lejano, como de tempes-
tad, llegó hasta el aposento, y el prín-
cipe preguntó: ¿Qué es? 
E l Gran Juez respondió: ¡El pue-
blo que pide tu muerte!.. . 
E l príncipe dijo: ¡Ellos tam-
bién!. , . 
Y su cuerpo cayó sobre el sitial 
del trono como una flor que se tron-
cha. 
E l Gran Juez se acercó, y posando 
la mano sobre el cuerpo del príncipe, 
dijo: "Se ha cumplido la justicia." 
Y así termina la historia del Prín-
cipe Bondadoso. Recemos por su al-
ma y por la de todos aquellos qu« 
atesoraron bondad... 
— ¿ N o me oís, hijos m í o s ? . . . 
Estaban dormidos, y quizá soña-
ban, como el príncipe, con un paí« 
fantástico donde todo era hermoso, 
las caras y las almas: un país donde 
la ingratitud y la mentira no eran 
aún conocidas. 
Sus oídos infantiles no oyeron el 
triste final del cuento, y sus almas 
se hallaban muy distantes. Patrimo-' 
i nio es de la infancia ver la felicidad 
Fernando MOTA 
faldas sencillas, de corte estudiado I "a J 6 3 * 5 • Como to"os sfrán l03 fa-
que no desdibujen la silueta. , ventos, el negro y el azul marino, y, 
, , , . . en general, los obscuros. 
L a capa larga, de paño, comienza 
a ser destronada po • la capa de No hay que decir que el blanco 
cuelgo, muy corta, de seda, a la que i siempre estará de moda, 
la más ligera brisa da movimientos '; L a presente estación comienza por 
de vuelo. Se las puede llevar muy 
echadas hacia atrás puesto que se 
sostienen gracias a los tirantes que 
lleven. 
Como cortes de sastre para el oto-
ño estoy encantada de poder indicar 
el siguiente complemento, nuevo pe-
grandes "marinos" de raso blanco 
bordeados de franjas de avestniz del 
mismo tono, y aún de tono distinto, 
lo que da muy lindos resultados, en 
poderosos la despreciaban, y llama-1 
loan al príncipe el "Príncipe Plebe-' 
yo." 
Una tarde, al caer el sol, bajó el • 
príncipe al Jardín del Ensueño, que' 
así se llamaba el jardín de su pala- \ 
cío. Este bello jardín, lleno de en- i 
cantos, no tenía verjas ni guardas, 
y gozaban de él todos sus vasallos, 
violeta por ejemplo, o en color tan-1 pobres o ricos, 
go. Había en el jardín, algo lejos del I 
castillo, un bosque encantador lleno i 
Auguro un gran éxito a las cape-ro un poco complicado. E s Cover i- ^ íi -v, „b i u j i 
i» u <• i-í i linas flexibles con los bordes ondú-
coat con falda corta cuya amplitud lad adornadas con terciopelo ne-
esta recogida en medio del .detalle e ^ d 
r f a T d a T b a l n t T a ^ ' " 7 ! laS ^ ^ lo a d — Estas fio- i Bien, gu, árboles y sus frondls con-
de penumbras azules y de árboles 
olorosos que tenían la rara virtud de 
dar al paseante la paz del alma. E s 
te bosque se llamaba el Bosque del 
, res no son ya de tonos cálidos. Los servaban siempre su lozanía, con el ; 
lias. Termina por detras semianuda- metálicos, los viejos, son los que se 1 sol quemador del estío, y con el hie- \ 
. prefieren ahora; sobrios y del buen ¡ lo y las nieves del invierno; en aquel! 
Los trajes sastres más sencillos, | gusto de nuestvas abuelas, que son bosque, la primavera no había unido: 
de serga azul, con largas túnicas, es- j un rotundo mentís a los colorineá de i todavía. 
tán hoy en boga, con la condición de estos últimos tiempos. Paseaba el príncipe aquella tarde ' 
que las aletas de la levita se abran I X. | por él, y halló en una de sus sendas, | 
C a n c i ó n 
Canción, vuela hacia su re ja 
y dile mi negra cuita: 
que mi pas ión se marchita | 
porque mi soñar se a l e j a . . . . 
Que ya el dolor se refleja | 
en mi alma; que la infinita 
tristezas que en mí palpita 
ya sonreir no me d e j a . . . 
Dile, canción, dulcemente 
que en la bruma en que me pierdo 
cubierto por la af l icc ión, 
diviso resplandeciente 
su imagen, con el recuerdo 
que llevo en el c o r a z ó n . , . ! j « 
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(De venta en "Las Modas de Pa-
l ' .ibrena del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
Ocult 
BCga^y no se va, desde que tú haa 
niña soltó una carcajada con-
íaBó i la '^'ho tiempo, y se es-
^- Uvretzky se levantó. 
^efloI"~?1J0 lcntamente, — ¿quién 
K n , lvinar que pasa cn el co-
j yn fle una joven? 
K - V 6 ud-Íspuso a ''etirarsc. 
^Ver-» ' ¿cuándo te volveremos 
^vna Preguntó Marpha. Timo-
BBi, Según' tía; no me voy muy le-
K f e a r • Vfs a Wassiliewskoe, No 
Penta 6 en Lavriki ¡esto es 
nia tuya; pero ve 
F i f" Ka f 6 tu mad^- y también 
h on oí U.ela- Has aprendido mu-
sahot Aanjero; y sin e>^argo, 
¥ fondo h J AcTS0 sent^n Pl!9s ™ 
N a s y ^ tu^l a que has ido a 
l^ 'dorMv0 olvidcs,. querido, de 
Io1 alma do r T ^ 1 ' ^ por cl ^P^o n'a de Glafyra Petrowna. Aquí 
tienes un peso en plata. Tómalo; 
soy yo quien quiere, decir esa misa. 
Cuando vivía, no la amaba, pero hay 
que hacerla justicia; era una mujer 
de carácter y de talento, y además, 
no te olvidó. Ahora, que Dios te 
guíe; acabaré pd • fastidiarte. 
Y Marpha Timofeevna abrazó a su 
sobrino. 
— E n cuanto a Lisa no se casará 
con Panchine, no te inquietes. No es 
un marido de esa especie el que ne-
cesita. 
—Pero si no me inquieto de nin« 
gún modo.. .—respondió Lavretzky 
alejándose. 
X X 
Al día siguiente, levantóse Lavretz-
ky muy temprano, habló con el sta-
rosta, visitó la granja, e hizo que qui-
taran la cadena al perro del corral; 
cl animal lanzó algunos ladridos, pe-
ro no pensó siquiera en aprovecharse 
de su libertad. Vuelto a la casa, Teo-
doro se ehtregó a una epecie de tran-
quilla .«omnolencía que no lo abando-
nó en todo cl día. 
"¡Heme aquí ya caído en el fondo 
del río!"—se dijo varias veces. 
Estaba sentado, inmóvil junto a la 
ventana, y parecía prestar oído a la 
calma que reinaba en derredor suyo 
y a los ruidos sofocados que llegaban 
de la solitaria aldea. Una voz aguda 
tararea una canción detrás de las 
altas ortigas: el mosquito que zum-
ba parece hacerle eco. L a voz se ca-
lla, cl mosquito sigue zumbando. En 
medio del murmurio importuno y mo-
nótono de las moscas, se oye el JU-
mor del abejorro que da de cabeza 
contra el techo; el gallo canta en la | 
calle, prolongando su nota final; des-1 
pués son las sacudidas de un telega j 
o el rechinar de una puerta cochera 
en sus goznes. Una mujer pasa y 1 
pronuncia algunas palabras con voz i 
chillona, 
—¡Eh, menina!— dice Antonio á 
una niña de dos años que lleva en los i 
brazos. 
—Llevo el krass—dice aún la mis- j 
ma voz de mujer. 
Todo esto va seguido de un pro-
fundo silencio. Ni un suplo, ni el me-
nor ruido. E l viento no agita ni si-
quiera las hojas; las golondrinas pa-1 
san silenciosas unas detrás de otras, 
rozando la tierra con sus alas, y el 
corazón se llena de tristeza al ver-
las folar así en silencio. 
—jHéme aquí ya caído en el fondo j 
de! l í o ! — repite Lavretzky.— Y siem-1 
pre, en todo tiempo, la vida es aquí 
triste y lenta; el que entra en su círcu-1 
lo debe resignarse; aquí nada de tras- • 
torno, nada de agitación; no le es ¡ 
permitido llegar al fin más que al 
que hace dulcemente su camino, co-1 
mo el labrador que traza el surco con 
la reja de su arado. ¡Y qué vigor, qué 
salud en esta paz, en esta inacción! 
Allí, bajo la ventana, el pomposo car-
do sale de entre la espesa hierba, y 
por encima las lágrimas de la virgen 
cuelgan sus rosados racimos. A lo 
lejos, en los campos, se ve blanquear, l 
ondulando, el centeno y la avena, que I 
comienzan a subir en espigas, y las. 
hojas se extienden sobre los árboles, 
como cada brizna de hierba sobre su 
tallo. ¡Y he inmolado mis mejores| 
años al amor de una mujer! Pues 
bien; que el fastidio me devuelva la 
razón, que me devuelva la paz del 
alma, y que me enseñe a obrar en 
adelante sin precipitación. 
Y he aquí que se esfuerza en ple-
garse a aquella vida monótina y en I 
ahogar todos sus deseos; ya no tie-! 
ne nada que esperar, y sin embargo, i 
no puede impedirse esperar todavía. 
Por todas partes lo invade la calma. 
E l sol desciende dulcemente sobee el 
cielo azul y límpido; las nubes flo-
tan lentamente en el éter azulado; i 
parece que van a alguna parte y que 
saben adonde van. E n aquel momen- | 
to, en otros puntos de la tierra, la . 
vida rueda en olas espumantes y tu-
multuosas; aquí se explaya silencio-; 
sa como un agua dormida. Lavretzky í 
no pudo arrancarse antes de la no-
che a la contemplación de aquella | 
vida que se deslizaba así; los tristes j 
recuerdos del pasado se deshacían en ! 
su alma como la nieve de la prima-
vara. Y , ¡cosa extraña!, nunca ha-
bía sentido tan profundamente el 
amor al suelo natal. 
X X I 
Al cabo de quince días, Fedor Iva-
noiwtch había puesto en orden la ca-
sita de Glafyra Petrowna. E l patio y 
el jardín fueron limpiados. Llevaron 
de Lavriki muebles confortables; de 
la ciudad, vino, libros, periódicos; la 
cuadra se llenó de caballos; en una 
palabra, Fedor Ivanowitch montó 
completamente la casa, y comenzó a 
vivir mitad como propietario, mitad 
como cenobita. Los días transcurrían 
de una manera uniforme, y, aunque 
no viera a nadie, no se aburría. Se 
ocupaba de agronomía con ardor y se-
riamente, exploraba los alrededores 
a caballo, o cogía un libro. A veces 
encontraba más encanto en escuchar 
los relatos del viejo Antonio. De or-
dinario, Lavretzky se sentaba a la 
ventana con una pipa y una taza de 
té frío. Antonio, cruzadas las ma-
nos a la espalda, se colocaba en pie 
en la puerta, y comenzaba sus lentas 
narraciones sobre los tiempos anti-
guos, sobre los tiempos fabulosos, en 
que la arena y el centeno se vendían 
en grandes sacos a razón de dos o tres 
centavos cada uno. En aquella época 
se veía por todas partes, hasta muy 
cerca de la ciudad, bosques impene-
trables y estepas no roturadas. Aho-
ra, decía con u nacento de pena el 
octogenario, se ha labrado y talado 
todo tan bien, que ya no sabe uno dón-
de meterse. Antonio se complacía 
también en contar diversos detalles 
sobre su antigua ama, Glafyra Petro-
wna; cómo era juiciosa y económica; 
cómo un cierto señor, un joven veci-
no, había querido congraciarse con 
ella y comenzado a venir con frecuen-
cia a la casa, hasta el punto de que 
la buena solterona se pusiera por él 
el gorro de los grandes días con la-
zos y la falda amarilla; pero cómo, 
en seguida, irritada contra aquel se-
ñor vecino suyo, a causa de una pre-
gunta inconveniente (debe usted, se-
ñorita, se atrevió a decirle, poseer un 
buen capital,) le había cerrado la 
puerta; y como, desde entonces, había 
dado la orden de que todo, hasta cl 
menor ^rapo, fuera entregado, des-
pués de su muertt., a Fedor Ivano-
witch. En efect», Lavretzky encon-
tró completos e intactos todos los 
efectos d« su tía, sin exceptuar el fa-
moso gorro con lazos y la falda ama-
rilla. E n cuanto a los papeles anti-
guos, a los documentos curiosos con 
que contaba Lavretzky, no encontró 
más que un viejo libro en que su 
abuelo, Pedro Androwitch, hacía ano-
taciones como ésta: 
"Solemnidad en la villa de San 
Petersburgo con ocasión de la paz 
hecha con el Imperio turco, por su 
excelencia el príncipe Alejandro Ale-
jandrowitch Prozoroffski." O bien: 
"Receta de un cocimiento para el pe-
' cho," con la observación: "Esta re-
j ceta ha sido comunicada a la gene-
i rala Prascovia Federowna Soltykoff 
| por Fedor Avksentiewitch, arcipreste 
j de la iglesia de la Santísima Trinidad, 
! fuente de la vida eterna." 
También sé encontraban allí noti-
cias políticas de esta especie: "Ya no 
se habla más de esos tigres de fran-
ceses." Y al lado: "Se anuncia en 
la Gaceta de Moscú la muerte del se-
ñor primer-mayor Miguel Petrowitch 
Kolütschelf . . . ¿No sería éste el hi-
jo de Pedro Wassilíewitch ?' ' 
Lavretzky encontró también varios 
antiguos calendarios y algunos libros 
de explicaciones de sueños, así como 
la obra mística de Ambodix. Los súm-
bolos y los emblemas despertaron en 
el_ recuerdos dormidos hacia muchos 
años. E n el fondo de un cajón de un 
tocador de Glafyra Petrowna descu-
brió un paquetito atado con una cinta 
negra y sellado con lacre del mismo 
color. E n aquel paquete se encontra-
ban cara con cara dos retratos: uno, 
al pastel, de su padre en la juven-
tud, con su cuidada cabellera rizada 
sobre la frente, la mirada pensativa 
y la boca entreabierta; el otro, casi 
borrado, de una mujer pálida, vesti-
da de blanco, con una rosa blanca en 
la mano. E r a su madre: Glafyra Pe-
trowna no había consentido nunca en 
que le hicieran su propio retrato. 
—Mire, Fedor Ivanowtch— decía 
Antonio a Lavretzky,— aunque en 
aquella época yo no vivía aún en la 
casa del amo, me acuerdo bien de 
vuestro bisabuelo, Andrés Apanassie-
witch. Cuando murió era yo un mu-
chacho de diecisiete años. Lo encontré 
una vez en el jardín, y me estremecí 
de espanto. Sin embargo, no me hizo 
nada, solamente me preguntó mi nom-
bre y me envió a buscar un pañuelo 
de bolsillo. No hay que decir que 
era todo un señor. No reconocía a 
nadie como siperior a él. E s que vues-
tro bisabuelo poseía, como he tenido 
el honor de decíroslo, un maravilloso 
amuleto. Se lo había dado un mon-
je del monte Athos, diciéndole: "Te 
lo doy por tu cordialidad. Llévalo y 
no temas el juicio de nadie." Hay qué 
decir, señor, que aquellos eran otros 
tiempos; el señor hacía lo que se le 
ponía en la cabeza. Cuando un hidal-
guito trataba de contradecirle, vues-
tro bisabuelo se contentaba con mi-
rarlo, y le decía: "Eres cualquier co-
« w u V V r a S e favorita- Vuestro 
abuelo de buena memoria, vivía en 
pequeñas habitaciones y eo uaa cas* 




P R I M E R A T A N D A 
Nada, que no se puede fiar de las 
apariencias. 
Ahí tienen ustedes dos buenos su-
jetos acusados por un policía de ha-
ber promovido un fuerte escándalo. 
A l t r a ta r de llevarlos al precinto,' 
uno de ellos que tiene cara de Don 
Simplicio, le hizo tal resistencia, que 
el guardia vióse precisado a amena-
zarle con esposarlo, lo que no hizo 
por in te rvención del otro, que, entre 
pa rén te s i s , parece hombre de armas 
tomar. 
Una vez ante el juez y comprobado 
el hecho, el señor García Sola conde-
nó a los acusados a veinte pesos de 
multa cada uno, y allí fué Troya. 
Es decir, que pronunciar la sentencia 
y revolverse iracundo Don Simpli-
cio, l a r g á n d o l e al guardia la bofeta-
da padre, fué todo uno. Ante el t r i -
bunal, naturalmente, y a presencia del 
numeroso y distinguido público que 
acude a los juzgados correccionales. 
Y la cosa no pasó a mayores por-
que el policía Inestrilla, al servicio 
del juzgado, sujetó al agresor pron-
tamente por el cuello, impidiéndole 
toda acción. 
Pus na. Sobre la pena dicha, una 
causa por atentado. 
Don Simplicio tiene para rato. 
en un t inajón lleno de agua. Así co-
mo se dice. 
En la Corte ninguno quiso confe-
sar la verdad. Todos estaban de v i -
sita, discutiendo sobre la guerra eu-
ropea, pero ¿ j u g a n d o ? ¡Qui va capi-
t án ! 
Benigno y misericordioso se mostró 
el juez condenando a treinta y un pe-
sos por cabeza. 
¿Tre in ta y uno por veinte? Viva-
que. 
SEGUNDA T A N D A 
Veinte chinos, y revuelvo porque 
salió cero, entre los cuales se encon-
traba el tristemente célebre Guiller-
mo F e r n á n d e z (a) F igur ín , que ase-
sinó a un desgraciado en la calle de 
Dragones hace unos cinco o seis años, 
fueron sorprendidos jugando en la 
calle del Rayo. 
Los pol ic ías por aprisa que entra-
ron no pudieron evitar que un sier-
vo de Confucio, para no verse cap-
turado, se metiera hasta el cuello 
TERCERA T A N D A 
¿Us tedes no han visto nunca l i to-
grafiados o pintados al óleo por Ge-
labert, a Goliat y David? 
Pues David y Goliat se presentaron 
ante Don Leopoldo, acusando Goliat 
a David de amenazas y maltrato de 
palabras. 
Don Leopoldo, como la princesa 
Eulalia, sonreía, sonreía, sonreía , 
mientras escuchaba la acusación, y 
falló acertadamente absolviendo a 
David y aconsejando a Goliat que no 
salga a la calle solo sino acompañado 
de su mamaí t a . Pórs ia . 
C U A R T A T A N D A 
Sorpresa de un conductor y dos 
motoristas de la "Havana Eléc t r ica" 
tirando de la oreja a Jorge, en com-
pañía de algunas barajas con las que 
descansaban de los trollers, retran-
cas, transferencias, etc., etc., etc. 
Los tres niegan que jugaran al 
prohibido, y uno de ellos, inocente de 
Dios, que nunca tuvo en la mano 
otras cartas que las de la novia, re-
sultó un maestro consumado en ga-
llos, albures, paroles, entreses y mar-
tingalas. 
Por lo cual, el maestro y los dis-
cípulos fueron también multados en 
treinta y un pesos por barba. 
¡Por andar en jueguecitos! 
C. 




B O T E L L A S 
NEGRAYBLANCA 
La vida en la República 
De Cueto I De la Maya 
P O S T A L E S C U B A N A S 
Viene de la primera plana 
Bañes a los cuatro años de consti-
tuido su municipio ha progresado so-
bremanera. Cuenta con alumbrado 
eléctrico, acueducto, fábr ica de hielo, 
calles pavimentadas, aceras bien cons-
truidas, modernos edificios como el 
del Banco Españo l , espléndidas im-
prentas, bien presíMitados periódicos, 
superiores establecimientos comercia-
les, elegantes casas-quintas, teatro, 
nuevo puente sobre el r ío Bañes, bue-
nos hoteles y numerosas fondas, seis 
automóviles , diez coches de alquiler 
y un gran n ú m e r o de particulares. El 
Ayuntamiento invierte dv seis a sie-
te mil pesos de su presupuesto en be-
neficio de la población y la higieniza, 
la embellece y la cuida. Van a afron-
tar la construcción de un matadero 
modelo, do una plaza mercado y de 
una casa de socorro. 
¿Cómo no han de sentirse lealmen-
te disgustados los habitantes de Ba-
ñes con el Senado de la República? 
Señores senadores: habéis cometido el 
A G E Ñ J E S 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta exclusiva de un alma-
naque de combinac ión patentado. 
bi esta usted bien relacionado co-
memalmente, y puede ofrecer buena 
ga ran t í a , escriba a Truj i l lo Mavín & 
Rio, Apartado 825, Habana. 
G. 3-28 
mayor de los errores y os habéis inter-
puesto en el camino progresista de 
un pueblo, al demorar la construc-
ción de una línea ferroviaria de carác-
ter secundario cuando el ferrocarril 
significa trabajo, bienestar, progreso. 
:Qué sería Oriente sin el ferroca-
rril central, nunca bastante alabado! 
Todavía es tiempo para rectificar. 
Los senadores de Oriente que son los 
que están más obligados a plantear de 
nuevo la aprobación definitiva de la 
subvención ferroviaria, pueden testi-
moniarle a la población de Bañes 
que son amantes de su bien público. 
De no hacerlo así, no podrían quejar-
se en el futuro del desvío de la po-
blación de estas comarcas, cada día 
más pujantes y más fuertes. Hay que 
hacer de Oriente, lo que se ha hecho 
de la Habana y Matanzas: una pro-
vincia con una superior red ferrovia-
ria, y todos recibirán beneficio de 
ello: la riqueza pública, la adminis-
tración, el industrial, el comerciante 
y el particular, las comunicaciones, el 
país todo. 
Lo más difícil de obtener, se obtu-
vo: la aprobación de la subvención 
en la complicada Cámara de Repre-
sentantes, ¿quien habría creído que 
en el placentero Senado tenía que ser 
donde se estrellase un proyecto de ley 
He verdadero interés general y de iir 
discutible beneficio público? ¿Los bv 
"adores han estado a la altura del S* 
"arlo? Vuelvan sobre sus pasos. . . 
Pick. 
¿Ha visto usted la 
R E M I N G T O N J U N I O R ? 
E s una nueva máquina de escri-
bir ligera y portátil construida 
por la renombrada fábrica Re-
mington para uso de viajantes 
•"Judiantes, Médicos y p, 
res, cuyo precio es tan 
$65 Cy. 
Háganos una visita o pida catalogo 
lio osla y de la REMIGTON STAN-






E n el poblado de "Cueto", uno de 
los mas pintorescos de Oriente han 
unido sus destinos ante el Rdo. Padre 
Longino y con los fuertes lazos del 
matrimonio, dos miembros distingui-
dos de aquella buena sociedad: la se-
ñorita Herminia Sánchez y el caballe-
roso joven y rico comerciante, señor 
Salustlano Torre, gerente de la im-
portante causa comercial establecida 
en Antilla de Torres y Hermano. 
Herminia, seductora, motivó con su 
presencia, un murmullo de admira-
ción, dejando sorprender en el fulgor 
de sus ojos yen la suave sonrisa que 
expresaban sus labios entreabiertos, 
el legitimo presentimiento de una di-
cha inefable y perenne. 
Legítima, sí; las cualidades de ella j 
y los méritos de su prometido, hacen 
prever, alcalzará fácilmente en los ho I 
rizontes de su vida, la recompensa a 
sus mereciminctos todos. 
Padrinos: r.l señor Silvio Sánchez, 
rico propietario, padre de la novia y 
la ideal señorita Isabelita Torre, her-
mana del novio. 
Actuaron como testigos los señores 
Joaquín Batilla y Jesús Amor. 
Terminado tan solemne acto, fué 
obsequiada lo concurrencia con espu-
moso champagne y ricos dulces, que, 
procedentes úe Santiago y como obse-
quio especial, hicieron los amigos del 
señor Torres a los desposados. 
Los regalos recibidos por la simpá-
tica Herminia, demuestran claramen-
te las grandes simpatías que disfruta, 
tanto en este pueblo como en Antilla 
y Holguín, de donde llegaron algunos 
presentes. 
Las 11 p. m. serían cuando me des-
pedí de los nuevos esposos deseándo-
le según ellos sueñan, un mundo de 
felicidades, único ideal de dos seres 
que se aman. 
Ricardo Linares. 
De San Felipe 
Octubre 24. 
BODA INTIMA 
Anoche a las ocho, unieron para 
siempre sus destinos, jurándose fide-
lidad eterna, dos jóvenes que disfru-
tan en nuestra sociedad de mucosa y 
muy merecidas simpatías. 
Fueron los felices contrayentes la 
gentil y bella señorita Dulce María 
Tavío y el correcto y simpático joven 
Angel Pardo, 
Al comparecer ante el altar Angel 
y Dulce, ostentando esta un lujoso 
traje de Charmeuse y aquél vestido 
correctamente de negro, un murmullo 
de admiración se escapó de la concu-
rrencia que veía la felicidad que se i 
denotaba en los rostros de los que pa-
ra siempre iban a ligar sus destinos. ! 
Una vez bendecida la unión por el, 
padre Antonio Alvarez, hizo entrega 
la señorita Tavío del bouquet de flo-
res naturales que su diestra aprisio-
nara, a la oella y cultísima señorit 
Ada Pardo, en señal de aprecio a la 
amigá predilecta. 
Fueron padrinos de la boda la ele-
gante señora Carmela Pardo de Fe-
rreira y el cultísimo caballero señor 
Antonio Ferreira y actuaron como 
testigos por el novio, el caballero se-
ñor don Antonio Alvarez, acreditado 
camerciante y agente del DIARIO y 
el respetable señor don Alfredo Bar-
ber. 
L a concurrencia se componía sola-
mente de los familiares más allegados 
de los contrayentes, pues el reciente 
luto que guarda el novio, fué causa 
de que no se hiciera una numerosa in-
vitación. 
Los nuevos esposos han instalado 
su nido de amor, en la magnífica ca-
sa número 10 de la calle Maceo. 
Lleguen hasta Angel y Dulce nues-
tros más fervientes votos por su eter-
na dicha. 
E L CORRESPONSAL. 
De Bayamo 
Octubre 20. 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia provincial de Oriente ha designa-
do al doctor Manuel Flores Delmon-
te. Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción del esta ciudad. Especial pa-
ra girar una detenida visita al de 
igual categoría de Manzanillo contra 
el que parece ser h habido quejas por 
la lenidad en el despacho de los asun-
tos. 
También el doctor Flores ha sido 
nombrado Juez Especial para instruir 
sumario por falsedad en documento 
público contra un Notario de aquella 
ciudad, cuyo hecho si llegase a pro-
barse, resultaría ruidoso. 
E l expresado doctor Flores está 
muy justamente reputado por su in-
teligencia, celo, actividad y correc-
ción, circunstancias que le han hecho 
acreedor al alto aprecio y estima, no 
ya tan solo do la sociedad bayamesa, 
si que—muy especialmente—de sus 
superiores, como lo prueba las fre-
cuentes e importantes comisiones que 
se le conflan, algunas desempeñables 
por funcionarios de categoría supe-
rior a la suya; y por ello me complaz-
co en dedicarle tan sinceras como 
merecidas felicitaciones. 
Octubre 21. 
De Guantánamo a ésta, ya se pue-
de apreciar el mal estado de la línea 
del ferrocarril. Tan pronto han co-
menzado las aguas, sus terraplenes 
y puentes mal construidos, empie-
zan a ceder y los cochea de viajeros 
dan cada vaivén que sacan del asien-
to al más pesado de los mortales. 
E n años anteriores clamamos y pu-
simos el grito en el cielo, creyendo 
que habría quien oyese, y perdimos 
el tiempo . 
De la Estación del Ferrocarril de 
Guantánamo al poblado, cuya dis-
tancia excede de 2 kilómetros, ha-
ce ya algunos años hicieron una ca-
rretera (bastante buena por cierto) 
con objeto de que él pasaje entre 
Cuba y Guantánamo tuviera comodi-
dades, pero hoy la mayoría va por el 
entronque de San Luis, y ya dicha 
carretera duerme el sueño del olvido 
(no obstante tener peón) y su esta-
do deplorable le hace más mala que 
cualquier camino corretero. ¡Cuán-
tos miles de dollars perdidos'. 
Y a en el próspero puebleoito víc-
tima dos veces de grandes incendios, 
en los cuales nada quedó en pie, ob-
serva ed viajero el progreso obtenido, 
tanto comercial como urbano. 
Hermosos edificios de cemento, se 
distinguen a lo largo de la principal 
avenida, sobresaliendo entre ellos el 
que ocupan los grandes almacenes 
de tejidos y ferretería "La Repúbli-
ca,** propiedad de nuestro suscrip-
tor y amigo señor J . S. Servet-
Sufre este progresista pueblo, al 
igual que Palma Soriano, la desgra-
cia del bajo precio del café, fuente 
de riqueza de toda esta comarca, dig-
na por todos conceptos de mejor 
suerte. 
Quiero cerrar esta corresponden-
cia con una súplica. Esta se la ha-
go al señor Galdós, querido Admi-
nistrador de la Cuba Co., en nombre 
de todo el comercio y del pueblo en 
general. 
Hace dos años y medio que fué 
este poblado víctima de la "tea" de 
los racistas, en cuyo siniestro desapa-
reción también la Estación, y desde 
esa fecha estamos en espera de que 
sea sustituida la "garita" que tenemos 
provisional por un edificio que aun-
que no sea como el de la Estación 
de Pensilvania, en él podamos depo-
sitar nuestras cargas y descansar un 
rato guarecidos del sol o del agua. 
E l señor Galdós, que siempre ha 
complacido a los que le han solici-
tado ,ordenará muy en breve la cons-
trucción de la Estación de L a Maya. 
E l Corresponsal así lo desea. 
F I E R R E . 
alt 7-16 
Continúa activamente la campaña 
política que ha de terminar el pri-
mero del próximo noviembre. Los dis-
tintos grupos en que en Bayamo se di-
vidieron liberales y conservadores, se 
mueven con algún mayor entusiasmo 
del que hace un mea tenían, a medida 
que se avecina la lucha comicial y ya 
hemos presenciado por aquí alterca-
dos, discuaionea acaloradas y hasta 
algún bofetón, consecuencia del calor 
exagerado con que desde las colum-
nas de periódicos y tribuna se expre-
san los más exaltados, olvidándoae de 
lo que en manera alguna debieran ol-
vidarse, como os la compostura y el 
respeto al adversario y a la sociedad 
en que vivimos. 
Aproxímase también la temporada 
Invernal y con ella la afluencia de tu-
ristas a Cuba que indudablemente se-
rá este año mayor que ningún otro a 
causa de la enconada guerra europea 
que impedirá que al viejo contienenie 
vayan nuestros vecinos los norteame-
ricanos. 
Entre distintas personalidades de 
D i g a : 
" M o l G r a c i a s , y o n o 
q u i e r o e s o P 
Cuando usted pida nuesr 
tro Refresco de 
y le sirvan una imitación, 
diciéndole que es igual, 
con objeto de engañarle, 
dándole una bebida dife-
rente a la que usted pide-
Tiene usted derecho a re-
clamar que le sirvan lo 
que desea. 
No usamos otras bote-
llas que las que llevan 
grabadas las palabras 
como asi 
mismo la 
tapa y la etiqueta. Fíje-
se bien en la Botella 
No se deje engañar con 
las imitaciones, toda vez 
que hay muchos estable* 
oimientos cercanos al en 
que se encuentre, en don" 
de gustosamente le serví" 
rán lo que usted pida. 
The Coca-Cola Oompany. 
Habana. 
aquí existe el propósito de organizar 
una comisión encargada de fomentar 
y atraer turista hacia este histórico 
pueblo, donde no son pocos los rinco-
nes que recuerdan pasadas glorias cu-
banas, paisajes dignos de admirarse y 
donde abundan hermosos y feracísi-
mos campos e infinidad de zonas mi-
neras que a la vez que sirvan de 
agradable pasatiempo al que nos visi-
te sirva también de "exhibición" de 
la inmensa riqueza de estos lugares y 
pueda ello ser motivo de atracción de 
capitales que vtngan a hacerlo fruc-
tífero cual pt>í su feracidad merece. 
L a facilidad de las vías de comuni-
cación de que hoy disfrutamos es un 
gran aliciente; aquí el turista, sin 
grandes gastos puede pasar agrada-
blemente laa horas recorriendo estos 
lugares y llevándose a su país buenas 
impreiones y con un poco de interés 
que los bayameses pusieran segura-
mente este año podría recoger inditi-
cutlbles beneficios la localidad, quü 
bien necesitada por cierto de ello afe 
encuentra. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Mariel I De Alquízar 
VISITA 0ctübr A A UNA ESCott1"* 24 
tiendo nada o v l ^ A 
— ' ~* "icu? gran* 
•ante en todo lo que Síl ^ W 
rica hoja nicotiana. a m 6 ̂  h 
damiento, para • ayor 
mía sobre las cualidades d. 
ducto cubano, único en su ^ Cá-
todo el orbe, llegue al calo^6". 6)1 
SR. ANTONIO CAZAÑAS GOMEZ. 
Candidato a representante y uno de 
los jefes más prestigiosos y popu-
lares del Partido Conservador Na-
cional en las Villas. 
De Santa Clara 
Octubre 25. v 
No hace aún muchos días el DIA-
RIO se ocupó de los sucesos que ve-
nían sucediéndose en Santa Clara, in-
formando a los lectores de todo cuan-
to en esa tranquila ciudad pasaba. E l 
alcalde de Sania Clara, persona culta 
y pertenecientes a Iforo, donde ejerce 
con éxito de Procurador y representa 
numerosas firmas importantes de la 
Provincia, entre ellas a la "Cuban 
Central" poderosa compañía de ferro-
carriles, es una garantía del orden y 
de la buena administración al frente 
del Municipio villaclareño. 
E l señor Emilio G. Coya, electo 
concejal por el Partido Conservador, 
fué a la Presidencia del Ayuntamiento 
por la unánime voluntad de la Cáma-
ra y con el apoyo de los liberales que 
en esa elección designaron al señor 
Coya, por atender que en la alcaldía 
daría magníficos resultados. 
Evidentemente, no ha tenido Santa 
Clara otro alcalde como el señor Co-
ya, como ol demuestran los hechos en 
pro de su labor beneñeiosa al frente 
de la alcaldía. Al ser designado, en-
contró en muy malas condiciones y en 
verdadero caos al Municipio, hasta el 
extremo de no encontrarse ni inscrip-
tas las propiedades del Municipio en 
el Registro de la Propiedad, las cuales 
se han inscripto en estos días. L a re-
caudación ha aumentado considera-
blemente por todos los conceptos, y 
eso demuestra que se hace adminis-
tración y que hay quien se ocupa del 
desempeño de sus funciones y es ce-
loso guardián de los intereses del 
pueblo. Hay que visitar el Ayunta-
miento de Santa Clara para darse 
cuenta exacta de cuanto decimos. 
En estos días se ha celebrado una 
reunión a la cual asistieron todos ios 
alcaldes de los barrios del término 
municipal para resolver los graves 
probemas económicos llegándose a la 
solución de la grave crisis que afec-
ta al país, en aquel término munici-
pal. Uno de los graves males que 
afectan a los Ayuntamientos del in-
terior es la influencia de los caci-
ques en sus funciones y el dominio 
de la política en los municipios. Co-
sa que no sucede en Santa Clara don-
de el Ayuntamiento se ve libre de la 
influencia política y los políticos no 
intervienen 7>ara nada en la marcha 
ni resoluciones. E l señor Coya se ha 
sabido colocar ne una situación ver-
daderamente excepcional, no toleran-
do al menor intervención política sec-
taria en el Ayuntamiento, defendien-
do con verdadero heroísmo la admi-
nistración yevitando que cunda la de-
sorganización en ese Ayuntamiento 
verdadero modelo. E l cuerpo de la 
policía municipal se está organizan-
do y se hará una selección entre ¿us 
miembros. Los edificios del munici-
pio se están reformando y arreglán-
dose muchos de ellos que eran ver-
daderas ruinas, por el abandono y 
la indiferencia que siempre había 
existido en los alcaldes. 
E l estado del tesoro municipal es 
satisfactorio después de pagar sus 
atenciones y de cubrir su presupues-
to. Ahora ácana de vetar el señor Al-
calde un acuerdo del Consistorio otor 
gando un premio en metálico al avia-
dor oRsillo y funda su veto en que 
no se ha consignado esa cantidad en 
presupuestos y en la necesidad de 
hacer economías, para encauzar la 
buena marcha del municipio. Es uq 
problema la cuestión del arreglo del 
"Paseo Vidal" y del "Puente de la 
Calle de Tristá", según crédito conce-
dido por una Ley del Congreso y las 
gestiones del señor Coya, para que 
sitúen los fondos para comenzar las 
obras se palparán muy pronto, pues 
según noticias, por la Secretaría de 
Hacienda, se están corriendo los trá-
mites para situar en el Banco Nacio-
nal de Santa Clara, los fondes nece-
sarios para esas obras. Tal ea la la-
bor que viene realizando al frente de 
Alcaldía Municipal de Santa Clara el 
señor Coya. 
E L CORRESPONSAL. 
D I N E R O 
Con garantía de. alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en lus préstamos. 
. L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
Octubre 25. 
SIMPATICA F I E S T A 
Atentamente invitado tuve el ho-| No enuemio nada a 
ñor de asistir a la fiesta que en la ¡ de tabaco. Soy el ma8 
noche del sábado 24 del actual se ce-
lebró en el chalet que a orillas del 
mar, habita la distinguida familia de 
Sell-Guzmán. 
E l chalet artísticamente ilumina-
do con multitud de focos y faroles de 
papel, presentaba un efecto maravillo 
so y deslumbrante. 
L a fiesta estuvo muy animada no 
obstante la intempestiva lluvia. 
L a concurrencia escogidísima; bas-
te decir que estaba reunido allí lo 
mejor de nuestro reducido mundo so-
cial. 
Serían las dos de la mañana cuan-
do terminó tan agradable fiesat de la 




Así, que desconozco el 
gusto exquisito que dicen tí 
F I E S T A POLITICA 
Octubre 25. 
Los conservadores de este término, 
celebraron ayer una importante fietíta 
política. 
E n las prlmreas horas de la maña-
na partieron con rumbo al ingenio 
"La Julia" numerosos jinetea entre 
loa que figuraban los principales 
miembroa de la aaamblea municipal, 
con el fin de esperar en dicha finca 
al coronel Juan Jiménez, Alcalde de 
Remedioa y candidato a Representan-
te. 
Próximamente a las tres p. m. re-
gresaron todos a este pueblo y des-
pués de recorrer las principales callc^ 
se dirigieron al Círculo, donde usa-
ron de la palabra el señor Esperón, 
comandante oCello yotros, haciendo el 
resúmen el coronel Jiménez quien fué 
adamadísimo. 
T O R N E O D E B I C I C L E T A 
Hoy se efectuó el gran torneo de 
bicicletas iniciado por el magnífico 
"Hotel Europa", y en el cual tomaron 
parte los mejores ciclistas de esta lo-
calidad. 
Sp disputó una preciosa copa de 
plata alemana, obsequio del acredita-
do establecimiento de ropas "La Colo-
sal". Resultó vencedor en el torneo 
e Iseñor Daniel Nodal, simpático y 
distinguido joven de nuestra socie-
dad. 
Presidieron la fiesta las bellas e in-
teresantes señoritas Conchita Ortiz y 
Eduvigis Ruiz. 
M I \ F R \ A 
Me participa el señor Castro, direc-
tor del plantel de enseñanza "Miner-
va" haber Ingresado en el mismo co-
mo auxiliar, la distinguida señorita 
Gloria Jiménez. 
Reciba la citada amiga, mi felici-
tación. 
E L CORRESPONSAL. 
he podido, por tanto in 
3 como el' hu^'" 
Dei Roq ue 
UNA P E T I C I O N . — LOS TRABAJOS 
D E L CANAL. 
Los vecinos de este simpático y 
progresista pueblo han elevado una 
instancia al señor Secretario de Go-
bernación, solicitando se establezca en 
el mismo un destacamento de la 
Guardia Rural. 
L a policía que en la actualidad 
existe, es insuficiente por tener que 
atender al Municipio del Perico,. E s -
peramos que el Coronel Hevia acceda 
a la solicitud por ser justa y conve-
niente. 
Los trabajos de canalización prosi-
guen sin interrupción de ninguna cla-
se. 




pierde en caprichosos eapiral^**^ 
De ahí, seguramente, lo c w 
que voy escribiendo. ^bacaco 
Pero todo esto, vartaimog j ^ . 
no fué óbice para que me 0„7^ 
atónito, cuando correspondien!, ^ 
una atenta invitación que me h * 
don Manuel Rodríguez visité ¡a ^ 
gida que tiene abierta dicho señ eSC0" 
la calle Máximo Gómez. rQué ?! 511 
co! E s descomunaL Jamás en ai 
zar se .ha escogido un tabaco^"' 
este; exclaman con estupefacciín f 
rezagaodrea y abridoras, que 1 ,3 
sea de paso, hay cada una que fl10 
turbado, alelado, al más estoico 
¡Qué encantadoras mujeres 
que allí trabajan!. . . ^ 
Escudriñé minuciosament» tod 
los departamentos de aquella casa08 
pude ver que ya tiene de 85 a 90 te' 
cios de tabaco, de los que puede de 
con jactancia, que no tienen émulos" 
Muy complacido abandoné aqueli. 
escogida, en la que durante algn» 
tiempo todavía se librarán el susum, 
to algunas personas. 
F R A Y QUINQUE. 
De Matanzas 
Octubre 25 
B R I L L A N T E OPERACION QCIRUK 
JTCA. 
Ha sido la practicada al señor 0*i 
car González en el "Sanatorio de ^ 
Colonia Española" de esta ciudad poí 
los doctores Luis Díaz, médico de h 
sala de cirujía. Armando J . Estorino 
de la sala de medicina y Director del 
establecimiento, Florencio de la Por« 
tilla, auxiliar del Director, Antonia 
Font, particular; auxiliados por los 
inteligentes practicantes señorea 
Agustín Hernández, Calixto Cabo y 
Oscar Ruiz, encargado de la Farma* 
cia. 
E l día 21 del presente a las 10 ai 
m. fué puesto en la mesa de opera 
ciones el referido señor González, cx« 
trayéndole de la vegiga tres cálculos 
uno de los cuales era de 45 gramos da 
peso, y a las 12 m. ya estaba de nue-
vo en su cama, encontrándose hoy 
fuera de peligro. 
Como corresponsal del DIARIO en 
Canas!, tengo sumo gusto en hacarlo 
público, y al mismo tiempo les doy 
la enhorabuena a los señores que com 
ponen la Directiva por haber elegido} 
personal competente para ello. 
José Teneja Roe». 
A solicitud enviaremos grataita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un elegan-
tísimo catálogo de los nuevos estiloí 
del corsé Bon Ton. 
Lleva espléndidas ilustraciones y PJ 
gurines ejecutados por reputados at» 
tistas v su texto en castellano. 
Su título es: "Como embellecer sa 
forma" y es interesantísimo para to* 
das las damas. 
Dirigirse a " E l Encanto," VW™' 
mentó de Corsés, Galiano y San Ka 
faeL G. 4-28 
fe2 
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